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El projecte es basa en un estudi energètic d’un edifici destinat a un allotjament turístic a Barcelona. Es pretén desenvolupar es 
l’anàlisi d’eficiència energètica partint d’un edifici de nova construcció, que compleixi totes les normatives actuals d’obligat 
compliment.  
 
La primera part del projecte es realitza una memòria descriptiva de l’edifici, indicant les característiques de la parcel·la, 
descripció de l’edifici, superfícies i volums, sistemes que composen l’edifici i compliment de normativa.  Seguit d’una memòria 
constructiva on es desenvolupen amb més exactitud tots i cada un dels sistemes constructius que formaran part de d’edifici 
residencial públic. A continuació s’expliquen totes les instal·lacions que composaran l’edifici detalladament. Tot això, 
s’acompanyarà de la documentació gràfica corresponent.   
 
La Segona part del projecte es realitzarà amb un anàlisi de l’edifici esmentat que consistirà en introduir el model de l’edifici al  
programa Design Buider. Creant un model virtual de simulació i introduint un perfil ocupacional i d’ús s’extrauran uns resultats 
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GLOSSARI   
 
ACS: Acrònim d’Aigua Calenta Sanitària. 
BO: Acrònim de Butlletí oficial  
Conductivitat tèrmica (λ): És la propietat física de qualsevol material que quantifica la capacitat de conducció de calor a través 
del mateix. La unitat de mesura és W/mk. 
DC/AC: Acrònim de convertidor de corrent contínua a corrent alterna. 
Emissivitat: Capacitat relativa d’una superfície per radiar calor. Els factors d’emissivitat van de 0,0 (0%) fins a 1,0 (100%). 
Envolupant: Es composa pels tancaments de l’edifici que separen els recintes habitables de 
l’ambient exterior. 
F–Chart: Metodologia basada amb tècniques empíriques desenvolupada pels professors Klein, Duffie i Beckman als anys 1976–
77. 
Factor de potencia: Relació entre l’energia activa aportada per la instal·lació i l’energia reactiva 
aportada o demandada. 
Hr: És la humitat relativa, s’obté del quocient de la pressió de saturació que representa la pressió parcial del vapor d’aigua a 
l’espai o ambient exterior en estudi o en un material. 
Irradiació solar: energia incident per unitat de superfície sobre un pla. La unitat de mesura és kWh/m2. 
k: És el factor de correcció per inclinació, quantitat de irradiació solar no aprofitada pel sistema captador a conseqüència de no 
tenir la inclinació òptima. 
k’: És el factor de correcció per orientació, quantitat de irradiació solar no aprofitada pel sistema captador a conseqüència de 
no tenir l’orientació òptima. 
k’’: És el factor de correcció per ombres, quantitat de irradiació solar no aprofitada pel sistema captador a conseqüència de 
l’existència d’ombres sobre ell mateix en algun moment del dia. 
kW: Símbol pel quilo watt hora, unitat de potència del Sistema Internacional d’Unitats. És la potencia produïda per una 
diferència de potencial d’un volt i un corrent elèctrica d’un amper. 
kWh: Símbol pel quilo watt hora, unitat d’energia elèctrica del Sistema Internacional d’Unitats, equival a 3,6 milions de Julis i 
que expressa l’energia que desenvolupa un equip generador, d’1 watt de potència durant una hora, o consumeix un equip 
consumidor de la mateixa potència durant el mateix temps. 
kWp: Kilowatts pic. Unitat de mesura que indica la màxima potencia generada per unes condiciones de radiació de 1.000 W/m2 
i 25 ºC de temperatura exterior. 
Làmpada: És la font construïda per produir una radiació òptica, generalment visible. 
LED: Díode emissor de llum, també conegut com LED. 
Lluminària: És l’aparell que distribueix, filtra o transforma la llum emesa per una o varies làmpades i que, a més dels accessoris 
necessaris per fixar-les, protegir-les i connectar-les al circuit elèctric d’alimentació contenen els equips auxiliars necessaris pel 
seu funcionament. 
Luminotècnia: És la tècnica que estudia les diferents formes de producció de la llum, així com el seu control i aplicació. 
Lux: És una unitat de mesura de la il·luminació. El seu valor equival a un flux d'un lumen que incideix en un metre quadrat. 
Pont tèrmic: És la zona de l’envolupant de l’edifici en la que existeix una variació de la uniformitat de la construcció, ja bé sigui 
per un canvi del gruix del tancament, dels materials utilitzats, per la penetració d’elements constructius de diferents 
conductivitat, que ocasiona necessàriament una minoració de la resistència tèrmica respecte a la resta dels tancaments. 
Radiació solar: És l’energia procedent del sol en forma d’ones electromagnètiques. La unitat 
de mesura és el W/m2. 
Resistència tèrmica lineal (R): Es defineix com la fracció entre el gruix del material i la seva conductivitat tèrmica. La unitat de 
mesura és m2K/W. 
Rse: És la resistència tèrmica superficial corresponent de l’aire exterior. 
Rsi: És la resistència tèrmica superficial corresponent de l’aire interior. 
RT: Resistència tèrmica total és la suma de les resistències tèrmiques dels diferents materials d’un conjunt de materials que 
formen un element. La unitat de mesura és m2K/W. 
Transmitància tèrmica (U): És el flux de calor, en règim estacionari, dividit per l’àrea i per la diferència de temperatura dels 
medis situats a cada costat de l’element que es considera. La unitat de mesura és W/m2 K. 
UC: És la transmitància tèrmica de les cobertes. La unitat de mesura és W/m2 K. 




THE GLOSSARY   
 
ACS: Acronym for hot water.  
BO: Acronym for official Gazette.  
Thermic Conductivity: It is the physical propriety of many material that quantifies the ability of heat conduction though it.  
DC/AC: Acronym of converter direct current (DC) to alternating current (AC).  
Emissivity: Capacity on a surface to radiate heat. The emission factors were 0.0 (0%) to 1,0 (100%).  
Convex: Composed by the exterior of building habitable separate encloses the external environment.  
F-Chart: Empirical methodology based on techniques developed by teachers Klein, Duffie and Beckman in the 1976-77s.  
Power Factor: Relationship between the active energy supplied by the active energy installation and the reactive energy given 
or needed.  
Hr: is the humility, obtained from pressure saturated which represents the partial saturated pressure of water vapour and space 
or outdoor environment under study or in a material.  
k: It is the correction factor for orientation, no amount of solar radiation sensor used by the system as a result of not having the 
optimal.  
k’: It is the correction factor from shades , the amount of water solar collection system is not explained due to lack of optimal 
orientation.  
K”: It is the correction factor for shades, the amount of solar radiation sensor systems not exploited due to the existence or 
shadows in itself at any time of the relax.  
Kw: the symbol of kilowatt par hour electricity unit of the International System of Units. It is the power produced by a potential 
difference of one volt and one ampere.  
Kwh: the symbol of kilowatt par hour electricity unit of the International System of Units. It is equipment to 3, 6 million joule 
and expresses the energy develop by a team of power generation 1 watt power for a one hour, it consumes equipment which 
has the same power lasting same.   
Kwp: Kilowatts peak unit of measurement that indicates the maximum power generated by same conditions of radiation 1000 
W/m2 and 25ºc temperature outside.  
Lamped: Lamp source is constructed to produce an optical radiation.  
LED: Light emitting diode, also known as Led. (Acronym for light –emitting diode). 
Luminaire: It is the apparatus which distributes, filter or transforms the light emitted by one or more lamps and which, in 
addition to accessories or fixing them, protects them and connects them to the electrical circuit containing the power auxiliary 
equipment necessary for its operation.  
Lighting: It is a technique that studies the different ways of producing electricity, as well as its control and application.  
Lux: A unit of measurement of lighting. Its value is equal/or the same to one lumen flux incident on a square metre.  
Thermally: is the area or the envelope of the building in which there is a variation of the building as either a change of the 
material used for construction elements penetration different conducting, which necessary bring a reduction in the thermal 
resistance compared to other enclosures.  
Solar Radiation: It is the energy the sun the form of electromagnetic waves. The unit of measurement is w/m2.  
Linear terminal Resistance (R): Is defined as the fraction between the thickness of the material and its thermal conductivity. The 
unit of measurement is m2k/W.  
Thermal transmittance: it is the heat flow in steady state divide by the area and the temperature difference on room on both 
sides of the element considered. The unit of measurement is w/m2k.  
Rse: It is thermal resistance surface corresponding to the outdoors air.  
Rsi: It is thermal resistance surface corresponding to inside air.  
Rt: Thermal resistance is the sum of the total thermal resistance of the different materials of a set materials that form an 
elements. The unit of measurement is m2k/W.  
Thermal Transmittance (U):  
UC: It is the thermal transmittance of the roofs. The unit of measurement is W/m2K.  










El projecte es basa en un estudi energètic d’un edifici destinat a un allotjament turístic a Barcelona. Es pretén desenvolupar es 
l’anàlisi d’eficiència energètica partint d’un edifici de nova construcció, que compleixi totes les normatives actuals d’obligat 
compliment.  
 
Aquest estudi té com a objectiu entendre en funcionament energètic de l’edifici hoteler estudiat, analitzar-lo i detectar quin 
aspectes es podrien millorar abans de la seva construcció. 
 
Per assolir l’objectiu s’introduiran les dades al Desing Buider.  A través de l’anàlisi de les dades s’arribarà a unes conclusions per 
poder millorar l’eficiència energètica d’aquest, treure una major rendibilitat i augmentar la sensació de confort dels usuaris.  
 
El guió que seguiré per duu a terme el següent estudi energètic serà el següent:  
 
1. Dades Generals  
2. Memòria descriptiva  
3. Memòria constructiva 
4. Anàlisi Design Builder  
5. Presa de  dades  
6.Model virtual de simulació  
7. Anàlisi de resultat  




      
 
1 DG  DADES GENERALS       
1.1 LOCALITZACIÓ 
La parcel.la objecte del present projecte es troba situada al C/ Diputació 453 de Barcelona (08013). 
La referencia cadastral és la 1537415DF3813H0001IQ, corresponent a la parcel·la 15 de la illa 15374. 
1.1.1  ENTORN URBÀ  
El carrer Diputació esta situat al Eixample de Barcelona. L'Eixample  inclou els barris de la Dreta de l'Eixample, l'Esquerra de 
l'Eixample (Antiga i Nova Esquerra de l'Eixample), Sant Antoni, la Sagrada Família i el Fort Pienc.  
 
Comprèn un territori de 7,48 km² on viuen 269.185 habitants (segons el cens del 2009), fet que el converteix en el districte més 
poblat de la ciutat. 
 









2 MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA  
2.1 DADES DE LA PARCEL·LA  
 
Es tracta d’una parcel.la entre mitgeres, amb alineació a vial, abans ocupada per un edifici format per Soterrani + PB + 2PP + 
Àtic. 
 
Les mides de la parcel.la són de 7,05m de façana per 28,50m de fondària, donant una superfície resultant de 200,93m2. 
 
Limitada per la banda esquerra amb la finca corresponent al C/ Diputació 449-451 i C/ Marina 198-200 que forma el característic 
xamfrà de l’eixample, per la banda dreta amb finca situada al C/ Diputació 455.  
 
 
Imatge 2. Carrer Diputació 453.  
 
2.1.1  EDIFICACIONS VEÏ NES  
Les edificacions veïnes són la del carrer Marina 198-200 i la del carrer Diputació 455. Totes dues edificacions tenen un ús 
d’habitatges plurifamiliars en les plantes tipus i en planta baixa es dediquen a locals comercials.  
 
L’edifici del carrer Diputació 449-451 i Marina 198-200 tenen data de construcció de l’any 1930 i disposa de façana a C/Diputació 
i C/ Marina, donant al xamfrà entre ambdós. Es tracta d’una edificació amb soterrani, planta baixa, 7 plantes pis i àtic i disposa 
de 3.433 m² construïts segons dades cadastrals. El soterrani existent resta a una cota superior a la del soterrani de la nostra 
finca. Disposa de dos patis de ventilació que donen façana a la mitgera del edifici estudiat. L’estructura de l’edifici es a base de 
murs de carrega, sostres unidireccionals i murs de contenció en planta soterrani, essent independent de l’estructura de la 
nostra edificació.  
 
L’edifici del carrer Diputació 455 està construït l’any 1956, amb façana únicament a C/ Diputació. Es tracta d’una edificació amb  
planta baixa i 7 plantes pis i disposa de 2.924 m² construïts segons dades cadastrals. No té planta soterrani. Hi ha un pati de 
ventilació que dona façana a la mitgera de l’edifici d’allotjament turístic. L’estructura de l’edifici es a base de murs de càrrega, 
sostres unidireccionals, essent independent de l’estructura de edificació estudiada.  
 
Per tant, els dos edificis laterals es van construir posteriorment a l’edifici objecte del present projecte. 
 
2.1.2  ORI ENTACIÓ/MOBIL IARI  URBÀ  
La façana principal del carrer Diputació  te orientació Sud-Est, mentre que la façana ubicada a l’interior d’illa enfront dels Jardins 
de Manuel de Pedrolo té orientació Nord-Oest. El mobiliari urbà que composa el carrer Diputació es l’habitual que trobem en 
els carrers de l’Eixample de Barcelona, fanals, contenidors  d’escombraries situats a la vorera del davant, parquímetres i l’arbrat 
de plataners de Barcelona.  
2.1.3  MARC LEGAL  
El projecte s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable d’àmbit estatal, autonòmic i local, com es justifica al llarg 
del treball. En circumstàncies de solapament de les normatives de les diferents administracions, en matèria de protecció contra 
incendis, accessibilitat, habitabilitat, energies etc., es complirà sempre amb la normativa més restrictiva.  
 
2.2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
El teixit urbà de Barcelona segueix la tipologia de replè, tancant els espais buits entre els edificis. En aquest cas ens trobem amb 
una parcel·la amb una façana de 7,05m, inferior a la façana mínima fixada de 8,00m. Aquest fet és el principal aspecte que 
marca la naturalesa de l’edifici plantejat, i que obliga a prendre decisions rotundes per garantir l’harmonia de la façana i 
participar en el manteniment de la qualitat de la personalitat de Barcelona. 
 
La proposta de façana recull els eixos principals que ha de tenir una construcció a l’Eixample, com són el predomini compositiu 
de la verticalitat, una determinada proporció d’obertures, l’ús de persianes de llibret com a protecció solar, adequació de 
l’alçada de planta baixa al de les construccions veïnes, etc. 
 
En aquest sentit d’integració i respecte per l’entorn, i seguint la carta de colors de Barcelona, el color dominant a la façana 
proposada es de color teula / color terrós, com el terracota, que dialogui amb el vermell de l’obra vista de “La Monumental”, 
sense desentonar amb les edificacions veïnes. El canvi de color en relació amb les finques veïnes és programat per no 
desdibuixar la composició dels tres edificis, i permetre la lectura del seu desenvolupament en el temps. 
 
La planta baixa es preveu desdoblada en planta baixa i altell. És important aquest aspecte ja que, permet donar a la planta baixa 
la mateixa alçada de les finques veïnes, i alhora, degut a una composició diferent de la resta de la façana, permet entendre-la 
com un vessament de l’edifici. Per aquest motiu en planta baixa es prescindeix de la franja massissa de 1,0m de separació dels 
veïns i es crea un únic buit que agafa tot el seu àmbit. La col·locació dels massissos al costat sobrecarregaria la composició 
dissenyada, desdibuixant la formació del sòcol previst de la planta baixa. 
2.2.1  ÚS  HOSTAL /  PENSIÓ  
L’ús previst és del tipus hostal / pensió per a gent que visiti Barcelona, no només per raons turístiques. Els clients previstos són 
persones que per necessitats professionals o privades necessiten un habitatge temporal o de curt termini. Els temps de lloguer 
previstos són de 2 setmanes fins a 6 mesos, segons el cas.  
 
Com es prescindeix dels lloguers estrictament turístics, no es precisarà d’un servei de neteja diària i de una recepció dins del 
mateix edifici. Els clients s’encarregaran durant la seva estància de la neteja de les seves habitacions. En el soterrani es posaran 
rentadores al servei dels clients per les seves necessitats.  
 
El concepte previst és comptar amb varis establiments d’aquest tipus amb una organització centralitzada, des d’on es 
coordinarà la recepció, la neteja dels espais comuns i la vigilància. S’instal·larà un sistema de videovigilància dels espais comuns, 
amb possibilitat de contactar directament amb la centraleta per qualsevol necessitat. Per emergències en cas de incendis, 
s’instal·laran detectors de fums en cada habitació, amb una centraleta connectada amb un servei professional de vigilància de 
24 hores. 
 
A canvi d’aquestes restriccions pels usuaris, s’ofereixen uns espais comunitaris d’alta qualitat com és el terrat, menjador i cuina 
comunitària, espai d’oci en el soterrani i espai per estacionar bicicletes. 
 
Amb aquest concepte es pretén també participar en la tendència de Barcelona d’oferir la possibilitat d’utilitzar medis de 
transport sostenibles. 
 
El grau d’aïllament serà superior al mínim exigit per la normativa de Barcelona, amb una climatització i producció de aigua 
calenta centralitzada, per reduir de manera important el consum energètic del edifici.  
 
2.2.2  JUSTIF ICACIÓ DEL COMP LIMENT DE LA NORMATI VA URBANÍSTICA  
La parcel.la està regulada urbanísticament per les següents normatives: 
- Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità 
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- Ordenança d’Edificació del àrea Municipal de Barcelona 
- Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample 
 
PARÀMETRES BÀSICS DEL PLANEJAMENT 
Planejament vigent NN.UU. PGM Barcelona de 1974 
Conjunt Especial de l'Eixample 2000 
Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample 
2002 
Qualificació urbanística Densificació Urbana   
Clau 13E    
Usos Habitatge, Residencial, Comercial, Oficines, Sanitari, 
Religiós, Cultural i Esportiu 
      
COMPARATIU DELS PARÀMETRES URBANÍSTICS 
  Normativa Projecte 
Longitud de façana 8,0m (4,5m laterals cons.) 7,05m.  
A.R.M.  22,4m 21,93m 
Nombre de plantes PB+Altell+5PP PB+Altell+5PP 
Fondària edificable 24,4m 24,4m 
Alçada de planta baixa (lliure) Min. 4,0m - màx. 6,0m 6,0m 
Alçada P.B (punt aplicació A.R.M.) -0,6m / +0,6m sense desnivell 
Alçada de planta baixa en interior d'illa No es d'aplicació No es construeix  
Vol màxim de cossos sortints No es permet (façana <8m) No se’n fan 
Longitud cossos tancats No es permet (façana <8m) No se’n fan 
Densitat habitatges Superfície. Cons/ 80 No es d'aplicació 
Altell a P.B Es permet a 3m de façana SI 
Patis (12%) 20,64m2 20,64m2 
Reserva de places aparcament 1 plaça/ 6 habitatges  4 places 
  Obligatorietat +6places No se'n fan 
 
2.2.3  COMPLIMENT DE L ’ORDENANÇA DE REHABIL ITACIÓ I  MILLORA DE L ’E IXAMPLE I  ASPECTES C ONCRETS DEL 
PGM 
A continuació es justifica el compliment de les normatives importants per a la definició del volum projectat i del disseny de la 
façana. 
 
Façana mínima. Article 7 Ordenança RM 
La façana de la parcel.la es de 7,05m. Segons l’article 7, la façana mínima serà de 8,00m, exceptuant, com és el cas que ens 
afecta, les situacions de  construccions consolidades laterals que impedeixen arribar al valor mencionat, pels quals es reduirà 
al mínim a 4,50m.  
 
Delimitació espai lliure interior d’illa. Article 9 Ordenança RM 
L’espai interior d’illa es situarà en les parts de les finques que estiguin situades a una distancia de l’alineació dels vials superior 
a una vegada i mitja la profunditat edificable. En el cas que ens afecta, 1,5 vegades la profunditat edificable resulta 36,60m, i 
per tant l’espai lliure interior d’illa queda fora de l’àmbit de la parcel.la.  
 
Es preveu una profunditat edificable a la planta baixa de 22,40m, es a dir inferior a la permesa. 
 
Interferència en la il·luminació de finques veïnes. Article 16 Ordenança RM, punt 4 
“En qualsevol cas, quan una edificació de nova planta interfereixi en la ventilació i il·luminació d'habitatges de les finques veïnes 
que disposin d'una única façana, caldrà considerar: 
a) S'ha de preservar una distància lliure mínima de 6,00m en línia recta en front de les obertures de façana posteriors on ventilin 
estances principals (estar-menjadors). El pati al que doni lloc restarà obert al menys per una cara en una longitud mínima de 
3,00m al pati d'illa. 
                                                                
1 Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament.  
b) Quan es tracti d'estances no principals, la distància es reduirà a 3,00m i el pati podrà ser tancat.” 
 
En el present projecte, al tractar-se d’una intervenció propera al xamfrà, la mitgera prevista limita amb la part posterior de 
l’edifici situat al Carrer Marina 189. Aquesta finca disposa de façana a carrer i en la part posterior es retira 3,00m de la mitgera 
mitjançant una galeria i un pati. Els habitatges son passants, és a dir, disposen de façana a carrer i al pati. Les estances principals 
d’aquests habitatges, les sales d’estar, estan situades en la façana al Carrer Marina. Així doncs, no és d’aplicació la separació de 
6,00m respecte la nostra mitgera, ja que les estances que hi donen no són les principals i, a més, els habitatges disposen de 
façana a carrer. 
 
En els arxius històrics no consta cap llicencia de segregació d’habitatges al carrer Marina 189-200, que podrien deixar un 
habitatge amb una única façana cap al pati mencionat. 
 
S’indica que la finca del present projecte es va construir l’any 1920, és a dir, abans dels dos edificis confrontants actuals. Per 
tant aquest edifici es va construir complint la normativa vigent en aquest moment, amb la situació actual de ventilació de les 
seves estances. Obligar ara a l’edifici un retranquejament de 6,0m, significaria cedir uns drets que mai es van posseir, a mes de 
perdre el 25% de edificabilitat en cada planta. 
 
Per això es mantindrà la separació existent de 3,00m i s’obrirà aquest pati 1,40m, millorant així la situació actual de ventilació i 
il·luminació del edifici veí. 
 
Patis de ventilació i il·luminació. Articles 232-233-234 del PGM 
Totes les estances principals disposen d’il·luminació i ventilació a traves de les façanes. Es disposarà d’un pati de ventilació en 
el centre de l’edifici, donant a la zona de distribució, per complir el requeriment del 12% de superfície de pati i per il·luminació 
i ventilació de una de les dues escales. Aquest pati, de 20,64m² de superfície, complirà les especificacions de l’article 234 sobre 
patis de ventilació. En concret ha de disposar d’una superfície mínima de 11,00m2, ja que serveix a 5 plantes pis, i s’hi ha de 
poder inscriure un diàmetre de 1/7 de l’alçada. L’alçada considerada és de 15,75m, així doncs el diàmetre en qüestió serà de 
2,25m, com es grafia en el plànol de compliment de normatives, sense estrangulacions inferiors a 2,0m. 
 
Les zones de distribució de la planta 1era a la 5a son obertes al pati,  separades del mateix només per una barana. 
 
Mínim de superfície conjunta de patis de ventilació/ il·luminació en planta pis. Article 235 del PGM. 
La superfície conjunta de tots els patis ha de ser superior al 12% de la superfície edificable en planta tipus. En aquest cas concret, 
la superfície edificable per planta és de 172,02m², per lo que li correspondrà una superfície de patis de 20,64m². 
 
El article 235 de les NN.UU. indiquen que es podrà computar el espai lliure del interior de illa per complir amb el 12%. Però la 
Ordenança de rehabilitació i millora del Eixample, indica en el seu article 16, que en qualsevol cas es garantirà el 12% de patis 
de ventilació, quan la edificació ventili directament al pati de illa. 
 
Aquests Pati comptarà amb obertures superiors fins a la coberta i entrades d’aire des de la planta baixa o la planta pis, segon 
el cas. Com es preveu posar una claraboia en la part superior, es garantirà una superfície de ventilació del 120% de la superfície 
del pati. En el plànol de normativa es demostra gràficament la superfície prevista. Les baranes de 1,10m de altura, es realitzaran 
amb planxa perforada del mateix color de la façana, segons indicacions de la DB SUA 1. Per sobre de les baranes es posarà la 
claraboia, amb una separació de 1,70m, complint així amb una superfície total de 24,77m² 
 
Escales 
Les escales de l’edifici, segons indicacions del SPEIS1, demanen que les escales superiors a PB, més dues plantes hauran de ser 
protegides, a més la OME2 de Barcelona també indica que només les escales protegides compten com a sortides de planta.  
 
Una de les dues escales serà ventilada mitjançant finestres a cada planta (a partir de planta primera) amb una superfície superior 
a 1,25m² i que dona al pati interior de ventilació. 
 
La ventilació de l’altra escala es realitzarà per les portes de planta baixa i una obertura permanent a la coberta. A més tindrà un 
sistema de sobrepressió d’aire, segons indicacions de la DB SI, per evitar la entrada de fum en cas de incendis. 
 
2 Ordenança Municipal de l’Edificació.  




Segons la DB SI 3, taula 4.13, la escala pot comptar amb una amplada de 0,80cm. La amplada es calcula amb la expressió: E ≤ 3 
S + 160 AS .  
 
Essent: 
E la suma de persones assignades a la escala, en el nostre cas 25P. 
S la superfície útil del recinte de 127,71m2 x 5 plantes = 623,55m2 
AS la amplada de la escala protegida = 0,80m 
 
No queda molt clar quina superfície s’ha d’utilitzar pel factor S.O bé la superfície del recinte total a evacuar o la superfície de 
les escales en el seu conjunt. En el primer cas són 623,55m2 i en el segon 29,90m2. En qualsevol cas es compleix amb les dos 
opcions: 
 
25 < 3 x 623,55 + 160 x 0,80 = 1.999 persones – superior a 25 
25 < 3 x 29,99 + 160 x 0,80 = 218 persones – superior a 25 
 
Es a dir que es compleix amb una escala de 0,80m de amplada. 
 
La DB SI fa referencia a la SUA 1-4.2.2, taula 4.14 per definir la amplada mínima. Segons aquesta taula estem en Cassos restants, 
per el que es demana una amplada mínima de 0,80m fins a 25 persones. Com les escales no comuniquen amb una zona 
accessible, no cal una escala de 1,0m de amplada i per no tenir l’ús de residencial habitatge. 
 
Les NNUU metropolitanes de Barcelona indiquen en el seu article 71 Escales, que els edificis d’habitatges que conten amb 
plantes fins a 30 persones, i amb 5-8 plantes precisen una escala de 0,90m de amplada com a mínim. En el nostre cas, no es 
tracta d’un edifici d’habitatges, i per això no es necessàriament aplicable aquest article, però entendem que com a mida mes 
restrictiva, es podria aplicar una amplada de 0,90m. 
 
El decret de habitabilitat no regula les amplades de les escales generals. Només preveu una amplada mínima per escales en el 
interior d’habitatges de 0,90m. Per les altres escales fa referencia a les normatives de la DBSI i la DBSUA. Però també indiquem 
que no es tracta d’un edifici d’habitatges, per el que no és de aplicació aquest decret. 
 
En resum proposem de reduir la amplada de les dues escales a 0,90m, per així ampliar el passadís a 1,20m d’amplada, millorant 
així el espai de comunicació i donant una configuració mes adequada al seu ús. Però entenem que es compliria amb una 
amplada de 0,80cm. 
 
Passos d’instal·lacions. Article 18 Ordenança RM 
S’ha de preveure una reserva d’espai per pas d’instal·lacions de 2,00m² per cada 500 m² de planta pis. Aquesta superfície la 
trobem en el espai de reserva d’instal·lacions tangent a l’escala (1,00m²) i els 4 espais de 0,25m² cada un que trobem en els 
banys i destinats al pas de les instal·lacions de cada habitació. La consideració de poder inscriure un diàmetre de 1,00m dins 
aquest pas d’instal·lacions no ens resulta necessària pel tipus d’activitat prevista. Això si, aquest espai es podria ubicar en cas 
necessari en el pati de ventilació, ja que compleix sobradament els requeriments mínims, i que la mateixa normativa permet 
l’acumulació de aquestes superfícies. 
 
Cossos d’instal·lacions. Article 17 Ordenança RM 
Els cossos d’instal·lacions es disposaran retirats un mínim de 5,0m. separats de la façana i en un perfil regulador que no 
sobrepassi un 30% de pendent respecte el coronament de l’edifici. En cap cas sobrepassaran de 3,00m. d’alçada. En el projecte 
es preveuen cossos d’instal·lacions en la zona central de l’edifici, complint els paràmetres requerits, corresponents a les sortides 
a coberta dels passos d’instal·lacions d’habitacions i generals. També es preveu la ubicació de maquines condensadores d’aire 
condicionat en la part posterior de la coberta. 
 
En la coberta també s’ubicaran les plaques solars necessàries per la generació de ACS, que es col·locaran en la part posterior 
de la mateix i sense afectar el perfil regulador especificat. 
 
Aparcament 
El article 298 de la OME, preveu una reserva d’una plaça d’aparcament per cada 6 habitacions dobles. En aquest cas són 4 
places per 25 habitacions dobles (hotel inferior a 3 estrelles). En l’article 299 modificat, s’indica que per el cas de precisar de 6 
                                                                
3 Dimensionat dels elements d’evacuació. 
o menys places es pot exonerar el seu compliment, sempre i quant es disposa d’aparcaments públics alternatius en la zona, 
com es el nostre cas. L´article 299.8.b i d, explica que el ajuntament podrà alliberar el compliment de les previsions, per raons 
degudes a les característiques de la parcel·la o el edifici. Com es pot comprovar en el plànol de normativa, no contem amb 
suficient espai per la instal·lació d’una rampa i les 4 places de aparcament. L’amplada lliure interior de la planta soterrani, de 
6,35m, tampoc permet el gir dels cotxes en el seu interior. Amb una parcel·la tan reduïda no es justifica la inversió per al final 
donar cabuda a nomes 2 cotxes.  
 
2.2.4  REQUISITS  MÍNIMS PER ESTABLIMENTS D ’ALLOTJAMENT TURÍSTIC  
El Decret 159/2012 estableix els requisits tècnics i d’espais mínims per les categories dels establiments d’allotjament turístic, 
que en el nostre cas serà de pensió. Es detallarà en el corresponent projecte mediambiental el compliment de tots els requisits. 
En aquest punt es justifica només els requisits bàsics de distribució i d’instal·lació. 
 
Paràmetres d'allotjament turístic 
Normativa vigent Decret 159/2012  
Qualificació  Pensió   
Clau P   
Habitacions 25   
Places 49   
COMPARATIU DELS PARÀMETRES  
Condicions generals Normativa Projecte 
Zones comunes 0,6m2/plaça 29,4 178,17 
Ascensor si si 
Recepció - m2 6,00 11,35 
Pàrquing no no 
Bar no no 
Menjador no si 
Serveis comuns si si 
Esmorzar no no 
Bugaderia no si 
Porter no no 
      
Habitacions     
Habitacions dobles 0,3 1 
Superfície mínima – (m2) 10,0 25 
Dutxa - (m2) 0,8 0,91 
Bany petit - (m2) 2,5 3,07 
Llit - m 1,35 x 1,90 1,35 x 1,90 
      
Serveis habitacions     
Aire condicionat no si 
Calefacció si si 
Telèfon no no 
Televisió no si 
Productes higiene no no 
Servei habitació no no 
Minibar no no 
Preparació habitació no no 
Microones no si 
Aparell cocció no si 
Aigüera no si 
Frigorífic no si 
 
4 Escales d’us general. Ample útil mínim del tram en funció de l’ús. 




2.2.5  DESC RIPCIÓ DE L ’EDIFICI .  PROGRAMA FUNCIONAL  
El projecte ocuparà en planta baixa 172,02 m² (profunditat edificable 24,40m x 7,05m). Es prescindeix la possibilitat de construir 
fins al límit del veí, aprofitant així el pati posterior per ventilar les estances de Planta Baixa i Planta Altell. A sobre de la planta 
altell es col·loquen 5 plantes d'idèntiques dimensions. La coberta  serà plana transitable.  
 
La distribució es realitza mitjançant un ascensor adaptat que comunica des de la planta soterrani, amb totes les altres plantes, 
incloent el terrat. A més de l'ascensor s'han disposat dues escales que comuniquen al mateix temps les diferents plantes. 
Aquestes dues escales, per requeriments de bombers, seran protegides i estaran col·locades paral·leles, d’un tram cada una i 
alternant la seva posició en planta. 
 
La planta soterrani coincideix amb la superfície de la parcel·la. La superfície que sobresortirà del volum del edifici es cobrirà 
amb coberta de vidre, amb una claraboia que il·lumina aquesta planta. Es preveu un ús de zona comunitària per gaudir dels 
usuaris, a més d'instal·lar una sèrie de rentadores i assecadores d'ús comú. Pel funcionament de l’edifici es preveu aquí una 
sala de màquines i un traster. 
 
La planta baixa disposa de l'accés principal i tres habitacions, essent una de les tres adaptada a l'ús per persones amb mobilitat 
reduïda. Les habitacions posteriors tindran l’aprofitament de la terrassa posterior.  
 
La planta altell es retira 3,00 m respecte la façana principal, i conté dues habitacions orientades cap al pati posterior. Aquí es 
preveu una altra zona d'ús comú, en forma d'un menjador i d’una cuina comunitària.  
 
A les plantes tipus de la 1a a la 5a, es disposen 4 habitacions dobles per planta, dues d'elles orientades cap al carrer Diputació, 
i les altres dues al pati d'illa. Totes les habitacions tenen ventilació i garanteixen a la sala l’assolellament directe entre les 10 i 
les 12 hores solars en els solstici d’hivern. L’accés a aquestes habitacions es realitzarà mitjançant una zona de distribució oberta 
al pati de llums. 
 
El terrat es condicionarà igualment per a l'ús comunitari, amb vistes directes cap a l'edifici "La Monumental". En la part posterior 
es preveu un espai per situar les plaques solars i altres maquinaries necessàries per a condicionar el edifici. 
2.2.6  RELACIÓ DE SUPERFÍC IE S  ÚTILS  I  CONST RUÏDE S I  PARÀMETRES RESUM  
 
Planta   Espai Útil interior Útil exterior Sup. Const. 
Soterrani         200,93 
    Escala oberta 3,24     
    Escala 2,39     
    Ascensor 1,54     
  zc Zona general U.P. 126,65     
    Espai tècnic 9,60     
    Cuina 6,39     
    Distribució 3,55     
  CH Bany adaptat 4,37     
  zc Bugaderia 10,58     
Baixa         155,41 
    Porxo accés   3,35   
    Recepció 11,35     
  zc Lounge 22,32     
    Escala oberta 2,02     
    Escales 11,04     
    Neteja (sotaescala) 4,13     
  H H001 21,72     
  CH Bany 1 3,07     
  H H002 21,34     
  CH Bany 2 3,07     
    H003 20,43     
    Bany 3 3,68     
    Terrassa   23,27   
Altell         139,77 
    H001 6,73     
  zc Zona general U.P. 22,81     
  CH Aseo 2,03     
    Escales 15,20     
    Distribució 1 17,53     
    Distribució 2 3,70     
  H HA01 21,34     
  CH Bany 4 3,07     
  H HA02 21,34     
  CH Bany 5 3,07     
Pis 1         152,41 
    Distribució   18,31   
    Escales 15,20     
  H H101 21,96     
  CH Bany 6 3,07     
  H H102 21,96     
  CH Bany 7 3,07     
  H H103 21,34     
  CH Bany 8 3,07     
  H H104 21,34     
  CH Bany 9 3,07     
Pis 2         152,41 
    Distribució   12,67   
    Escales 15,20     
  H H201 21,96     
  CH Bany 10 3,07     
  H H202 21,96     
  CH Bany 11 3,07     
  H H203 21,34     
  CH Bany 12 3,07     
  H H204 21,34     
  CH Bany 13 3,07     
Pis 3         152,41 
    Distribució   12,67   
    Escales 15,20     
  H H301 21,96     
  CH Bany 14 3,07     
  H H302 21,96     
  CH Bany 15 3,07     
  H H303 21,34     
  CH Bany 16 3,07     
  H H304 21,34     
  CH Bany 17 3,07     
Planta Pis 4         152,41 
    Distribució   12,67   
    Escales 15,20     
  H H401 21,96     
  CH Bany 18 3,07     
  H H402 21,96     
  CH Bany 19 3,07     
  H H403 21,34     




  CH Bany 20 3,07     
  H H404 21,34     
  CH Bany 21 3,07     
Planta Pis 5         152,41 
    Distribució   12,67   
    Escales 15,20     
  H H501 21,96     
  CH Bany 22 3,07     
  H H502 21,96     
  CH Bany 23 3,07     
  H H503 21,34     
  CH Bany 24 3,07     
  H H504 21,34     
  CH Bany 25 3,07     
Planta coberta         29,14 
    Escala 7,38     
    Sala màquines 6,73     
    Ascensor 1,54     
    Solàrium   39,87   
    Distribució   22,82   
    Plaques solars   41,60   
Superfície útil     995,35 199,90   
Superfície construïda       1.287,30 
 
 
Superficies Útils Interiors m2     
  Planta Soterrani 168,31     
  Planta Baixa 112,82     
  Planta Altell 116,82     
  Planta Pis 1 132,39     
  Planta Pis 2 126,75     
  Planta Pis 3 126,75     
  Planta Pis 4 126,75     
  Planta Pis 5 126,75     
  Planta Coberta 15,65     
  Total 1.052,99     
          
          
Superficies Construïdes Total Computable No computable 
  Planta Soterrani 200,93 0,00 200,93 
  Planta Baixa 155,41 154,38 1,03 
  Planta Altell 139,77 138,74 1,03 
  Planta Pis 1 152,41 151,38 1,03 
  Planta Pis 2 152,41 151,38 1,03 
  Planta Pis 3 152,41 151,38 1,03 
  Planta Pis 4 152,41 151,38 1,03 
  Planta Pis 5 152,41 151,38 1,03 
  Planta Coberta 29,14 0,00 29,14 
  Total 1.287,30 1.050,02 237,28 
          
          
Tipus d'intervenció. Superficies Construïdes  Total     
  Reforma integral 200,93     
  Obra nova 1.086,37     
  Total 1.287,30     
          
          
Resum del Programa. Residencial públic Total     
  Nombre habitacions 25,00     
  Places adaptades 1,00     
  Places totals 49,00     
 
 
2.3 PRESTACIONS DE L’EDIFICI 
2.3.1  SEGURETAT EST RUCTURAL  
Sustentació de l’edifici: característiques del terreny 
L’acceleració bàsica que li correspon al municipi de Barcelona, segons la NCSE-02, és de ab=0.04g 
La fonamentació es veurà condicionada per l’existència en l’edifici actual de planta soterrani i de murs de contenció. Aquests 
murs es mantindran en el projecte, però no es carregarà sobre d’ells, ja que l’estructura de l’edifici, a base de pilars metàl·lics 
es recolzarà directament en el terreny sobre una nova fonamentació. 
 
Sistema estructural 
Respecte la normativa sísmica NCSE-02, es considera l’edifici d’importància normal, (edificis la destrucció dels quals per un 
terratrèmol pugui ocasionar víctimes, interrompre un servei per a la col·lectivitat, o produir importants pèrdues econòmiques, 
sense que en cap cas es tracti d’un servei 
imprescindible ni pugui donar lloc a efectes catastròfics). 
 
Les carregues variables que afectaran a l’estructura, segons el CTE DB-SE AE: 
- A les habitacions    2kN/m² repartida i 2kN puntual 
- Als espais comuns sense obstacles  5kN/m² repartida i 4kN puntual 
 
En zones d’accés i evacuació de les habitacions la carrega s’augmentarà en 1kN/m², passant a ser de 3kN/m². 
2.3.2  SEGURETAT EN CAS D ’ INC ENDI  
Segons la DB SI 3 Evacuació, per l’ús de residencial públic a partir de la planta segona per sobre de la sortida de l’edifici, s’ha de 
disposar de dues sortides de planta. En conseqüència l’edifici s’ha projectat amb dues sortides de planta, que corresponen a 
les dues escales protegides en la part central. 
 
2.3.3  SEGURETAT D ’UT IL ITZAC IÓ I  ACCES S IB IL ITAT  
Consideracions generals 
L’edifici projectat és d’obra nova amb un ús residencial públic, per al que és de aplicació el DB SUA, per limitar el diferents riscs 
descrits en la normativa nombrada. A més es preveu la instal·lació d’un ascensor i de maquinària de climatització. Aquestes 
instal·lacions es regiran a més per les normatives especifiques en cada cas. 
 
Condicions per limitar el risc de caigudes 
Totes les zones interiors es realitzaran amb paviments amb classe de relliscossitat 1, menys la rampa per discapacitats al 
soterrani, que comptarà amb un paviment de la classe 2. 
 
Les zones humides com els banys, la zona exterior del accés i el terrat, comptaran amb paviments de la classe 2. 
 
En cap cas es trobaran desnivells superiors als 4mm en els paviments interiors, o forats superiors a 1,5cm de diàmetre. En el 
supòsit que es precisés d’un desnivell menor de 5cm, es realitzarà amb un pendent inferior al 25%. 
 
Tots els desnivells superiors a 55cm, disposaran d’una barana de mínim 80cm de altura. 
 
Totes les baranes comptaran amb una altura mínima de 1,10m (escales interiors, terrat, balconeres, etc.). Els espais entre les 
barres verticals de les baranes no superaran els 10cm, i la separació del terra serà de màx. 5cm. 
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L’altura màxima dels graons serà de 18,5cm i amb una amplada mínima de 28cm, i comptaran sempre amb un mínim de 3 uts. 
Els trams salven una altura de 3,20m entre plantes, per l’existència d’un ascensor alternatiu a les escales. Les amplades de totes 
les escales serà sempre de mínim 1,0m, segons les indicacions de la DB-SI, taula 4.1. El primer graó de cada escala estarà marcat 
de manera visual i tàctil.  
 
La amplada del descans de l’escala del soterrani serà de 1,0m x 1,0m. 
 
La rampa del soterrani tindrà un pendent del 10%, comptarà amb un passamà fixat a la paret a una altura de 1,0m i un segon a 
la altura de 0,70m.  
 
Els vidres de les façanes seran tots practicables o accessibles a una distancia màxima de 85cm des de la següent finestra. 
 
Condicions per limitar el risc d’impacte o atrapament 
Les portes de les habitacions s’obriran cap al interior, sense interferir a la zona de circulació general. Els vidres de les balconeres 
compliran amb les prestacions contra impactes, segon la norma UNE-EN 12600:2003, segons indicacions de la DB SUA taula 
1.15 Les mampares de les dutxes seran de vidre laminat o temprat, segons el cas.  
 
Condicions per limitar el risc d’immobilització en recintes 
No és d’aplicació. 
 
Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada 
La il·luminació dels espais comunitaris serà d’un mínim de 100lux, amb un factor d’uniformitat mitjà del 40% com a mínim. Es 
disposarà també d’un sistema de enllumenat d’emergència per el cas de tall de electricitat. Les seves especificacions i posicions 
es regiran per la DB-SI, i estaran sempre a més de 2,0m d’alçada.  
 
Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp 
Les condicions de protecció contra l’acció de llamps, s’ajustaran a la normativa vigent  (SUA8). 
 
Condicions d’accessibilitat i Decret 135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya 
Itinerari practicable. Codi d’accessibilitat de Catalunya. Annex 2. Normes d’accessibilitat en l’edificació.2.1. Nivell d’accessibilitat 
exigible per a usos públics en edificis de nova construcció 
Per el us d’hotels i apart-hotels d’entre 25 i 50 places es demana l’existència d’un itinerari practicable i d’una cambra higiènica 
adaptada (si n’hi hagués). No es necessari, per tant, l’ús d’un itinerari adaptat ni d’escales adaptades. Els requisits que demana 
un itinerari practicable són, en general, menors que els exigits pel SUA per itinerari accessible. En concret: 
- Ascensor amb cabina de 0,90 x1,10m i superfície mínima de 1,20m². Pas de porta 0,80m 
- Amplada mínima itinerari de 0,90 per 2,10m. Canvis de direcció amb un diàmetre 1,20m. 
- No es permet cap tram d’escala. Pot existir un graó de alçada màxima 0,12m a l’entrada de l’edifici amb l’existència 
de un diàmetre 1,20m a banda i banda del graó. 
- Les portes tindran una llum de pas mínima de 0,80 x 2,00m. A banda i banda de la porta s’hi podrà inscriure un diàmetre 
1,20m 
 
Accessibilitat entre plantes de l’edifici. Punt 1.1.2 del SUA-9. 
Els edificis d’us diferent a residencial vivenda que disposin de més de 200,0m² útils d’ús públic en plantes diferents a la d’accés 
requereixen d’un ascensor accessible que compleixi la norma UNE EN 81-70:2004. Les dimensions de la cabina, segons l’Annex 
A, seran de 1,00 x 1,25m, al tractar-se d’ús diferent a residencial vivenda i constar d’una superfície útil en altres plantes que no 
siguin la planta d’accés (PB) inferior a 1.000m². 
 
Accessibilitat dins plantes de l’edifici. Punt 1.1.3 del SUA-9. 
Els edificis d’us diferent a residencial vivenda disposaran d’un itinerari accessible que comuniqui, en cada planta, l’accés 
accessible a elles (ascensor accessible) amb les zones d’us públic i amb els orígens d’evacuació de les zones d’us privat i amb 
altres elements accessibles (serveis accessibles, allotjaments accessibles, etc.).  
Itinerari accessible: 
- Desnivells salvats mitjançant rampa accessible o ascensor. No s’admeten graons 
- Espai de gir de diàmetre 1,50m en vestíbul d’entrada, al fons de passadissos de mes de 10m de llargada i davant de 
l’ascensor accessible 
                                                                
5 Classificació dels terres segon el seu lliscament. 
- Passadissos i passos amb ample lliure de pas de 1,20m. Es permet estretament puntual <1,00m 
- Portes amb ample de pas <0,80m 
 
Allotjaments accessibles. Punt 1.2.2 del SUA-9 
Segons la taula 1.1, en el Ús residencial públic de fins a 50 allotjaments, es necessari disposar de 1 allotjament accessible. Està 
prevista la seva ubicació en planta baixa. Aquest criteri es mes restrictiu que el Codi d’accessibilitat, on no es requereix cap 
allotjament adaptat si hi ha menys de 50 places. 
Aquest allotjament haurà de complir els mateixos requeriments que siguin aplicables a les vivendes accessibles per usuaris de 
cadires de rodes i persones amb discapacitat auditiva, i ha de comptar amb un sistema d’alarma que transmeti senyals visuals 
visibles des de tot punt interior, incloent el bany. Els requeriments que haurà de complir l’habitació són els següents: 
- No s’admeten graons 
- Passadissos d’ample mínim 1,10m 
- Vestíbul amb espai de gir de diàmetre 1,50m, que pot ser escombrat per les portes que hi donin 
- Portes de pas 0,80m. A ambdues cares de la porta s’ha de poder inscriure un diàmetre 1,20m lliure de l’escombrat de 
la porta. 
- El dormitori ha de disposar d’un espai de gir de diàmetre 1,50m, d’un espai d’aproximació al llit de 0,90m lateral i un 
pas als peus del llit de 0,90m mínim. 
- Cuina amb espai de gir de diàmetre 1,50m lliure d’obstacles, inclosos mobles de cuina 
- Bany amb espai de gir de diàmetre 1,50m lliure d’obstacles. Porta corredissa o batent cap a l’exterior. El inodor i la 
dutxa  disposaran d’espai de transferència lateral de 0,80m.  
2.3.4  SALUBRITAT  
Les condicions de Salubritat segons el CTE HS s’ajustaran a la normativa vigent  (HS). 
 
Recollida i evacuació de residus 
Segons el HS 2, els edificis d’obra nova han de disposar d’uns espais d’emmagatzematge, i es defineixen les característiques 
que han de tenir aquests espais. Per altres usos diferents a habitatge, especifica que s’han d’adoptar criteris anàlegs. En el cas 
del present projecte, tot i no estar destinat a habitatge, s’aplica criteris idèntics als requerits per a habitatge, al disposar 
d’habitacions amb cuina amb un funcionament molt similar al d’un habitatge. 
 
Aplicant els paràmetres corresponents, surt com a resultat que l’espai d’emmagatzematge en l’interior de cada habitació serà 
de 225dm³, espai que estarà situat en la cuina sota l’aigüera.  
 
Com que el carrer no disposa de recollida porta a porta, es preveurà un espai de reserva de 13,20m². Aquest espai, no es 
construirà físicament sinó que serà una previsió. La seva ubicació serà en planta soterrani, segons s’indica en els plànols, i 
disposarà d’accés a traves de l’ascensor practicable. 
2.3.5  PROTECCIÓ CONT RA EL  S OROLL  
Les condicions de protecció contra el soroll s’ajustaran a la normativa vigent  (HR). 
2.3.6  ESTALVI  D ’ENERGIA  
Les condicions d’estalvi d’energia s’ajustaran a la normativa vigent (HE0 – HE3, i RITE). 
2.3.7  ECOEFICI ÈNCIA  
Les condicions d’Ecoeficiència s’ajustaran a la normativa vigent(Ecoeficiència). 
 
2.3.8  DEC RET 159/2012  D ’ESTABLIMENTS D ’ALLOTJAMENT TURÍSTIC  D ’HABITATGES D ’ÚS TURÍSTIC   
El decret especifica els requeriments que ha de complir un establiment tipus hostal o pensió respecte les habitacions. En concret 
son els següents: 
- Superfície útil mínima habitació individual de 6,00m² 
- Superfície útil mínima habitació doble de 10,00m².  
- Nombre de habitacions dobles mínim del 25%. En el projecte es preveuen totes les habitacions com a dobles, 
exceptuant l’habitació adaptada en planta baixa 
- Amplada mínima en l’àmbit dels llits de 2,6m per habitacions dobles i de 1,80 per individuals. 
- Reserva de espai de 6,0m² per a la recepció. 




2.3.9  COMPLIMENT DE LA ORDENANÇA MUNICIPAL DE  PREVI S IÓ D ’ESPAIS  PER A CÀRREGA I  DESC À RREGA ALS  
EDIFIC I S ,  APROVADA EN DATA 19/2/1998 
Segons l’article 10 de la citada ordenança, per l’ús hoteler amb menys de 1500 m² no es necessària la previsió de cap plaça per 
a càrrega i descàrrega. 
2.3.10 CONDICIONS SOBRE XARX ES DE DESGUÀS EXIST E NTS  
No es coneix l’existència de cap xarxa de desguàs amb traçat que discorri per l’interior de la parcel.la. 
 
2.4 DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES QUE COMPOSEN L’ EDIFICI  
2.4.1  TREBALLS PREVIS  
 
MOVIMENTS DE TERRES 
Es realitzaran els pous i les rases necessàries per a la nova fonamentació, assolin els nivells que s’indicaran en els plànols 
corresponents. Les terres i les runes produïdes pels treballs descrits es transportaran a un abocador autoritzat. 
2.4.2  SUSTENTACIÓ  
Els fonaments de la nova edificació serà a base de sabates aïllades de formigó armat i bigues riostres.  
 
ESTRUCTURA VERTICAL 
L’estructura vertical estarà formada principalment per perfils d’acer laminat connectats a la fonamentació amb plaques 
d’ancoratge i soldats entre si per donar-hi continuïtat. Les trobades amb les jàsseres es solucionaren segons detalls que 
s’aportaran en els plànols d’estructura. També actuaran com elements portants les parets de la caixa d’ascensor i els murs que 
separen les habitacions, que es preveuen prefabricats de formigó armat. 
 
ESTRUCTURA HORITZONTAL 
L’estructura horitzontal tindrà com element portant principal jàsseres d’acer laminat, que suportaran un forjat format a base 
de prelloses prefabricades de formigó armat, que serviran d’encofrat perdut del forjat resultant, el qual serà massís de formigó 
armat. L’escala d’emergència es realitzarà amb lloses de formigó armat. 
 
2.4.3  S ISTEMA D ’ENVOLVENT I  ACABATS EXTERIORS  
TANCAMENTS EXTERIORS 
Les façanes a pati interior d’illa i a pati de ventilació es resoldran amb una fulla ceràmica de maó perforat tipus “gero” de 13cm 
de gruix i amb sistema d’aïllament tèrmic per el exterior (SATE), compost per una capa de morter adhesiu, plaques d’aïllament 
tèrmic de llana mineral d’alta densitat amb una conductivitat tèrmica màxima de 0,036W/m·K i fixat mecànicament al mur amb 
peces especials, malla de fibra de vidre, una capa de imprimació de fons i el acabat final a base de una capa fina de morter 
acrílic. Les façanes del pati de ventilació, així com les mitgeres vistes seran de color blanc trencat RAL 9002. El color de la façana 
posterior serà el color dominant del projecte, el vermell terrós. 
 
La façana a carrer serà totalment vidriada, composta per fusteries d’alumini lacat i amb tancament exterior format per planxes 
d’acer a mode de protecció solar. 
Les mitgeres amb les finques veïnes es resoldran amb una fulla ceràmica de maó perforat tipus “gero” de 13cm de gruix. 
En la finca veïna situada a C/Marina, de major alçada que la nostra, es restablirà l’envà pluvial enderrocat col·locant un envà 
pluvial format per planxes prelacades d'acer de color blanc de 6 mm de gruix, col·locades horitzontalment amb cavalcament i 
amb fixacions mecàniques sobre guies verticals de perfils conformats d'acer galvanitzat tipus omega. Incloent perfil de junt 
d'estanquitat vertical entre plaques, aïllament interior amb plaques de planxa de poliestirè extruït (XPS) de 2cms. Es rematarà 
perimetralment amb planxa d'acer prelacat. 
 
COBERTES 
La coberta principal de l’edifici serà una coberta plana practicable, formada, de baix a dalt, per una capa d’aïllament tèrmic de 
8cm de gruix a base de plaques de poliestirè extruït (XPS), amb una conductivitat tèrmica màxima de 0,032W/mK, capa de 
pendents amb formigó alleugerit de densitat màxima de 150Kg/m³ amb un gruix mínim de 3cm i màxim de 12cm, 
impermeabilització a base d’una membrana de EPDM, collocada entre làmines separadores de geotèxtil, capa de morter de 
protecció de 3cm de gruix i acabat amb tarima flotant a junta oberta de fusta sintètica. Els pendents, segons indicacions en 
plànols, recolliran les aigües cap a buneres sifòniques amb reixa per a cobertes transitables. La zona posterior de la coberta, on 
es situen les plaques solars disposarà d’un acabat amb grava. 
La solució de la coberta del cos de badalot d’escala i instal·lacions serà la mateixa però amb acabat de rajola ceràmica fina. 
Els ampits de coberta es resoldran amb una fulla de bloc de formigó de 15 cm de gruix i un revestiment per la cara interior tipus 




Totes les fusteries seran amb marcs d’alumini lacat color gris mate RAL 7024, amb trencament de pont tèrmic, i amb vidres 
amb cambra 4/15/6, format per una lluna interior de 4mm de gruix, cambra de 15mm i lluna exterior de 6mm. En els vidres de 
grans dimensions, segons s’indicarà en els plànols de fusteria, la capa exterior estarà formada per vidre laminat 6+6mm, formant 
una solució 4/15/6+6. Tots els vidres seran del tipus baix emissius. 
Les fusteries generals seran oscil·lo batents i amb un tancament perimetral tipus “canal 16” d’acer galvanitzat. Les balconeres 
plegables disposaran d’una guia inferior i una superior, amb gomes d’estanqueïtat especial. En el sostre de planta altell, en la 
zona de pati interior, es col·locarà una fusteria de vidre translúcid en posició horitzontal. 
En la façana a carrer es disposarà d’un sistema de protecció format per planxes desplegades d’acer pintades amb esmalt sintètic 
de color teula, formant elements fixes i mòbils. 
En la zona del pati interior, en planta coberta, es col·locarà una lluerna formada per vidre laminar translúcid i estructura de 
perfils d’alumini lacat. Anirà aixecada respecte la coberta i amb vol lateral per permetre la ventilació del pati. 
Les baranes metàl·liques dels balcons de la façana posterior i del pati de ventilació seran a base de xapa desplegada del mateix 
color. 
2.4.4  S ISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I  ACABATS INTERIORS  
TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
Les divisòries interiors, exceptuant les descrites en l’apartat d’estructura, seran amb envans de plaques de guix laminat de 
13mm de gruix i fixades mecànicament, perfils d’acer galvanitzat i amb aïllament de llana de roca en el seu interior. 
 
REVESTIMENTS CONTINUS 
Les parets mitgeres amb els veïns i la cara interior de les façanes s’acabaran amb enguixat a bona vista, amb guix YG acabat 
lliscat amb escaiola E-30. En els junts no estructurals entre materials diferents es collocarà una malla de fibra de vidre 
plastificada, per tal d'evitar l'aparició d'esquerdes en la superfície de l'enguixat. Tots els paraments enguixats es pintaran de 
color blanc amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat 
Els paraments verticals de la planta soterrani i els paraments exteriors en la zona de pati s’arrebossaran amb morter fi i es 
pintaran amb color blanc radiant. 
En les zones comunes i de distribució, es col·locaran falsos sostre a base de cel ras continu de plaques de guix laminat tipus 
estàndard (A), de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils 
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m.  
Els sostres del bany es revestiran amb plaques de metacrilat, que funcionaran a la vegada com a elements d’il·luminació. 
 
ENRAJOLATS I APLACATS 
Revestiment de peces ceràmiques fins a fals sostre en banys, en les zones de dutxes, inodors i rentamans, col·locat sobre envans 
de plaques de guix laminat. Les cantoneres seran del tipus ocult, sent la seva part vista inferior a 3mm. Resten prohibides les 
cantoneres de PVC de cantell corbat blanc. 
 
PAVIMENTS 
Tots els paviments interiors, des de la planta soterrani fins a la planta 5ena, es realitzaran amb peces de porcellana d’alta 
resistència, exceptuant en les zones de paviment vidriat. 
 
FUSTERIA DE TALLER 
Les portes generals seran d’una fulla cega batent de DM per pintar, amb premarc de fusta de pi i galzes i tapajunts de DM per 
pintar. Els ferratges i manetes seran d’acer galvanitzat i inoxidable i tots els marcs disposaran de juntes de goma perimetral. 
 
MANYERIA 
L’escala principal es realitzarà amb estructura a base de perfils d’acer laminat, amb graonat de vidre translúcid i baranes a base 
de panells metàl·lics perforats. 
2.4.5  S ISTEMA DE CONDICIONA MENT ,  INSTAL ·LACIONS I  SERVEIS  
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I D’IL·LUMINACIÓ 
S’instal·larà el mòdul pel comptador monofàsic, situats en els armaris en la façana d’entrada, amb obertura amb clau de 
companyia. 
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Es realitzarà derivació individual monofàsica d’alimentació general fins al quadre de comandament i protecció. Cada habitació 
comptarà amb un subquadre. El nombre i dimensionat de línies es definirà en el projecte executiu i en el corresponent Projecte 
Electric. 
La il·luminació serà a base de llums de baix consum i leds, segons es definirà en els plànols de instal·lacions del projecte executiu. 
 
INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 
Captació d'aigua des de la xarxa de distribució de la companyia, passant pel comptador situat en els armaris en la façana a 
carrer, fins a la clau general de pas situada en el passadís d’entrada de planta baixa. Es derivarà un ramal per la producció 
d’aigua calenta sanitària, i un cap a la distribució d’aigua freda general. 
La xarxa interior d'aigua freda i calenta serà amb tub de polietilè. Les connexions, derivacions i girs es realitzaran amb peces 
especials homologades. 
La producció d’aigua calenta sanitària es realitzarà mitjançant caldera estanca de gas, amb sistema centralitzat que actuarà com 
a sistema de suport de les plaques solars col·locades en la coberta. 
Previsió de instal·lació de rentadores i assecadores en planxa, que comptaran amb punts de subministra d'aigua freda, 
evacuació d’aigües i ventilació. 
Es col·locaran aixetes per el rec en la coberta i en el pati de planta soterrani. 
 
INSTAL·LACIÓ DE GAS 
Es realitzarà instal·lació de gas natural, amb comptador en armaris d’instal·lacions situats en la façana, i subministrament de 
gas per a l’alimentació de la caldera centralitzada. 
 
APARELLS SANITARIS 
Totes les habitacions disposaran de inodor, rentamans i dutxa. El inodor serà suspès, amb sortida horitzontal i cisterna oculta, 
model Keramag Renova No. 1 Plan. El rentamans serà suspès de porcellana vitrificada model Keramag Renova No. 1 Plan de 
mides 550x480mm. El plat de dutxa serà fet a obra i anirà enrasat amb el paviment i enrajolat. Totes les aixetes, tant de 
rentamans com d’aigüeres i dutxes seran el model HansGrohe Focus, amb monocomandament cromat. Els rentamans portaran 
sifó cromat. 
 
ARMARIS I EQUIPAMENTS DE CUINA 
El mobiliari de cuina serà amb mòduls de DM lacat blanc, incloent mobles baixo i alts segons definició en el plànol de detall. El 
taulell serà un sobre de Corian de 12mm de gruix. L’aigüera serà d’acer inoxidable i estarà col·locada sota taulell. Serà d’una 
sina en les habitacions i de dues en la cuina comuna de planta altell. Les cuines de les habitacions disposaran d’una placa de 
vitroceràmica de 2 focs, amb comandament tàctil i amb campana extractora integrada dins el mobiliari. Es preveu la instal·lació 
de forn elèctric i de nevera de 90cm d’alçada integrada en els mobles baixos. 
 
En el parament vertical de la zona de treball de les cuines es col·locarà un revestiment amb vidre esmaltat en blanc. 
 
En la zona de cuina de cada habitació, sota l’aigüera, es preveu un espai de 225dm³ per a la separació de residus. 
 
INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ 
La xarxa de sanejament vertical i horitzontal serà amb tub de PVC sanitari sèrie "C" dels diàmetres indicats en els plànols del 
Projecte Executiu. Les connexions dels diferents ramals es realitzaran amb peces especials, situant en cada trobada un tap 
roscat per registrar en cas de ser necessari. No es permeten els colzes de 90˚, realitzant-se els girs amb dues peces de 45˚. En 
planta soterrani, el col·lector principal circularà penjat pel sostre fins al sifó general registrable, previ a la connexió a la xarxa 
general de clavegueram. Tots els baixants disposaran de ventilació superior en planta coberta. 
 
El sanejament serà separatiu, una xarxa per aigües brutes i una altra per pluvials fins a les arquetes prèvies a la connexió general, 
després s’uniran en una sola connexió a la xarxa de clavegueram existent. 
 
Es realitzaran les instal·lacions de sortida de fums de les cuines i ventilacions de banys de manera individualitzada, amb tubs de 
PVC que circularan pels caixons tangents a les habitacions i que discorren fins a la coberta. En planta coberta s’executaran els 
caixons de ventilació i s’acabaran amb remats d’acer inoxidable. 
 
INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
En les habitacions es realitzarà instal·lació d’equips de refrigeració i calefacció mitjançant bombes de calor, centralitzades de 
manera que cada planta tipus disposarà de quatre equips interiors (un per habitació) i un equip condensador exterior situat a 
la coberta. També es col·locarà el mateix tipus d’instal·lació en les zones d’us comú de planta altell i planta soterrani, amb les 
unitats que es definiran en el projecte executiu. 
 
INSTAL·LACIÓ SOLAR 
Es realitzarà instal·lació de plaques solars per la generació de ACS. 
 
INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 
Es realitzarà instal·lació de telefonia, xarxa i televisió en cada habitació i en les zones comunes segons es definirà en el Projecte 
Executiu i en el corresponent Projecte de Telecomunicacions. Les connexions de la xarxa general de la companyia es realitzaran 
enterrades. En planta coberta es col·locarà l’antena de TV i FM i el recinte de telecomunicacions superior (RITS). 
 
ASCENSOR 
S’instal·larà un ascensor adaptat elèctric, de 6 persones i 450kg de carga màxima i velocitat de 1m/s,  amb dimensions interiors 
de cabina de 100x125cm (ample x llarg). Disposarà de parada en totes les plantes, incloent terrat. Disposarà de portes per 
planta i en cabina de maniobrabilitat corredissa automàtica de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària d'acer inoxidable. 
 
  




3 MC  CONSTRUCTIVE MEMORY 
3.1 PREVIOUS WORK, AND F ITNESS RECONSIDERATION GENERAL LAND 
 
Previously to the start of the work the demolition of the existing building must be carried out according to the corresponding 
Demolition Project, which includes the total demolition of existing buildings, including the interior pillars and foundations the 
basement slab, retaining only the perimeter walls that define the foundation and the basement. 
 
In the phase of demolition propping-up should be carried out by roof trusses and beams between the dividing existing masonry. 
The underpinning will retire once made the foundation and the floor downstairs as made. 
 
The plot therefore will be free of any construction or installation or having to demolish or removal the existence of buried items 
is not foreseeable. The terrain is almost flat and the current level will be approximately -3.50 slope below the street. 
 
There will be the excavation by the completion of the slab foundation, the entire surface of plot, reaching the level required 
under the plan. A well for the pit lift and crane installation will be made. 
 
This excavation of wells to underpin are held to ensure the stability of the existing masonry wall. Supporting the side walls of 
the neighbouring farms on this wall. 
 
All soil and debris caused by the work described will be transported to an authorized landfill, according to waste management 
plan. 
 
3.2 STRUCTURAL SYSTEMS 
3.2.1  ST RUCTURAL TYPE  
CEMENTATION  
The geotechnical study of the land cannot be made after demolishing the current building. The proposed solution is an 
estimation which will be amended and/or supplemented in a document annexed, which will consist of the final calculation basis 
according to the geotechnical results. 
 
There is a superficial basis, outline to the current level of the basement, armed with an 80cm slab edge. The armed is defined 
in the corresponding plan. 
 
As previously indicated a slab foundation for 3,0m dames to ensure the stability of the existing side walls. 
 
CEILINGS, MAIN BEAMS AND STAIRS 
All levels of ceilings are raised by unidirectional ceiling plate lightened (with precast slab EPS) 23cm depth in total, including a 
5cm layer of compression armed with a mesh (B-500-T) of type #15c/15. The slab will be supported on embedded flat girders, 
reinforced with concrete HA/25/B/10/IIa with a total depth of 23cm. 
 
The central section of the floor with the most important light is decided in all floors with a slab 32cm depth total armed with 
concrete HA/25/B/10/ I. This area is fragmented due to the stairwell, the elevator and the facilities. 
 
Because of the propping-up of pillars in the ceiling of the basement a series of reinforced concrete corbels HA/25/B/10/I have 
also been prepared, which are detailed in the corresponding plan. 
 
The stairs are decided to have with solid wrought of reinforced concrete HA-30/B/10/I, of 20cm depth as described in the 
corresponding plan. The landings will be supported on the ceilings of each level. 
 
The skylights on the patio the backyard and the attic floor are made by metal structures formed by rolled steel beams 160 UPN 
profile double. These will join with slabs metal supports with fixed using chemical cues. 
The skylight on the playground/courtyard level deck will support beams formed by two double UPN profile 240. While the beam 




The system of vertical supports rectangular consist of concrete pillars HA-25/M/20/I, of different sizes according to the needs 
of the ground. The core pillars have been replaced by a rigid core formed by reinforcing concrete wall 20cm wide. 
 
All nodes between the pillars / walls and concrete ceilings are rigid, with continuous reinforcement. 
 
The group forms a self-supporting structure capable of supporting the actions specified in the current regulations DB SE-AE 
Seguretat Estructural Accions a l’Edificació DB SE-A  Seguretat Estructural Acer documents belonging to the Technical Building 
Code, and calculated according to criteria of the Instruction of Structural Concrete and other rules of Stability. 
 
3.3 SURROUND SYSTEM OUTSIDE AND FINISHES 
3.3.1  FLOORS CONTACT THE L AND  
The contact between the building and the land is solved by slab foundation, explained in the previous section. Below this a 
sheet of polyethylene is run with a higher order of less than 30cm thick layer of gravel between 40 and 80mm diameter and 
compacted by mechanical means, and finally cleaning and levelling 10 cm thick concrete layer HL-150/P /10 plastic consistency 
and maximum size of 10 mm grain. On the elevator area a hole will be built according to detail in the corresponding foundation. 
At the basement end zone, corresponding to the stand and planter, where there are loads act by the absence of pillars a layer 
of gravel 15 cm thick and separated from it by polyethylene sheets will be held instead of a slab of reinforced concrete slab 15 
cm in depth and filled with concrete HA -25/B/16/IIa. 
3.3.2  WALLS IN TOUCH WITH THE LAND  
The existing walls that define the basement in contact with the basement of the neighbouring property right in a portion of the 
wall or the ground in the rest of the walls will be kept. The facing of these walls from the excavation level to a height of 1.50m 
will be treated with a moisture barrier cutting us capillarity walls through two layers of semi-flexible polymer cement mortar 
and SIKA 107 MONOTOP SEAL type. 
3.3.3  FACADES  
We differentiate three types of facades by its composition, corresponding to the front courtyard of the block, courtyard facades 
and Façade Street. 
 
BLIND FACADES 
The courtyard facade will consist of a single sheet not carrying base a block wall cement mortar 15 cm thick pieces of coating 
placed 400x150x200mm to cement mortar and filled with concrete HA-25/P/12/I, armour placed vertically at a rate of 40cm 
1Ø10 each and every frame 2Ø8 horizontal rows (40cm). As a comprehensive system of insulation and finishing system used 
SATE based on polystyrene insulation boards with open skin 80 mm thick and 20 kg/m³ density, placed by glue type BAUKLEBER 
Sto in furniture, laying fiberglass mesh as reinforcement on insulation mortar with special organic adhesive in vertical and 
horizontal surfaces, plaster organic colour, free from cement STOL type K/R/MP. There will be different shots, merging and 
waterproof 30cm base according to manufacturer's specifications. 
 
The courtyard facades, corresponding to the walls of the rooms overlooking the courtyard and the distribution area of each 
floor is formed by the same solution as the front courtyard, but the 20 cm thick wall block (garments 400x200x200 mm) with 
the same armed, and the system SATE insulated 60mm thick and finish white colour corresponding to RAL 9002. 
 
The street facade is almost entirely glazed. It has a solid strip in the central part (separation between the two rooms) that are 
resolved in the same way that the rest of facades, the 20cm thick concrete block wall and 80mm SATE red finish brown. The 
part that is girded between the openings of each floor will be protected with rock wool and 60mm louvered with veneer with 
lacquered aluminium plate of 0,6mm colour (RAL 7024), set on using polyurethane support format by laminated gypsum board. 
The ensemble is sealed with filler and weathering-resistant permanently elastic. 
 
The stairwells scale ground cover and the chimneys of the floor itself and closing access to get to the area of solar panels will 
be done with 15 cm thick concrete block wall and 40mm SATE-white colour finish ACC G8.03.79 - RAL 9002 SATE also end with 
the inside walls of the cover. 
 
When Building the SATE, special pieces will be used to solve different specific merging, jambs, lintels, edges of floors, and so 
on. 
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In the plinth front street and the access to the building there will be a facade clad with natural stone pieces San Vicente type 
quarry face 30mm thickness and dimensions 60x120cm, placed with mortar and metal fasteners hidden wall support 7cm thick 
pieces of ceramic brick, air chamber with rock wool insulation 60mm thick leaf inside pieces of perforated ceramic 13cm thick 
brick type Gero.  
 
FACADES OPENING 
The openings in the front courtyard of the block will be oscillate and balcony doors hinged aluminium lacquered colour T7.05.25 
ACC (equivalent to RAL 7024). The features that should have been used in the calculations of acoustic and thermal insulation 
are: 
 
- Low emissive double glazing 4-16-551a 
- Thermal break than 12mm 
- Solar factor G = 0.6 
- RA = 33dB 
- Micro-ventilation mechanism. 
 
The access door to the building, carpentry in the area of access (fixed top) and the ventilation windows of the ladder will have 
the same characteristics, but without micro-ventilation system. 
 
The openings of the facade to the street (rooms) will oscillate and balcony doors hinged aluminium lacquered (RAL 7024). The 
features that should have been used in the calculations of acoustic and thermal insulation are: 
 
- 8-16-551a low emissive double glazing and type "silence" 
- Thermal break than 12mm 
- RA = 40dB 
- Micro-ventilation Mechanism  
 
The ground floor room have a sliding system with micro-ventilation and two fixed parts. 
 
The wooden facade will be subject to his face and lower profiles than type LD rolled steel anchored to the edge of the wrought. 
 
All cattle and spittoon planned in the project, both in front and openings in walls or other cover shots will be lacquered 




The principal facade will be a solar protection system consisting of fixed and mobile shutters steel plate finished with expanded. 
The shutters will consist of formed steel tube frames and sheet expanded 1,5mm galvanized steel rhomboid-shaped front and 
transparency of 7.7% (11kg/m²). The shutters have a mobile guide that allows its displacement and folding. This guide will be 
fixed vertical profiles UPN are located throughout the height of the facade approximately 1m each 
 
Fixed shutters are soldered directly on these vertical profiles UPN, which are supported in other horizontal UPN are each forging 
plant height and fixing the concrete slab through a system of profiles and guides half embedded in the floor and allow three 
dimensional adjustment. The latest shutters, ground cover, used to rail mode. 
 
The whole metal facade, structure and both shutters and other profiles will be finished with epoxy paint polymerised baked 
red. 
 
Also on the principal facade glass railings will be placed in the balcony windows consist of 4+4 laminated glass with butyral 
colourless interior set in galvanized steel U profiles of 110cm tall and painted on enamel red. 
 
In the rear facade is held metal balconies with a flight plan with respect 20cm and 110cm tall façade, formed by the vertical and 
horizontal (top and bottom) with profiles L 40x4mm unfolded sheet and panel 2mm attached to them. The structure of the 
balcony is through support profile L stainless steel anchored to the concrete block wall. The base is also formed with the same 
profiles as forming two frames and flooring using a mesh of galvanized Tramex placed in bottom frame and put through welding. 
All together tell finished enamel red. On the ground floor balcony without balcony railing will be made solely anchored to the 
jambs on either side. 
 
Railings overlooking the courtyard lighting in both plant cover and plant types, and mezzanine floor, so as to protect the double 
space in the attic access and in-room duplex will be solved just as the balcony railings and the subsequent open staircase in the 
basement, ie, profiles with uprights with L 40x4mm panel and sheet set 2mm deployed to them. 
3.3.4  STOCKINGS  
Party walls with neighbouring properties will be resolved with a blade type ceramic perforated 13cm thick brick Gero. To fix the 
contact with neighbouring walls are placed plaques expanded polystyrene (EPS) 2cm thick. When dividing is not in contact with 
the neighbouring buildings, the existence of a court, be treated with the system SATE externally applied to the facades, with 
6cm thick white finish broken. 
 
In neighbouring property located on C/Marina, greater height than ours, will reset carrying septum storm demolished a wall 
outside wall 9cm thick, with brick edge and finish with a plastering mortar cement and finished painted the same colour as the 
rest of the walls of the building in question. The stability of the blade stainless steel connectors ensure anchored to the existing 
dividing at a rate of one per 1m² connector. 
 
The same solution will be implemented in medians views over the building of the property C/Diputació 455, which are not 
affected by the intervention, now bare and brick pillars, thereby regularizing the facade. 
 
In the walls that define the space of the courtyard on the ground floor, there will be a plastering cement mortar finished white 
colour. 
3.3.5  COVERS 
The roof of the building will be a flat roof practicable, formed from the bottom up, one layer of insulation 8cm thick base plate 
of extruded polystyrene (XPS) with a maximum thermal conductivity 0,032W / mK, pending concrete lightened layer of 
maximum density of 150kg / m³ with a minimum thickness of 3cm and 12cm maximum, based waterproof membrane EPDM, 
placed between layers separating geotextile layer mortar protection 3cm thick wooden floors and finished with a synthetic 
wood board open. The platform will be taken on a system of horizontal rake of synthetic wood 30mm thick, contrary to the dais 
and below these rake pine treated in autoclave measures 27x45mm and legs in the opposite direction of the same wood height 
variable to adapt to the slopes. The slopes will be 1% and collected water to drain grates hidden under the floating floor, 
according to instructions plan. 
 
In the area of solar panels, roofing solution will be the same but on the sheet will be an EPDM protective layer stone river, 
resulting in a roof not passable. 
 
The roof over the stairwells of scale is the same solution as the main deck but finished with fine red ceramic tile, type Piera. It 
will be accessible only for maintenance. 
 
The deck railings will be resolved with a sheet of concrete block 15 cm thick and coated on the inner face type SATE 4cm thick 
and white broken. To the outside facade will be the same finish that goes from the ground floor. 
 
OPENING OF THE COVERS 
In the final part of the basement will place a glazed roof system composed of aluminium coated RAL 7024, forming rows 
separated by four uprights with one swing leaf finish. Installed with a slope of 15% according to the manufacturer's 
specifications, and will ensure its total sealing, using a triple barrier with EPDM gaskets. Have driven motor with silent system 
that allows control from its internal mechanisms located in basement, and a rain sensor follow the shutdown in case of 
precipitation. The surface is made with translucent glazing 4-12-4+41a low emission. 
 
In the mezzanine roof in the courtyard area that plant type, there will be closure formed by three fixed blades, structure U 
profiles rolled steel frame curtain wall type horizontally, finished upper-stapled d aluminium and glass 4-16+4+5+51a low 
emission. 
 
The skylight covered plant closing will also solve a fixed format by 5 leaves, bearing structure with U profiles rolled steel frame 
curtain wall type horizontal, upper-finished aluminium stapled and laminated glass 6 + 6. The skylight will open laterally except 
contact with the box and lift the chimneys. 
 
The safety of the lift will exceed the skylight, forming a roof shaped L reversed. The open spaces between the concrete and 
tempered glass skylight by 6mm thick. These must be set against the concrete angles using stainless steel. 





The scale on top floor have a drainpipe to fire you, model GV-X Wind Vision glazing for CMI hole 140x140 free opening 1m². 
The glazing will be 6/20/ 61a and woodwork will be painted aluminium colour Ral 7024 with opening of 140° will have a system 
that allows its opening from a button on the ground floor consists of a pneumatic control box a thermal fuse and a bottle of 
CO2 compressor. 
 
3.4 PARTITIONING SYSTEM 
3.4.1  COMPARTMENTALIZATION INT ERIOR VERTICAL  
Virtually all of the interior partitions are made using gypsum plasterboard partitions. 
 
The separation between two adjoining rooms and the duplex room and common areas will be resolved with a partition type 
W115.es Knauf, not arriostrada double structure consisting of two side plates of plasterboard 12,5mm thick double structure 
with 48mm studs of galvanized steel sheet placed every 60 cm and wool inside. According to data from the same manufacturer 
provides a 63 dB sound insulation RA. The merging floors, ceilings and other walls will be made according to the manufacturer's 
own details, using the corresponding acoustic bands to prevent transmission. 
 
The separation between the interior of the room and the bathroom (bentobox), as well as defining the common bathrooms and 
laundry area will be based on a partition type W112.es Knauf, simple structure, consisting of two side plates of plasterboard 
12,5mm thick and 48mm studs structure of galvanized steel sheet, placed every 40 cm and wool inside. The meetings floors, 
ceilings and other walls will be made according to the manufacturer's own details, using the corresponding acoustic bands to 
prevent transmission. When the partition given to wetlands plates that give these are the type repellent. 
 
The drawers in the bentobox facilities, will be resolved with a partition type W63.es Knauf shaft wall system with the uprights 
CT60, 20 + 40mm thick and 20mm plates to the inside of the box and double plate 12,5mm repellent on the outside. With 
uprights placed every 40 cm. 
 
The existing technical wall in all floor will be based on a double partition of hollow ceramic work of forming a double edge brick 
wall of 9 cm thick and 20cm camera inside for the passage of facilities and location pictures. There will also be with 9cm thick 
partition wall doubled in the ground floor and mezzanine level in the area of space and room to align with the wall of the 
basement. To give stability to this wall fixings are placed with appropriate pieces of stainless steel placed at a rate of one every 
1m² and anchored in the dividing wall 15 cm thick. There will also be the brick wall with steps and planter in the back of the 
basement. 
 
The wall separating the two scales cross-sectored and in the central space between the two will be a wall 14cm thick perforated 
ceramic brick base rate Gero. It will also be the wall 14cm ceramic drawers that define access for CGP and TMF-10. 
 
The extension of the structural part of the staircase in the patio area and the distributor will be made with block wall 20cm 
thick, to keep the same line up, with pieces of 400x200x200mm for coating, placed with mortar filled with cement and concrete 
HA-25/ P/12/I, armour placed vertically at a rate of 40cm 1Ø10 each and every frame 2Ø8 horizontal rows (40cm). This solution 
also provides soundproofing necessary to ensure compliance with the requirements of HR, as detailed in the attachment. 
 
There will also be the same block wall on the closure of the two gates on the stairs on each floor and roof floor separations 
within the room and facilities between this and scale. 
 
3.4.2  COMPARTMENTALIZATION INT ERIOR HORI ZONTAL  
The wrought type, according to the description in chapter structure will be based on concrete prelloses depth of 23cm and 
reinforced concrete slab 32cm edge in the central zone. To be placed on the floor underfloor heating in the rooms and public 
areas and interiors, composed of portatubs panel with 50mm thickness EPS (including tubes) and iron self-levelling concrete of 
45mm thick over the tube, as base pavement. In areas where there is underfloor heating, basically the outer lobbies of each 
floor will be placed with a screed plates EPX 50mm thick to reach the same level as other areas and also realize the self-levelling 
concrete slab. This solution provides soundproofing and air necessary impact, as reflected in the records justifying the HR. 
 
The self-levelling concrete slab will be cured with the following procedure: 21 days after its installation will start heating at a 
temperature of 25 ° for 3 days. Then increase the temperature to the maximum planned the operation for four days. 
 
Before placing the flooring system will be launched for the first day in 25th, 10th day following each rising until it reaches the 
maximum temperature expected. There will be a test of moisture, and then lower the temperature to 18º and will begin placing 
the paving schedule. 
 
In the basement, to define the highest level corresponding to the part closest to the street, there will be a screed on the slab 
foundation for a base of gravel to reach the necessary level and above this slab of reinforced concrete 15cm thick mesh inside, 
as the base of pavement. 
 
In the final part of the basement will take some steps based brickwork walls perforated support screeds on which ceramic 
super-made parts. 
 
On the front of the room duplex, elevated above the ground floor level 60cm, there will be a self-supporting wrought 
unidirectional of joists and concrete vaults ceramic 16 + 4cm thick, supported on brick wall perforated brick . 
3.4.3  I NTERIOR STAI RS AND RAMPS  
The building has two staircases sectored, one of which we will call A staircase connects all floors and the other scale B, part of 
the ground floor up to 5th floor. The two scales are landing with a section of the middle and were crossing changing direction 
on each floor. Consists of reinforced concrete slabs of 20cm thick, according to plan of structure, and will finish with the same 
piece of pavement generally Techlam Levantina, 5mm thick, with one piece or extended front. To fix the edges are placed a 
corner Trep Schlüter-E stainless steel skid. The same solution will take two steps for saving the unevenness of the basement 
and the formation of the stands at the back of the same scale and integrated into the stands. 
 
The open staircase to access the basement, is 1m wide, with steps of folded steel plate 3mm thick rough finish synthetic enamel 
finished with red ACC C3.30.32 with steps 280x175mm. It will be supported by central beam structure formed by two profiles 
and UPN have deployed a railing made of iron and screwed into studs T 50x5mm soldiers steps. The whole with the same finish 
C3.30.32 ACC. The staircase inside the duplex room have the same features with a width of 80cm and steps 200x220mm. 
 
In the basement there will be a ramp to access the lower level, 30cm below the principal. Have a slope of 10% to 3m in length. 
It is made by forming a slanted slab on slab foundations, and finished the same as the rest of general pavement. 
 
In the stairwells cover for access to the upper deck, be placed on a scale fixed 2400mm length, eg made of hot galvanized steel 
pipe, 50cm wide and 30cm steps each. Steps will have a rough surface to provide grip and holes for drainage. Protective rings 
are placed. Anchored to the concrete block walls that make up the stairwells, through legs welded on the stairs. 
 
3.5 FINISHING SYSTEM 
3.5.1  CONTI NUOUS COATING  
There will be plastered on the wall of bentobox contact and dividing the steps of the basement, as well as any other household 
work is anticipated ceramic tile. Plastering cement mortar will flatten finished last, with a thickness of 15mm. There will also be 
plastered on the inside of cabinets and installation of ground cover plant and the boiler plant cover, the space under the ground 
floor pedestal. 
 
In the basement is made vertical walls plastered building ceramic or cement mortar block corresponding to enclosures that 
define the scale facilities closed chamber, on both sides, as well as the closure of the kitchen and space provided for the vending 
machine. In the remaining floor that did not dividing the s'enguixarà trasdossades or tiled in the rooms and common areas, the 
wall between the two central stairs and the wall section above the two doors leading to the stairs. 
 
There are planned as horizontal plaster ceilings concrete longer seen except in areas that are expected ceiling of gypsum 
plasterboard. 
 
All reglejats be plastered with gypsum plaster finish YG E-30. In the non-structural between different materials together mesh 
is fiberglass plastic, to avoid the appearance of cracks in the surface of the plaster. 
3.5.2  TILING 
All tiled exterior is made with ceramic porcelain large format model Techlam Levantina of 3000x1000 mm and 3 mm thick, 
glossy series Basic. The pieces will be received with adhesive cement improved C2 grey grouting and cement mortar joints with 
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high resistance to abrasion and reduced water absorption, CG2 for meeting minimum (1.5 to 3mm) with the same tone of the 
pieces. 
 
All joints between two different levels is sealed with silicone acrylic, anti-fungal. 
3.5.3  FALS E CEIL INGS  
In bentobox be held ceiling with gypsum plasterboard, according to detail plan, consisting of two top plates type N 12,5mm 
thick wool interior and 48mm galvanized steel. It inferiorly with a double cladding with guides 48mm and 12,5mm lower plate, 
which will hide the planned lighting system with fluorescent interior and cover plate of translucent acrylic 1cm thick, placed 
with angles of perimeter 'Stainless Steel. 
 
In basement false ceilings made in the area of the kitchen and the laundry room, bathroom and communal space before. There 
will also be a crate on the roof for passage facilities in the area of wall between the laundry and scale closed. Both the ceiling 
and the edges of the same if any, will be made with laminated plasterboard 12,5mm, network structure placed on galvanized 
steel rod fixed to the ceiling by means of suspension. There will also be false ceiling with the same solution outside entrance on 
the ground floor, in the area of double-spaced front of the attic, the boxes through the mezzanine to the passage of facilities 
and the kitchen area room adapted ground floor. 
 
In the area of access to the building will take place under the visor ceiling of reinforced concrete, consisting of two gypsum 
plasterboard type N 12,5mm thick wool interior and galvanized steel 48mm and covered his face with the same bottom plate 
of the front shutters (sheet of expanded rhomboid 1,5mm and finished with enamel red), which will set a structure of galvanized 
steel pipes 35x20x2mm. 
3.5.4  TRASDOS SATS I  CRUSHE D  
In basement cladding around the perimeter of the floor in front of concrete walls with cladding semi-direct with separate 
teachers for each 600mm by 32mm galvanized steel and finished with gypsum board laminated waterproof 12,5mm (H) . The 
chamber is empty (without wool) and have ventilation by placing upper and lower grilles. 
 
There will be self-supporting cladding structure 48mm placed every 600mm and finished with laminated plasterboard 12,5mm 
N type in the area of contact with the stairs to give room soundproofing necessary, justified in appropriate tabs. The same 
cladding will be held in the downstairs room suitable for regularizing the kitchen wall and pillar boxes in the basement to close 
the room prior to the communal bathroom. 
 
On the ground floor and mezzanine will be held in the dividing wall cladding that gives space to double the scale resting on the 
basement wall and fixed wall ceramic work. It will be a self-supporting structure cladding 48mm placed every 600mm and 
finished with laminated plasterboard 12,5mm fonoabsorbent to meet the requirement of the CTE reverberation for HR areas, 
as I justified the attachment. 
 
On the walls that give plenty of room kitchens and a communal kitchen can be a laminated safety glass front with two moons 
made of 3mm thick polyvinyl butyral ge thick translucent inner profile of stainless steel. 
 
In the area of technical wall in all floor except deck will place a homogeneous vinyl siding to choose images printed on it, placed 
on the ceramic walls plastered and doors of different registers of facilities adhesive. 
 
3.5.5  PAVEMENT 
The entire floor of the building, except inside the rooms except the bathrooms and outdoor areas and inner roof installations 
will be made with ceramic porcelain large format model Techlam "Levantina" by 3000x1000 mm and 5 mm thick, matt 
anthracite Basic series. The pieces will be received with adhesive cement improved C2 gray grouting and cement mortar joints 
with high resistance to abrasion and reduced water absorption, CG2 for meeting minimum (1.5 to 3 mm) with the same tone 
of the pieces. Bring a base game, the same model and features and 7cm high. 
 
Inside the rooms will be a natural parquet flooring in solid oak slats of 400x70x18mm glue, synthetic resin placed across the 
surface, and placed trencajunts suitable for installation on underfloor heating. There will be polished using the same knife and 
be finished with natural varnish based on water. The base will be in the game, solid oak and finished with the same dimensions 
of 70x10mm. 
 
In chambers facilities covered floor interior floor tile is made of extruded glazed stoneware slip pieces of 30x30cm placed with 
adhesive mortar and grout with grout. Bring a base game 10cm tall. 
 
On the entrance in the space between the alignment of the front access door and will continue paving the sidewalk, made of 
pieces of cement mortar model 20x20x4cm wrought Barcelona, placed on a bed of sand and sand-cement seized 200 kg / m³. 
It also must replace all the parts damaged during construction. 
 
In all changes pavement and steps constrictions or doors, will be placed a board of pavement model dilexit Schlüter-mate Akws 
stainless steel. 
3.5.6  PAINTINGS 
Parliaments chambers damp basement (laundry room with shared bathroom) and bentobox which is not expected tiled ceramic 
pieces are to clothe it with latex paint mate moisture-resistant, white, applied with a hand of primer and two finish hands. 
 
The rest of the interior walls, such as dividing trasdossats, whether plaster or gypsum plasterboard will be painted with white 
plastic paint matte finish with two hands priming. 
All profiles metal forming structures of skylights basement, ground floor and mezzanine deck structures like stairs and railings 
different indoor and outdoor synthetic enamel is painted red C3.30.32 ACC, satin finish applied with both hands priming 
antioxidant. 
  




3.6 CONDITIONING SYSTEMS, FACILITIES AND SERVICES 
3.6.1  TRA NSPORT SYSTEMS  
An elevator for 8 people and 630 kg with nine stops (basement deck). Will be installed, it is of panorama lift unboxed and cockpit 
views with both sides glazed. Ii will be have a concrete block wall to support the side tangent to the rooms. The interior cabin 
will be 1100x1400x2220mm sizes and will have halogen spots, a stainless steel handrail, complete with record luminous keypad 
call and position indication. The floor of the cabin will be covered with the same flooring in common areas of the building. Both 
doors of the cabin as well as each plant will be of glass frame, side opening two leaves and sizes of 800x2000mm step. The 
electric drive system is of variable frequency with machinery on the roof, 400v three-phase voltage and speed of 1m/s. For 
safety reasons, the doors of each floor will lengthen to 1m laterally to prevent access to the cabin. On the basement there will 
be a fixed closure that prevents access to the ditch lift. 
3.6.2  COLLECTION AND WASTE REMAINS  
Do not have any system of collection, disposal and treatment of waste because according to regulations a spacers located on 
the basement required. In each room, equating to housing use a space for the collection, under the sink is estimated, with a 
total capacity of separating 225dm³ the following types of waste: organic, paper/cardboard, lightweight packaging, glass and 
some others. 
3.6.3  INSTALLATION OF WATER  
The connection of water catchment will be made from the distribution network of the company by using polyethylene pipe of 
63mm diameter. The counter will be located on the same side, placed in manhole. It will be one meter box "connected to the 
branch connection and the distribution network inside the building. A purge tap, valve and other material according to 
regulations will be included. From the water meter, the inside installation will come out with a sanitary polystyrene pipe.  
 
It’ll enter the building through the area of accessing the front basement to access the subterranean floor going along the fence 
up to the technique space in the area of stairs, where general faucet placed the keys general step. From here the different 
branches to the basement facilities and drawers will be distribute where studs that feed the boiler room and deck run as 
specified in the scheme plans. 
 
In the basement room facilities, after the general faucet  a water softener equipment will be located as well as two bodies with 
control of time of 5 cycles and flow 1,8m³/h, which will let all the water treatment in the building. 
  
The hot water network will start on the ground covered in the fourth and facilities and will be distributed in rooms and common 
areas through the drawers of facilities located in each room, doing the opposite for cold water. There will have a recirculation 
system, always with two tubes inside the crates, a one-way and a return one and the necessary equipment to propel drive and 
control. There is a recirculation timer programmed to schedule the operation in the hours of high demand. 
 
The main network and studs, both cold and hot, will be made by sanitary polyethylene pipes (PE), while the indoor rooms and 
common areas will be made with cross-linked polyethylene (PEX), according to specified diameters in the calculation tables and 
plans. Connections, branching and turns will be made with certified pieces. 
 
The interior installation of the bedroom will consist of five shots and 4 shots AF AC corresponding to the shower, sink, 
dishwasher and toilet. The basement there will be a shared bathroom with sink and toilet and a laundry area with wash up 
machine 5 (power point with ACS and AF), a shared kitchen with sink and 1 point for irrigation. In the mezzanine will be a 
common bathroom with sink and toilet and in the covered floor taken by ground cover we’ll find the boiler supply and 2 watering 
points. 
 
Each room will have cold and hot counters, ETKD ETWD of Zenner or equivalent, allowing the connection to the central readings 
located in the basement through the M-Bus system. 
 
The following tables calculate the expected flow and network AF and ACS to avoid overpressures, annoying noises or pressure 







AF             
             
H tipus   LVB Bidet WC Dutxa Bany. Rec Saf Rvaix K ACS Qinst. 
    1 0 1 1 0 0 0 0 1   4 
 l/s  0,1 0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2   0,6 
                          
Kv = 1 1,73205 = 0,58               
                          
Qsim = 0,60 x 0,58 = 0,35 l/seg           
 
Conjunt habitacions                   Qinst. 
                          
nº habit.   25                   15 
                          
Kv = 0,1692     Min.  0,25             
                          
Qsim = 0,35 x 0,25 x 25 = 2,17 l/seg       
 
Rentad.   LVB Bidet WC Dutxa Bany. Rec Saf Rvaix K ACS Qinst. 
    0 0 0 0 0 0 6 0 0   6 
  l/s 0 0 0 0 0,0 0,0 1,2 0,0 0  1,2 
                          
Kv = 1 2,23607 = 0,45               
                          
Qsim = 1,20 x 0,45 = 0,54 l/seg           
 
Bany PS   LVB Bidet WC Dutxa Bany. Rec Saf Rvaix K ACS Qinst. 
    1 0 1 0 0 0 0 0 0   2 
  l/s 0,1 0 0,1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0  0,2 
                          
Kv = 1 1 = 1,00               
                          
Qsim = 0,20 x 1,00 = 0,20 l/seg           
 
Cuina PS   LVB Bidet WC Dutxa Bany. Rec Saf Rvaix K ACS Qinst. 
    0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 
  l/s 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2  0,2 
                          
Kv = 1 0 = 1,00               
                          
Qsim = 0,20 x 1,00 = 0,20 l/seg           
 
Conj. PS   LVB Bidet WC Dutxa Bany. Rec Saf Rvaix K ACS Qinst. 
    1 0 1 0 0 0 6 0 1   9 
  l/s 0,1 0 0,1 0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,2  1,6 
                          
Kv = 1 2,82843 = 0,35               
                          
Qsim = 1,60 x 0,35 = 0,57 l/seg           
 
Comú PA   LVB Bidet WC Dutxa Bany. Rec Saf Rvaix K ACS Qinst. 
    1 0 1 0 0 0 0 0 0   2 
  l/s 0,1 0 0,1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0  0,2 
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Kv = 1 1 = 1,00               
                          
Qsim = 0,20 x 1,00 = 0,20 l/seg           
 
TOTAL HOTEL                     
Qsim = 2,17 + 0,57 + 0,20 + 0,10 = 3,03 l/seg   
 
Tram AF1+AF2+AF4 + Comuns Soterrani               
                          
nº habit.   13                     
                          
Kv = 0,2286     Min.  0,20             
                          
QsimHAB = 0,35 x 0,23 x 13 = 1,03 l/seg       
                          
Qsim = 1,03 + 0,57 = 1,60 l/seg           
 
Tram AF2+AF4                     
                          
nº habit.   12                     
                          
Kv = 0,2385     Min.  0,20             
                          
QsimHAB = 0,35 x 0,24 x 12 = 0,99 l/seg       
 
Mont. AF1                     
                          
nº habit.   6                     
                          
Kv = 0,3571     Min.  0,20             
                          
QsimHAB = 0,35 x 0,36 x 6 = 0,74 l/seg       
                          
Qsim = 0,74 + 0,20 = 0,94 l/seg           
 
Mont. AF2                     
                          
nº habit.   5                     
                          
Kv = 0,4     Min.  0,20             
                          
Qsim = 0,35 x 0,40 x 5 = 0,69 l/seg       
 
Mont. AF3                     
                          
nº habit.   7                     
                          
Kv = 0,325     Min.  0,20             
                          
QsimHAB = 0,35 x 0,33 x 7 = 0,79 l/seg       
                          
Qsim = 0,79 + 0,10 = 0,89 l/seg           
 
Mont. AF4                     
                          
nº habit.   7                     
                          
Kv = 0,325     Min. 0,20             
                          
Qsim = 0,35 x 0,33 x 7 = 0,79 l/seg       
 
        calc. CTE         Leq= =LeqxJ     
Tram   Qsim Vmax Øint. Ønom. Øcom. Vreal J L 1,2L J J Jmáx. 
    l/s m/s mm mm mm m/s mmca/m m m mmca mca mca 
Connex. 3,03 2 51,4 63 63 1,4 40 2 2,40 96 0,1 1 
Alimentació 3,03 2 51,4 63 63 1,4 40 13,2 15,84 633,6 0,63 8 
               
t. AF1+2+4 1,60 1,5 40,8 50 50 1,25 30 6 7,20 216 0,22 5 
t. AF2+4 0,99 1,5 32,6 40 40 1,2 25 15,7 18,84 471 0,47 5 
mun AF1 0,94 1,5 32,6 40 40 1,15 55 22,5 27,00 1485 1,49 5 
mun AF2 0,69 1,5 26,2 32 32 1,25 75 19,5 23,40 1755 1,76 5 
mun AF3 0,89 1,5 32,6 40 40 1,1 50 26,5 31,80 1590 1,59 5 
mun AF4 0,79 1,5 26,2 32 32 1,4 95 30,5 36,60 3477 3,48 5 
               
habitació 0,35 1,5 20,4 25 25 1,05 80 3,3 3,30 264 0,26 1 
rentadores 0,54 1,5 26,2 32 32 0,98 75 5,1 5,10 382,5 0,38 1 
cuina 0,20 1,5 16,2 20 20 0,95 90 1 1,20 108 0,11 1 
bany sot 0,20 1,5 16,2 20 20 0,95 90 2,1 2,52 226,8 0,23 1 
bany altell 0,20 1,5 16,2 20 20 0,95 90 3,2 3,84 345,6 0,35 1 
                            
 
  




Limitació pèrdues de càrrega    
Interior habitacions/estances 1 mca 
Muntants    5 mca 
Comptador   8 mca 
Alimentació     1 mca 
      
Càlcul pèrdues de càrrega    
Tram mes desfavorable (caldera)  
        
Tram AF3 HOR 0,216 mca  
Muntant AF3  1,59 mca  
Comptador i claus 8 mca  
Alimentació  0,6336 mca  
   += 10,4396 mca  
        
Pressió origen mínima     
Pc alçada man. 24 mca  
Pc fregament  10,4396 mca  
Pressió caldera 15 mca  
    49,4396 mca  
        
Cabal instal.lat 16,8 l/s  
Cabal simultani 3,03 l/s  
        
    Pressió xarxa   
      60-62mca  
 
 
ACS              
              
H tipus   Lvb Bidet Wc Dutxa Bany. Rec Saf. Rvax. Saf   Qinst.  
    1 0   1 0 0 0 0 1   3  
 l/s  0,065 0   0,1         0,1   0,27  
                           
Kv = 1 1,41421 = 0,71                
                           
Qsim = 0,27 x 0,71 = 0,19 l/seg            
 
Conjunt habitacions                   Qinst. 
                          
nº hab.   25                   6,63 
                          
Kv = 0,1692     Min.  0,25             
                          
Qsim = 0,19 x 0,25 x 25 = 1,17 l/seg       
 
Rentad.   Lvb Bidet Wc Dutxa Bany. Rec Saf. Rvax. Saf   Qinst. 
    0 0 0 0 0 0 6 0 0   6 
 l/s  0 0 0 0 0,0 0,0 0,9 0,0 0  0,9 
                          
Kv = 1 2,23607 = 0,45               
                          
Qsim = 0,90 x 0,45 = 0,40 l/seg           
Cuina   Lvb Bidet Wc Dutxa Bany. Rec Saf. Rvax. Saf   Qinst. 
    0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 
 l/s  0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1  0,1 
                          
Kv = 1 0 = 1,00               
                          
Qsim = 0,10 x 1,00 = 0,10 l/seg           
 
Bany sot   Lvb Bidet Wc Dutxa Bany. Rec Saf. Rvax. Saf   Qinst. 
    1 0 1 0 0 0 0 0 0   2 
   0,065 0   0 0,0 0,0 0,0 0,0 0  0,07 
                          
Kv = 1 1 = 1,00               
                          
Qsim = 0,07 x 1,00 = 0,07 l/seg           
 
Comú PS   Lvb Bidet Wc Dutxa Bany. Rec Saf. Rvax. Saf   Qinst. 
    1 0 1 0 0 0 6 0 1   9 
  l/s 0,065 0   0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,1  1,07 
                          
Kv = 1 2,82843 = 0,35               
                          
Qsim = 1,07 x 0,35 = 0,38 l/seg           
 
Comú PA   Lvb Bidet Wc Dutxa Bany. Rec Saf. Rvax. Saf   Qinst. 
    1 0 1 0 0 0 0 0 0   2 
  l/s 0,065 0   0 0,0 0,0 0,0 0,0 0  0,07 
                          
Kv = 1 1 = 1,00               
                          
Qsim = 0,07 x 1,00 = 0,07 l/seg           
 
TOTAL HOTEL                     
Qsim = 1,17 + 0,38 + 0,07 = 1,61 l/seg       
 
 
Tram AC1+AC2                     
                          
nº habit.   11                     
                          
Kv = 0,25     Min. 0,20             
                          
QsimHAB = 0,19 x 0,25 x 11 = 0,52 l/seg       
                          
Qsim = 0,52 + 0,38 + 0,07     = 0,96 l/seg   
 
Mont. AC1                     
                          
nº habit.   6                     
                          
Kv = 0,3571     Min. 0,20             
                          
QsimHAB = 0,19 x 0,36 x 6 = 0,40 l/seg       
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Qsim = 0,40 + 0,38 + 0,07     = 0,84 l/seg   
 
Mont. AC2                     
                          
nº habit.   5                     
                          
Kv = 0,4     Min. 0,20             
                          
Qsim = 0,19 x 0,40 x 5 = 0,37 l/seg       
 
Mont. AC3/4                     
                          
nº habit.   7                     
                          
Kv = 0,325     Min. 0,20             
                          
Qsim = 0,19 x 0,33 x 7 = 0,43 l/seg       
 
        calc. CTE         Leq= =LeqxJ     
Tram   Qsim Vmax Øint. Ønom. Øcom. Vreal J L 1,2L J J Jmáx. 
    l/s m/s mm mm mm m/s mmca/m m m mmca mca mca 
Ramal ppal. 1,61 2 40,8 50 50 1,25 45 1,3 1,56 70,2 0,07 1 
tram AC1+2 0,96 1,5 32,,6 40 40 1,2 55 8,5 10,20 561 0,56 5 
mun AC1   0,84 1,5 26,2 32 32 1,45 100 28,8 34,56 3456 3,46 5 
mun AC2   0,37 1,5 20,4 25 25 1,15 90 22,1 26,52 2387 2,39 5 
mun AC3/4 0,43 1,5 20,4 25 25 1,25 95 25,4 30,48 2896 2,9 5 
                 
habitació   0,19 1,5 16,2 20 20 0,93 85 3,3 3,30 280,5 0,28 1 
rentadores 0,40 1,5 20,4 25 25 1,2 92 5,1 5,10 469,2 0,47 1 
cuina   0,10 1,5 16,2 20 20 0,5 25 1 1,20 30 0,03 1 
bany sot   0,07 1,5 16,2 20 20 0,3 10 2,1 2,52 25,2 0,03 1 
bany 
altell   0,07 1,5 16,2 20 20 0,3 10 3,2 3,84 38,4 0,04 1 
 
ACS PRODUCTION 
The production of hot water will be made based on a centralized system using solar thermal collectors placed on the roof, a 
storage tank and a support system through tight gas boiler. 
 
The diagram of the installation is reflected in the relevant levels, as well as project-specific solar thermal installation. 
 
The collectors will operate by heating the fluid circulating in the primary circuit (closed) and will send it to the collector, it will 
heat the water through a heat exchanger secondary circuit for consumption. The solar power station will monitor the 
temperature in various parts of the circuit closed circulation of the primary circuit when the temperature of the battery is higher 
than this. Also it controls the temperature that goes out of the batery, and if it doesn’t reach a temperature of consumption 
will come into service in support system through a 3-way valves. Finally, in case the temperature provided by the battery 
exceeds the set maximum consumption, mains water will be provided to reduce the temperature of consumption. 
 
The solar system will have 11 model Chromagen QR-E, or equivalent, with a collector area of 2190x1090mm and a storage 
battery model ASUV011 of Chromagen, 2000 litres of capacity of accumulation. The group pumping system will have to go 40l 
expansion glass and pre-expanding glass and all hydraulic elements and necessary controls according to solar project 
installation.  
 
Mounting counter thermal energy produced by the installation according to the OST in Barcelona and a system for annual 
historical monitoring data based Rite and CTE. 
 
As a support system when the contribution of solar energy is not enough for the production of ACS, and a condensing boiler 
mural to natural gas will be installed on the fourth floor deck model Vaillant Ecotec plus 120 (VM-1206 ES / 5-5) or equivalent, 
120 kW, which will also feed the heating system. 
 
It is planned to put foresees the installation of a recirculation system for the ACS system controlled by a clock which will keep 
water hot in each power point to reduce water consumption. 
 
In the engine room a water softener is installed to protect the premises of the building. 
 
INSTALLATION BIES 
According to Fire Protection Project, a system of fire hydrants equipped (BIE) 25mm must be installed. They must provide a 
minimum volume of 1,66l / s simultaneously on two Biesen, the pressure must be between 2 and 5 bar. 
 
There will be the connection of water catchment from the distribution network of the company, using polyethylene pipe of 
63mm diameter. The counter will be located on the same side, placed in casket of attack. Be one meter individual "connected 
to the branch connection and the distribution network inside the building. Have purge tap, valve and other material according 
to regulations. Since the counter will install inside the building with galvanized steel tube DIN 2440 2 "(DN-050). The faucet is 
usually placed in the laundry room, right at the entrance of the facility.. The main branch of installations run along the crate 
ceiling basement chamber to raise the wall and technical facilities tangent to the stairs to the 5th floor, distributing to each 
plant by BIE concerned. Referrals are each BIE with galvanized steel tube DIN 2440 1 1/4 "(DN-040). Downstairs EIB will be 
closer next to the entrance. While the rest of the seven plants will be in the area of technical wall in a built-in box. 
 
Dimensioned pipes and pressure testing 
Biesen 25mm 
Minimum flow 1,66l / s, while simultaneous two BIES 
Pressure between 2 and 5 bar. 
Speed between 1 and 3.5 m / s for not generate erosion problems 
Flow necessary installation: 1,66x2 = 3,33 l/s 
Nominal Branch line 2 "interior 53mm, caudal 3.33 v = 1.5m / s 
Nominal Branching 1 ¼ "inside 35,9mm, caudal 1.66 v = 1.7 m / s 
 
Calculation of necessary pressure 
Loading height Loss: BIE 4th floor: 17,2mca 
Unfavorable total: 13.5 + 17.2 = 30.7 
Loss by friction: 65mmca / m = 30.7 x = 1995, 5mmca 2mca 
= Loads fittings loss and installations 8mca 
Total loss = 17.2 + 8 + 2 = 27,2mca 
Net Pressure = 60mca network 
BIE pressure unfavorable = = 60 to 27.2 32,8mca 
3.6.1  WATER EVACUATION  
The vertical and horizontal drainage network, both sewage and rainwater will be made using PVC-U sanitary pipes, solid walls 
of indicated diameters in drawings and paintings sizing. The connections of the various tubes will be made with special pieces, 
placing a cap screw in each meeting to register if necessary. Do not allow kinks to 90˚, making the spin with two pieces of 45˚. 
 
Sanitation will be separated a network for sewage and another one for drainage well system, but will join in a single connection 
prior to the connection to the public sewage system. 
 
UNITATS CORRESPONENTS 
   Nº elements Ø Min 
Us Privat     
Bany amb dutxa  6 100 
Aigüera K  3 40 
      
Us públic     




WC  5 100 
Rentamans  2 40 
Aigüera K  6 50 
Rentadora  6 50 
Assecadora  1 32 
      
Unitats per habitació     




  Unitats Ø TAULA HS5 Ø PROJECTE 
B1 61 110 125 
B2 45 110 125 
B3-4 63 110 125 
BB (Pou bombeig) 48 110 125 
 
DIMENSIONAT COL.LECTORS PEND. 1% 
  Unitats Ø TAULA HS5 Ø PROJECTE 
B3 61 110 125 
B1+B3 124 110 125 
B4 63 110 125 
BB (Pou bombeig) 48 110 125 
B4+BB 111 110 125 
B4+BB+B2 156 110 125 
Tram final 280 125 160 
 
WASTEWATER 
The calculation of sanitation sections has been made according to the specifications of the CTE HS5 water evacuation. They will 
have superior ventilation through the chimney of plant cover. The ventilation system will be used as primary HS5, involving the 
extension of sewage drains at least 1.30 m above the deck and not accessible and 2,00m over accessible cover.. The primary 
ventilation system can be used as single buildings with fewer than 11 plants that have the oversized vents. So diameters of 
downpipes are oversized according to regulations regarding the minimum, as justified in calculation tables. 
All sanitation downpipes will go through boxes in every bentobox from the ground to the roof of the basement ceiling. As the 
vents sized according HS5 awarded a certain number of drainage units (UD) for each element according to the table 4.1. With 
the total number drainpipe is dimensioned according to the same table 4.4. The number of unfavourable elements received in 
the downpipes, which serve seven rooms each, have an allocation of 63 UD. According to the table it would correspond Ø90mm, 
but as drainpipe can never be less than the branches that end, it would be an Ø110mm. As mentioned above, since there is 
primary ventilation, the drainpipes must be oversized. Thus, the drainpipes are in all cases of Ø125mm. 
 
The branches of each device to the drainpipes are dimensioned according to the table 4.3 HS5. In the rooms plasterboard 
partitions or crate inside by the same facilities. In dismantle conditioners will go it will run for the false ceiling of bentobox. 
 
The reorganization of the different elements of basement (communal bathroom, washing machines and dryers, sinks and 
kitchen facilities and lift) below the level of connection to the public network, will be lead to a well pump located in the pit lift. 
In this well a submersible pump will be placed with that connects the manifold circulating through the wall. 
 
In the basement downspouts the crates will be collected through manifolds, built-in on the side walls false ceilings or areas of 
facilities. There will have a slope of 1%. Similarly in the downspouts, the collectors are calculated according to the number of 
UD serving and the slope is expected for the collector. Following the same criteria explained before, a general section of 
Ø125mm is chosen. When you join the two main collectors, prior to connecting to network, will be 160mm diameter increase 
of. This area will have a recordable trap, prior to connection to the rainwater collector. 
 
RAINWATER AND MIXED NETWORK  
The design and dimensioning of the network has been made according to the rain and HS5 is justified in the tables at the end 
of the section. To cover areas of between 100 and 200 m² there must be a minimum of two collection points. In our case we 
have two bars in the area run tangent to the patio, with two sinks each, plus two sinks in the dust jacket. The slope of the roof 
will be 1% (0.5% minimum HS5) and a maximum height of 7,2cm (15cm maximum HS5). 
 
Rainfall intensity is considered, according to Table B.1 of HS5, 110 mm / h. This implies a editing factor for size calculations of f 
= 1.1. 
 
Adjoinment grid cover are dimensioned for an area of 35m², the minimum possible tables, serving as the surface is lower in 
each case. According to the table, we should put a circular fence 100mm diameter, equivalent to an area of 39.27cm². To meet 
these requirements placement of a grid type Multidrain 100 ACO floor height H10 is expected which has an internal height of 
100mm and 50cm² section. 
 
The dimensioning of the drains pipe has been made according to Table 4.8 of the HS5 and justified in the tables attached. The 
same are oversized from calculating diameters 63mm to 75mm and 50 provided for all drain pipe that pass through the drawers 
of bentobox. 
 
Water collection on the roof skylight will take place through a canal, which must have a minimum semi-circular section diameter 
100mm, equivalent to an area of 39.27cm². It is anticipated that placing a 28cm titanium zinc gutter, downspouts that will be 
connected to an 80mm zinc viewed. These will be connected to storm drains in the drawer’s on both sides of the skylight. 
 
The collection of the 1st floor and skylight window system on the back of the basement will be made by a hidden gutter of 
galvanized steel sheet with a development of 1m. 
 
Likewise sanitation is collected in the basement drains of drawers and driven through manifolds, built-in on the side walls or 
false ceilings or areas of facilities. The collectors are planned with a slope of 1% and dimensioned according to the tables 
corresponding HS5. Prior to connection to the general sewage collector, there is a recordable soda. 
 
Rainwater network will join sewage network before connecting to the mains sewage, resulting in a mixed collector. The sizing 
of the collector is converting UD equivalent to residual surface water collection, following the formula: 
 
Surface equivalent = 0.36 x number UD 
 
This way an equivalent surface is obtained and the stretch before mixed collector connection can be measure. Before 
connecting to the public sewer network an anti-return safety valve will be put to prevent possible flooding in case of overloaded 
sewers. It will be located in accessible place for registration and maintenance. 
 
SUPERF.  COBERTA (PROJ. HORITZONTAL) 
  S (m²) 
S (m²) 
corregida  
Sobrecoberta 1 12,77 14,05 
Sobrecoberta 3 9,23 10,15 
Coberta 1 28,97 31,86 
Coberta 2 28,97 31,86 
Coberta 3 29,11 32,02 
Coberta 4 29,11 32,02 
Claraboia  cob. 2 17,49 19,23 
Claraboia  cob. 4 17,49 19,23 
Claraboia sot. 3 14,96 16,45 
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Claraboia sot. 4 14,96 16,45 
 
SUPERF. EQUIV. XARXA RESIDUAL 
Nº UD 280 UD 
Equiv. 0,36 x UD 
Superfície 100,8 m² 
 







HS5 Ø projecte 
Planta Sobrecoberta      
Baixant 1 12,77 14,05 50 75 
Baixant 3 9,23 10,15 50 75 
       
Planta Coberta      
Baixant 1 41,74 45,91 50 75 
Baixant 2 46,45 51,10 50 75 
Baixant 3 38,34 42,17 50 75 
Baixant 4 46,60 51,25 50 75 
       
Planta Soterrani      
Baixant 3 53,30 58,62 50 75 
Baixant 4 61,55 67,71 63 75 
 
DIMENSIONAMENT DE COL.LECTORS 1% 




HS5 Ø projecte 
Col·lector 1 41,74 45,91 90 90 
Col·lector 2 46,45 51,10 90 90 
Col·lector 3 53,30 58,62 90 90 
Col·lector 4 61,55 67,71 90 90 
       
Col·lector 1+3 95,03 104,53 90 110 
Col·lector 2+4 108 118,80 90 110 
Col. 1+2+3+4 203,03 223,33 110 125 
       
PLUVIAL 203,03 223,33 110 125 
RESIDUAL --- 100,80 90 160 
       
TRAM FINAL MIXT   324,13 160 200 
 
3.6.2  THERMAL INSTALLATIONS  
HEATING 
The hotel rooms and common areas of mezzanine, ground floor and basement will have a floor heating system. The production 
of hot water to be heated by the condensing boiler mural for natural gas model Vaillant Ecotec plus 120 (VM-1206 ES / 5-5) or 
equivalent, 120 kW, and will also serve as a support system for ACS. 
 
The heated water will go down lower the amounts placed on the tangent wall to the technical scale. Two columns will be 
distributed, one that will serve to the street and the other rooms in the yard. For each there will be a round tube and back. The 
pipes will be of polyethylene pipes from 25 to 32mm in diameter and different collectors will be fed located on each floor in 
the same technical wall. The collectors will be of brass, each having two inputs and two outputs (corresponding to the two 
rooms or areas they serve). There will have micrometric valves on exits and returns to holders. Each room will have a unique 
circuit, which will serve as the room and bathroom. The common area of the mezzanine will have a single circuit (a single 
collector output). Downstairs, some collectors have 3 way outs since the feeding in the room and two street circuits of the 
common areas. The basement will have three circuits fed from the two collectors. 
 
All amounts and branching from the boiler to each of the circuits will be protected with shells minimizing thermal energy loss, 
based on rock wool 100 kg / m² and 40mm thick. 
 
Each circuit will have thermostat, adjustable from 8th to 32nd as well as programmable. The rooms also feature an electronic 
counter, model C Zelsius% of ISF Zenner or equivalent, which will control the energy consumed in each room and reading from 
centralizing readings located in the basement. 
 
The floors will be composed from a lower layer to a higher one by means of polyethylene vapour barrier 0,2mm thick door 
panel insulation polystyrene tubes expanded (EPS 30 kg/m³ density and thickness under 33mm tube of polyethylene (PE-Xa) 
with oxygen barrier 16 mm and lateral auto expanded foam polyethylene (PE). 
 
COOLING 
As a cooling system, VRV (variable volume cooling) will be installed consisting of two outdoor machines and 26 indoor ones (in 
one room plus a common loft area). 
 
 
The outside team will be RYYQ28T "DAIKIN" model or equivalent, consisting of units RYMQ12T RYMQ16T with nominal cooling 
capacity of 78.5 kW set. They will be placed in the not passable area cover. 
 
The interior machines will be placed in the area on bentobox and will be FXAQ32P machines DAIKIN wall model, 3.6 kW nominal 
cooling capacity. 
 
Feeding scheme will run inside a drawer on the wall tangent to the technical scale. It will be formed by the wiring that powers 
the machines inside and annealed copper pipes and necessary diversions according to the manufacturer. 
 
It will have a centralized management system that control the consumption of each unit from the centralized readings on the 
floor and remotely via Internet. 
 
3.6.3  VENTILATION SYSTEMS  
The ventilation system of the building will be that of mechanical type, according to the parameters of HS3. Exhaust system in 
kitchens and bath vents will be made with PVC pipes that will run the tangents drawers in the room and run to the roof. Drawers 
of ventilation will continue in the ground cover and finished with stainless steel end caps. 
 
The building is equipped with a ventilation system of cooker hoods, general ventilation system (acting in rooms and public 
areas) and a ventilation system in bathrooms. All these vents are made with PVC pipes that will run the tangents drawers in the 
room and run to the roof. Ground cover the chimneys and ends will go with shots of stainless steel.  
 
Smoke ventilation in kitchens is forecast with bells hidden in furniture, model Siemens LI28031, super-slim 60cm or equivalent, 
with extraction power 400 m³ / h. It will have three levels of power extraction and illumination through integrated halogen 
bulbs. From the hood to the vertical pipe inside the crate a tube of rectangular vent PVC equivalent to 120mm in diameter is 
used which runs along the ceiling of the bentobox. Two ducts for ventilation of kitchens PVC will be put in each drawer so the 
bells will alternate every two connected floors. For their sizing applied simultaneity coefficient 0.67 from the 3rd element 
connected. 
 
The general ventilation will be scheduled to a timer so as to connect during certain periods throughout the day. The installation 
will work simultaneously so it has not been applied a factor toward simultaneously. The dimensioning of the tubes was made 
according HS3 RITE and justified in the attached tables. To perform the extraction will have an engine on top of each box (ground 




cover).There will be an extractor SODECA SV / ECO 200-H or equivalent, with an installed capacity 0.192 kW maximum flow 914 
m³ / h, equivalent to 254 l/s. The engine is controlled with a potentiometer and haves a remote timer. All rooms have an 
extraction gate as in areas such attic basement and laundry. This grill is made of anodized aluminium silver grey, ready like 
output diameter 100mm. The air supply to the rooms will be make through a system of microvent system built-in aluminium 
carpentry work. 
 
Ventilation in the bathrooms will be made through forced axial extractors 80m³ / h with single-phase engine, which will be 
activate by the light switch in the bathroom and will operate for a period of 8min adjustable. Then will be both placed in 
bathrooms and two communal bathrooms. They will be connected to the ventilation pipe baths flowing through each box. For 
their sizing applied a coefficient of simultaneity 0.6 from 5th element is applied connected. 
 
Sizing vents 
Bedrooms: 5 l/s person 
Living rooms: 3l/s per person 
Kitchens: 2l /sxm² 
Common Public hotel areas: 
Equated living: 3l / s per person. We use these values 
Not usually filled areas: 
RITE 0.83 l / m2xs 
 
Surface pipes 
Pipes S = 2.5 x qvt, speed 4 m/s 
If it goes though outdoor areas that meet the insulation of HR it can be S = 1.5x qvt. In our case insulation between room and 
bathroom facilities is fulfilled, according to HR 45dB. 
 
Simultaneity factor, extractor cover 0,67 from three connected elements on.  
Simultaneity factor, bathroom extractors: 0.6 from 5 items on.  
 
DEMANDES DE VENTILACIÓ ( segons HS3 i RITE) 
Zones comuns hotels  3 l/s persona 
Zones no ocupables habitualment 0,83 l/s.m2 
Superfície conducte= 1,5 qvt al garantir 45db caixo amb bany 
 
CAUDAL Q f1 Total Reixa cm2 Cdte cm2 
Bany tipus o comú 1 15 60 22,5 
Habitació general 3 6 24 9 
Bugaderia soterrani 7 5,81 23,24 8,715 
ZC Soterrani (x2) 7,5 22,5 90 33,75 
ZC Altell 5 15 60 22,5 
Campana extractora  1 50 200 75 
 
DIMENSIONAT CONDUCTES VENTILACIÓ HS3 
PLN. TIPUS CAIXÓ 1 CAIXÓ 2 





















PS GENERAL  42,47   73,53 110      --- 
  BANYS      --- 22,50   53,52 110 
  CAMP. 1      ---      --- 
  CAMP. 2      ---      --- 
PB GENERAL  51,47   80,95 110      --- 
  BANYS 22,50   53,52 110 22,50   53,52 110 
  CAMP. 1 75,00   97,72 120      --- 
  CAMP. 2      ---      --- 
PA GENERAL  51,47   80,95 110      --- 
  BANYS 45,00   75,69 110 22,50   53,52 110 
  CAMP. 1 75,00   97,72 120      --- 
  CAMP. 2      ---      --- 
P1 GENERAL  60,47   87,74 110 9,00   33,85 110 
  BANYS 67,50   92,71 110 45,00   75,69 110 
  CAMP. 1 75,00   97,72 120 75,00   97,72 120 
  CAMP. 2 75,00   97,72 120      --- 
P2 GENERAL  69,47   94,05 110 18,00   47,87 110 
  BANYS 90,00   107,05 110 67,50   92,71 110 
  CAMP. 1 150,00   138,20 140 75,00   97,72 120 
  CAMP. 2 75,00   97,72 120 75,00   97,72 120 
P3 GENERAL  78,47   99,95 110 27,00   58,63 110 
  BANYS 112,50 0,60 67,50 92,71 110 90,00   107,05 110 
  CAMP. 1 150,00   138,20 140 150,00   138,20 140 
  CAMP. 2 150,00   138,20 140 75,00   97,72 120 
P4 GENERAL  87,47   105,53 110 36,00   67,70 100 
  BANYS 135,00 0,60 81,00 101,55 110 112,50 0,60 67,50 92,71 110 
  CAMP. 1 225,00 0,67 150,75 138,54 160 150,00   138,20 140 
  CAMP. 2 150,00   138,20 140 150,00   138,20 140 
P5 GENERAL  96,47   110,83 110 45,00   75,69 110 
  BANYS 157,50 0,60 94,50 109,69 110 135,00 0,60 81,00 101,55 110 
  CAMP. 1 225,00 0,67 150,75 138,54 160 225,00 0,67 150,75 138,54 160 
  CAMP. 2 225,00 0,67 150,75 83,13 160 150,00     138,20 140 
 
PLN. TIPUS CAIXÓ 3 CAIXÓ 4 

















PS GENERAL  33,75   65,55 110     --- 
  BANYS      ---     --- 
  CAMP. 1 75,00   97,72 120     --- 
  CAMP. 2      ---     --- 
PB GENERAL  42,75   73,78 110 9,00   33,85 110 
  BANYS 22,50   53,52 110 22,50   53,52 110 
  CAMP. 1 75,00   97,72 120 75,00   97,72 120 
  CAMP. 2 75,00   97,72 120     --- 
PA GENERAL  51,75   81,17 110 18,00   47,87 110 
  BANYS 45,00   75,69 110 45,00   75,69 110 
  CAMP. 1 150,00   138,20 140 75,00   97,72 120 
  CAMP. 2 75,00   97,72 120 75,00   97,72 120 
P1 GENERAL  60,75   87,95 110 27,00   58,63 110 
  BANYS 67,50   92,71 110 67,50   92,71 110 
  CAMP. 1 150,00   138,20 140 150,00   138,20 140 
  CAMP. 2 150,00   138,20 140 75,00   97,72 120 
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P2 GENERAL  69,75   94,24 110 36,00   67,70 110 
  BANYS 90,00   107,05 110 90,00   107,05 110 
  CAMP. 1 225,00 0,67 150,75 138,54 160 150,00   138,20 140 
  CAMP. 2 150,00   138,20 140 150,00   138,20 140 
P3 GENERAL  78,75   100,13 110 45,00   75,69 110 
  BANYS 112,50 0,60 67,50 92,71 110 112,50 0,60 67,50 92,71 110 
  CAMP. 1 225,00 0,67 150,75 138,54 160 225,00 0,67 150,75 138,54 160 
  CAMP. 2 225,00 0,67 150,75 138,54 160 150,00   138,20 140 
P4 GENERAL  87,75   105,70 110 54,00   82,92 110 
  BANYS 135,00 0,60 81,00 101,55 110 135,00 0,60 81,00 101,55 110 
  CAMP. 1 300,00 0,67 201,00 159,98 160 225,00 0,67 150,75 138,54 160 
  CAMP. 2 225,00 0,67 150,75 138,54 160 225,00 0,67 150,75 138,54 160 
P5 GENERAL  96,75   110,99 110 63,00   89,56 110 
  BANYS 157,50 0,60 94,50 109,69 110 157,50 0,60 94,50 109,69 110 
  CAMP. 1 300,00 0,67 201,00 159,98 160 300,00 0,67 201,00 159,98 160 
  CAMP. 2 300,00 0,67 201,00 159,98 160 225,00 0,67 150,75 138,54 160 
 
SYSTEM OVERPRESSURE  
Compliance with DBSI , one of the two scales must have a system of differential pressure with the rest of the building. The 
system is Class D according to UNE EN 12101-6 : 2005 , corresponding to steps aimed at mass escape risk asleep people 
unfamiliarised with the building. 
 
The class D requirements are:  
 
- The speed of the airflow through the entrance between the ladder and the pressurized area to stay in the plant affected by 
the fire cannot be less than 0,75m / s.  
- The minimum pressure differential will keep 50 Pa . Accepted tolerance of ± 10Pa. 
 
 
Imatge 3. Fluxe d’aire (Sobrepressió). 
 
OVERPRESSURE SYSTEM DIMENSION 
The air leak through leaf doors opening towards the ladder is considered 0,01m², which corresponds to pressure of 10Pa 
0,024m³/s and pressure of 50Pa to 0,060 m³/s. The stairwell has 9 doors opening towards the ladder, 0.80x2,00m.  
 
1-Flow calculation for all closed doors 
0,06m³ 9 x / s = 0,54m³ / s 
QD = 0,54m³ / s = 1955 m³ / h 
Qs = 1955 m³ / h x 1.5 (increase) = 2916 m³/h 
 
2-flow calculation for open door 
CDO = S = V x 0.75 x 1.6 x 2 (gate hole) = 2.4 m / s = 8640 m³/h 
QSDO = 8.640 m³/h x 1.15 (increase) = 9936 m³/h 
 
Calculation of pressure differences with door open 
Main gate value table according 10Pa (8 closed doors 8 x 0.024 = 0.192 m / s) 
QD = 0.192 m³/s = 691.2 m³/h 
Qs = 691.2 m³ / h x 1.5 (increase) = 1036.80 m³ / h 
TOTAL MAXIMUM Q = 9936 m³/h + 1036.80 m³/h = 10972.80 m³/h 
 
In order to meet these requirements, a kit overpressure of stairs Novovent, model S-B1 (KSPE00000000B08S) with helical 
envelope formed by fan and frequency inverter. Is installed in the box made of forged zone below the duplex room. It will be 
horizontally with the relevant anti-vibration mounts. The air intake will be done by this placed wall cavity under the duplex room 
that is ventilated through a gate in front and conveniently soundproof and thermally insulated with mineral wool panels.it will 
have an external display selector settings which allows the reading of the pressure in two points and controls the basic functions, 
located in the basement chamber of facilities. 
 
From the machine pressure a conduct that will run along the crate of facilities to house facilities underground, and from there, 
it will go to the wall of facilities in the central area with air vents towards the stairs on the ground floor, 1st, 3rd and 5th. The 
duct will be of galvanized steel plate 200x500mm section and 1mm thick. Grids will drive silver anodized aluminium and 
measures 200x500mm with fixed wings. 
 
3.6.4  INSTALLATION  OF  GAS 
The installation of gas will be made according to project gas attached to this project. 
 
The building is equipped with gas installation only to feed main central boiler located on ground cover. The driving gas, with a 
copper tube diameter 40/42mm will get to the  building buried in the ground floor, in the space under the technical lead for 
duplex room and the basement crate to the wall by technical from where will go to plant cover, where the gas meter is. In all 
this space will work in a ventilated box at the bottom on the front and upper-floor deck. The counter will be of individual types 
of G-6 and will be built in a pool with top and bottom ventilation. From the counter a branch will feed the boiler room located 
on deck. This room will have gas detection sensors and solenoid valve for gas leak detection systems and other security specified 
in the Draft gas. 
3.6.5  ELECTRICAL  INSTALLATION 
All the electrical installation will be made according to the Electric Project carried out by a competent engineer, following the 
Low Voltage Electro technical Regulation. (REBT). 
 
In the outer locker with an opening key company located in the area of the access door to the building, the box sectioning and 
CGP, will be placed, which will attack the buried network of BT Company. Scheduled for the placement of maximum fuses 
intensity of 160A. The counter will be located in the entrance area, next to the CGP but inside the building with an opening in 
the wardrobe with lockable boxes. A set of protection measures and TMF-10 facilities from 80 to 160A will be made depending 
on the specifications of the company. 
 
The main line will have the earth wire in the structure made of concrete, connected to the frame of the slab foundation. It will 
consist of copper conductor cable and Nuu steel sinks with electrolytic copper bath. 
 
From the counter the line to distribute will go to the basement room where the box is located that handle other secondary 
panels of plant and communal facilities. In particular there will be a sub-distribution boards for plant.  One is for the lift and one 
for the installation of solar energy on deck. In each frame plant protection boxes and manoeuvring room type are derived. 
 
In order to get to the squares of the rooms the lines will be embedded on the wall of the technical room area of the staircase, 
while rooms on the courtyard side of the lines will run along the floor ground. 
 
The box room consist of six circuits for lighting, sockets generally sockets bathroom, kitchen sockets, one for dishwasher and 
oven and hob. 
 
Each room will have a sub-meter box comprising a single-phase energy meter with LCD screen which attaches through M-Bus 
system centralization readings located on the basement. 





In the fourth quarter the basement installations, the system will be placed M-Bus Zenner or equivalent, allowing the meter 
reading of the entire building, with the ability to centralize up to 250 meters (cold water hot water, heating, air conditioning 
and electricity). It will have communication system DIN EN-13757-3 compatible with various manufacturers of counters and 
there counters provide electric power if required it. There is the possibility of having remote control via modem and Ethernet. 
 
The wiring will be placed with embedded corrugated PVC protection tubes. Horizontal lines going to the races or horizontal 
ground, connecting racing vertical which will load to appropriate mechanisms. All wiring is non-flammable and smoke emission 
is reduced. 
 
Placement of diagonal wiring is for bidden.  
 
All mechanisms will house BJC series Viva grey stone 86x86mm, including both switches and plugs, sensors and 
telecommunication mechanisms. 
 
The entire lighting system is defined in the tables attached to this section and the corresponding plans. The lighting in the 
common areas will be done primarily using strips of LEDs embedded in the timber floors or skylights. Transit areas will be 
activated by motion detectors, while in the stairs there will have buttons with timers. In common bathrooms and laundry 
Compact fluorescent lamps will be installed. On the outside access will be a fluorescent embedded in the ceiling permanently 
on. In the rooms, lighting will be based on linear fluorescent for general indirect lighting, located above the bentobox and inside 
the bathroom. The kitchen will have a LED strip on the work plan. The elevator on each floor has a point of light permanently 
lit, located on the gateway. On the ground cover it is planned to put lights built-in the wooden floor, which will be 18-model 
LED Faro, nickel matte 160lm circular sconces and sealed by the rear cover. 
 
ENERGY EFFICIENCY OF LIGHTING INSTALLATIONS. JUSTIFICATIONS HE3 
Verification procedure 
Calculating the value of energy efficiency of the installation VEEI in each area, verifying not to exceed the limit values set forth 
in Table 2.1. 
Value Energy Efficiency Installation (VEEI) 
The energy efficiency of a lighting installation of a area is determined by the value of energy efficiency of the installation VEEI 
(W / m2) per 100 lux using the expression: 
VEEI = Px100 / SXE 
 
That being: 
P total installed power auxiliary equipment plus lamps (W) 
S illuminated surface (m2) 
I kept horizontal average lighting (lux) 
 
According to Table 2.1 for hotel rooms the maximum value set is VEEI 10W/m² and the public areas of 8W/m². Table 2.2 sets 
installed maximum power (W/m²) by use of the building. For residential public the maximum is 12W/m². As it is see in the 
pictures of justification for each space these values are never exceeded. 
 
UGR values below 30 will always fulfil the requirements of HE3. There is no need to calculate this value as the lighting is indirect, 
either in the rooms with lamps placed on the false ceiling in common bentobox areas through transmitters with LEDs. 
 
As for natural light usage systems are not needed in this project since the rooms and common areas of residential public are 
excluded. 
 
The occasional use areas must have a system of regulation, either though sensors or timer. In the project it is planned to use of 
motion detectors in all walkways on each floor, and two timer stops. 
 
In the manual, use and maintenance, annexed to this project, a maintenance plan for the lighting installations to ensure the 
maintenance of adequate lighting parameters and energy efficiency of the installation VEEI contemplating will be included. 
 
- Lamp replacement operations with the frequency of replacement 
- Frequency of cleaning of luminaires with the methodology according to plan 
- Frequency of cleaning the illuminated zone 
- Control systems will be taken into account when drafting the plan 
 
Types and capacity lamps as planned 
Samsung SMD 5630 LED IP20 12V 
Neutral white 
5m, 75W, 12,500 lm 
15W / m - 2500 lm/m 
Capacity: 166 lm/w 
Sharp LED SMD2835 IP20 12V 
Warm white 
5m, 36W, 3200 lm 
7,2W / m - 640 lm/m 
Output: 89 lm/w 
 
Sylvania fluorescent 16mm 
T5 8 W 35-535 standard - white - 288mm - 400lm - 50 lm / w 
13 W T5 Standard 35-535 - white - 517mm - 880lm - 67.7 lm / w 
FHE 35W T5 835 - white -144,9mm - 3.650lm - 104 lm / w 
 
Compact Fluorescent (Low Power) 
OSRAM 11W - 11 DST STICK W / 827 E14 - colour 827 - 600lm - 54.5 lm / w 
OSRAM 15W - DST STICK 15W / 827 E14 - colour 827 - 900lm - 60 lm / w 
 
Recommended levels. Residential public. 
Kitchens, office: 350 750 lux. 
Kitchens and rooms: 100 to 600 lux 
Bedrooms (general lighting): 100 to 400 lux 
Beds, reading areas: 350 to 600 lux 
Drawing rooms counter (general lighting): 100 to 400 lux 
Bars (bars and cafe): between 100 and 500 lux 
Passageways: between 150 and 700 lux 
Changing rooms, bathrooms: between 50 and 300 lux 
Stairs: between 100 and 350 lux 
 
Minimum illumination according to CTE 
20 lux interior circulation - 40% uniformity 
100 lux interior circulation - 40% uniformity 
 
Zona comú soterrani 
         
amplada (a)  6,25      
llargada (b)  25,00      
alçada (fins al pla treball) 1,80      
K=  2,78      
Fm=  0,80      
Fu (segons taula)= 0,80      
         
tipus ubicació Ut/m 
Pot ut 
(W)  




 Flux total 
(lm) 
LED Sharp 7,2W Marcs finestra 31 7,2 640 223,9 19.904 
LED Sams. 15W Sostres 34 15 2.500 510 85.000 
TOTAL     733,9 104.904 
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Superfície (S)  158,00 m²     
Pot / S  4,65 w/m²     
Il·luminància (E)  424,93 lux     
VEEI   1,09 w/m²       
 
Serveis soterrani 
         
amplada (a)  6,25      
llargada (b)  2,45      
alçada (fins al pla treball) 1,00      
K=  0,71      
Fm=  0,80      
Fu (segons taula)= 0,59      
         
tipus ubicació Ut/m 
Pot ut 
(W)  




 Flux total 
(lm) 
FLC Osram 15W Bany adapt 2 15 900 30 1.800 
FLC Osram 15W Distribuïdor 1 15 900 15 900 
FLC Osram 15W Cuina 1 15 900 15 900 
LED Sharp 7,2W Cuina LED 4 7,2 640 28,8 2.560 
TOTAL     88,8 6.160 
         
Superfície (S)  16,75 m²     
Pot / S  5,30 w/m²     
Il·luminància (E)  173,58 lux     
VEEI   3,05 w/m²       
 
Inst. soterrani 
         
amplada (a)  6,00      
llargada (b)  1,60      
alçada (fins al pla treball) 1,00      
K=  1,26      
Fm=  0,80      
Fu (segons taula)= 0,64      
         
tipus ubicació Ut/m 
Pot ut 
(W)  




 Flux total 
(lm) 
FLC Osram 15W Inst. 2 15 900 30 1.800 
TOTAL     30 1.800 
         
Superfície (S)  9,90 m²     
Pot / S  3,03 w/m²     
Il·luminància (E)  93,09 lux     
VEEI   3,26 w/m²       
 
 
ZONA COMÚ PLANTA BAIXA 
         
amplada (a)  4,00      
llargada (b)  15,20      
alçada (fins al pla treball) 1,80      
K=  1,76      
Fm=  0,80      
Fu (segons taula)= 0,72      
         
tipus ubicació Ut/m Pot ut 
(W)  




 Flux total 
(lm) 
LED Sams. 15W Sostres 11 15 2.500 165 27.500 
TOTAL     165 27.500 
         
Superfície (S)  62,80 m²     
Pot / S  2,63 w/m²     
Il·luminància (E)  252,23 lux     
VEEI   1,04 w/m²       
 
Escala tipus 
         
amplada (a)  8,20      
llargada (b)  2,00      
alçada (fins al pla treball) 1,80      
K=  0,89      
Fm=  0,80      
Fu (segons taula)= 0,55      
         
tipus ubicació Ut/m 
Pot ut 
(W)  




 Flux total 
(lm) 
LED Sharp 7,2W sostre lloses 10 7,2 640 72,0 6.400 
TOTAL     72,0 6.400 
         
Superfície (S)  17,20 m²     
Pot / S  4,19 w/m²     
Il·luminància (E)  163,72 lux     
VEEI   2,56 w/m²       
 
Zona comú altell (escala) 
         
amplada (a)  4,00      
llargada (b)  10,00      
alçada (fins al pla treball) 1,80      
K=  1,59      
Fm=  0,80      
Fu (segons taula)= 0,70      
         




tipus ubicació Ut/m 
Pot ut 
(W)  




 Flux total 
(lm) 
LED Sams. 15W Sostres 6 15 2.500 90 15.000 
LED Sharp 7,2W Marcs finestra 20 7,2 640 144,0 12.800 
TOTAL     234 27.800 
         
Superfície (S)  40,40 m²     
Pot / S  5,79 w/m²     
Il·luminància (E)  385,35 lux     
VEEI   1,50 w/m²       
 
Zona comú altell (sala) 
         
amplada (a)  4,50      
llargada (b)  6,50      
alçada (fins al pla treball) 1,80      
K=  1,48      
Fm=  0,80      
Fu (segons taula)= 0,68      
         
tipus ubicació Ut/m 
Pot ut 
(W)  




 Flux total 
(lm) 
LED Sams. 15W Sostres 8 15 2.500 113 18.750 
TOTAL     113 18.750 
         
Superfície (S)  29,80 m²     
Pot / S  3,78 w/m²     
Il·luminància (E)  342,28 lux     
VEEI   1,10 w/m²       
 
Serveis altell 
         
amplada (a)  2,20      
llargada (b)  2,60      
alçada (fins al pla treball) 1,00      
K=  1,19      
Fm=  0,80      
Fu (segons taula)= 0,62      
         
tipus ubicació Ut/m 
Pot ut 
(W)  




 Flux total 
(lm) 
FLC Osram 15W General 2 15 900 30 1.800 
TOTAL     30 1.800 
         
Superfície (S)  6,00 m²     
Pot / S  5,00 w/m²     
Il·luminància (E)  148,80 lux     
VEEI   3,36 w/m²       
 
Escala coberta+inst 
         
amplada (a)  8,20      
llargada (b)  1,40      
alçada (fins al pla treball) 1,00      
K=  1,20      
Fm=  0,80      
Fu (segons taula)= 0,65      
         
tipus ubicació Ut/m 
Pot ut 
(W)  




 Flux total 
(lm) 
LED Sharp 7,2W sostre lloses 5 7,2 640 36,0 3.200 
FLC Osram 15W instal 2 15 900 30 1.800 
TOTAL     66,0 5.000 
         
Superfície (S)  14,00 m²     
Pot / S  4,71 w/m²     
Il·luminància (E)  185,71 lux     
VEEI   2,54 w/m²       
 
Habitació tipus 
         
amplada (a)  3,30      
llargada (b)  7,40      
alçada (fins al pla treball) 1,20      
K=  1,90      
Fm=  0,80      
Fu (segons taula)= 0,73      
         
tipus ubicació Ut/m 
Pot ut 
(W)  




 Flux total 
(lm) 
FL Sylv 35W Sostre bentobox 3 35 3.650 105 10.950 
FLC Osram 11W Puntual llits 2 11 600 22 1.200 
LED Sharp 7,2W Cuina 3 7 640 21,6 1.920 
FL Sylv 13W Bany pantalla 4 13 880 52 3.520 
FL Sylv 8W Bany mirall 2 8 400 16 800 
TOTAL     216,6 18.390 
         
Superfície (S)  24,50 m²     
Pot / S  8,84 w/m²     
Il·luminància (E)  438,36 lux     








         
amplada (a)  4,60      
llargada (b)  3,40      
alçada (fins al pla treball) 1,20      
K=  1,63      
Fm=  0,80      
Fu (segons taula)= 0,70      
         
tipus ubicació Ut/m 
Pot ut 
(W)  




 Flux total 
(lm) 
FLC Osram 11W Puntual llits 2 11 600 22 1.200 
FLC Osram 15W General 2 15 900 30 1.800 
TOTAL     52,0 3.000 
         
Superfície (S)  15,80 m²     
Pot / S  3,29 w/m²     
Il·luminància (E)  106,33 lux     
VEEI   3,10 w/m²       
 
3.6.6  TELECOMMUNICATIONS   
A 600x600x800manhole will be placed located on the sidewalk in front of the building facade. Since the chamber is made to 
Ritian pipeline, formed by of five tubes of 63mm. This pipeline will pass hanging from the ceiling basement boxes for installations 
running from the front to the camera technique in the centre of the basement. It will have a record of 450x450x150mm on the 
basement after the access from the street. 
 
The Ritian will be located in a closet inside the chamber on the basement of facilities that have connection to the electrical 
network, earth wire and land drainage. From the ritian driving TV will come out to the point of the basement and the main 
channel throughout the building, consisting of five tubes: 
 
- RTV 
- Cable pairs 
- Coaxial cable 
- Cable Fibre 
- Spare piping 
 
Of these five tubes TV and telephone wiring will only done (RJ45), while the remaining three are left extra. The pipeline will run 
from the technical box on the wall in every floor, from  the basement to the 5th, and has a peripheral record in each of them, 
of 500x700x150mm, 220V with power and earth wire. Since each of these records will plant derivation for common areas and 
rooms, using two 20mm cables to each room. All rooms and public areas indicated in the blueprint, the first three TV-FM-SAT 
with working range from 5 to 2150Mhz,  will be available located 20 cm from soil on the wall separating the two rooms and a 
telephone jack type RJ45 and integrated services. 
 
On the ground covered houses the RITS in closet next to the exit to the deck, connected to the main pipeline and a TV aerial 
located on the stairwells. It will have electrical connection to the earth wire and land drainage. The TV aerial is of the kind 
reception UHF band and it will be placed II FM. It will be also assigned a record of change of direction between RITS and the 
antenna of 450x450x150mm. 
 
To opening of the front door an intercom with colour screen is planned to be installed, in every room, and a street plate with a 
television camera, built-in on to the wall. 
 
3.6.7  INSTALLATION  OF  FIRE  PROTECTION 
A specified pressure system 6.6 will be implemented.  Together with this system a button exclusively for firefighter’s access to 
the building will be put which will allow the opening of the drainpipe at the top of ladder A. 
 
Fire extinguishers, placed in the same Bie box will be the type of portable 6 kg of chemical powder ABC multipurpose anti-
firebrand, pressure integrated and efficiency 21A-113B-C. 
 
The rooms and public rooms basement and attic will have a fire detection system consisting of optical smoke detectors. In 
addition, each plant will have on the public areas of a manual pushbutton case of fire. Both detectors and switches are 
connected to the central fire detection, which will have an indication of the area where the fire has been detected and will be 
connected to the fire alarm, consisting of an electronic siren 100 dB at 1m distance and located on the ground floor. 
 
All the fire-fighting equipment such as fire extinguishers, bies, and soon. As well as various risk signals, hazard warning, 
prohibition, mandatory evacuation and rescue signals indicate anodized aluminium 210x297mm sizes, as indicated in the 
corresponding maps. 
 
3.6.8  LIGHTNING  PROTECTION  SYSTEMS 
The building will have to install a device arrester with priming (CDP) with three levels of protection, as justification for SUA-8 in 
attachment. According to Table B.4 of Annex B of SUA, the distance D to calculate the volume protected by the lightning rod 
for level 3 facilities with priming device is 45m, which is enough to protect the entire placing a building located in the top centre 
of the jacket 5m high. The installation will be done according to UNE 21,186 and will consist of a head with a minimum level 
and 20m, 5m mast galvanized steel and 50mm in diameter, attached to the jacket with double anchor. Have a low single twisted 
copper conductor 50mm² section tube protector 3m tall and lightning counter. A laying on the ground with the same plate pure 
electrolytic copper casket registrable located in the basement will be install. 
3.7 EQUIPMENT 
3.7.1  BATHROOM  FITTINGS 
All toilets in both public areas and rooms will be suspended from vitrified porcelain white, Roca model Meridian, by structure 
of Geberit Duofix and Geberit Sigma drive plate 01. The adapted toilet in the room will have a side handle special security for 
the disabled, total size of 70x19, folded and toilet-paper holder incorporated, made of stainless steel tubes. 
 
All bathroom sinks are glazed white porcelain, model Khroma Plate 600x480, with supports placed murals, chrome siphon G1 
and S FlowStar support structure of Geberit Duofix. 
 
The kitchens will be of sink model Blanco Supra 400-U Stainless steel and placed under the countertop. The kitchen counter is 
a single piece of Corian, white and 60cm 12mm thick MDF board glued on a waterproof skirt 18mm with 40mm. It will have the 
necessary holes for the installation of the sink and a two-fire hob. 
 
Both sink faucets and sinks in the kitchens will be of house model Focus Hansgrohe mixer taps washbasin with 240 depletive 
automatic chrome. 
 
The shower trays in the rooms are finished to the same floor as in the rest of the bathroom tiles Levantina Techlam type of 
130x70cm, mounted on base type Multistar systemboard Schedel EBA G2 leveled with the corresponding outstanding grip and 
mortar adhesive resins. It will have siphon wall Duofix and Geberit stainless steel lid. The taps will house model Focus Hansgrohe 
mixer taps chrome seen with metal hose Sensoflex and Croma 100 Vario Eco Smart phone. The shower will have a screen 
composed by a fixed blade laminated glass 4+4mm mate Vela DF by Roca with stainless steel mate handle. 
 
The shower room will be have adapted to hold a special squad for the disabled, measures 90x70x70cm in total, based on 
stainless steel tubes with attachments on the walls. 
 
In each of the bathrooms from both rooms all stainless steel brushes for wall fixing and a stainless steel door rolls will be 
installed. 
 
In each of the bathrooms of the room’s furniture Ikea-mirror model Godmorgon of 94cm wide and 100cm wide will be placed, 
with mirror and drawers in the inside. 
 




3.7.2  FURNITURE  AND  EQUIPMENT  AND  OTHER  KITCHEN 
KITCHENS 
The furniture is made up of base and wall units with laminate coating resins of 0,2mm thick doors with 18mm thick laminated 
on both sides with 1,0mm with ABS edges with aluminium foil. In the lower cabinets, of 60cm line, the installation of the oven, 
refrigerator and cabinet under the sink and dishwasher for upholster with the same finish touch. Inside the cupboards, of 40cm 
line, the integrated kitchens range hood and a wire rack. 
 
The kitchen will have the following appliances installed: 
2 zones Hob BOSCH PKF375N14E 
Steel Microwave BOSCH HBC84H500  
WHIRLPOOL fridge, fridge ARC 104/1 type, class A +, foruoholstering. 
Dishwasher BOSCH SPV40M20EU upholdted to 45cm wide 
 
In the basement, the laundry five washers and dryers 5 are planned to be installed of the following models: 
 
WAQ24468ES Bosch washing machine, class A +++, 8kg capacity 
Dryer Bosch WTW 84101 EE, condensation, class A ++, connected to saturation. 
 
WARDROBES 
In each of the rooms, except the duplex room, there will be a semi-in wardrobe closet 3 modules 2.40 height to suit the way 
zigzag wall with doors and shelves drawers and space for the position of TV. They will be of bright white melamine with 
mechanisms to open and close pressure and interior chrome fittings. 
 
On the top floor, besides the bed, and in the area prior to the mezzanine floor common bathroom and the laundry, two sheets 




In the entrance area on the wall tangent to the stairs, mailboxes are placed, formed by a group of 26 units, corresponding to 
the 25 bedrooms plus one for the property, on the wall and finished touch in red. They will have input cards in the front door 
and the same material with a card lock. 
 
Foch room will have a stainless steel rack mate, placed in the entrance area, fixed to the wall. 
 
In the area of access area to the building a stainless steel plate with LED lighting and letters engraved with the name of the 
establishment will be placed and a plate with the same system indicating the number of police the estate. 
 
The 25 rooms will have shutters on the facade corresponding to the entire width of the room formed by vertical slats of fabric 
type and Shantung guide recessed aluminium sliding drive. The corresponding window blinds room duplex motor is driven. 
 
A cap rubber reinforced in all the swing doors of the building will be placed in both metal ans wood timber to protect 
corresponding households.  
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4  ANÀLISI AMB DESIGN BUILDER  
4.1 METODOLOGIA DE L’ESTUDI  
La metodologia emprada es basa en l’ús d’un programa de simulació per calcular el comportament tèrmic de l’edifici amb el 
disseny actual considerat les característiques de l’envolupant  i l’ús.  
 
4.2 EINA DE CÀLCUL  








La simulació energètica mitjançant Design Buider busca traslladar l’edifici real al ordinador, introduint tots els paràmetres que 
afectin a la demanda energètica del edifici com son els elements constructius (murs, finestres, cobertes, etc...), usuaris, sistemes 
de il·luminació, equips consumidores (televisió, nevera, etc..)  
 
A traves de la introducció del model, el programa es capaç de, mitjançant una base de dades climàtiques interna, calcular la 
demanda energètica hora a hora durant tot un any del global de l’edifici o de les zones especifiques, podent extreure uns 
resultats equivalents a la realitat i amb una tassa d’error petita, amb els que dona força fiabilitat de com es comporten l’edifici 
al executar les actuacions plantejades al seu disseny.  
 
Design Buider destaca per ser un potent eina informàtica especialitzada en l’anàlisi tèrmic, lumínic i energètic d’edificis. Permet 
avaluar els aspectes importants con el confort dels espais que conforma l’edifici estudi i les emissions de CO2, entre altres 
funcions. Permet, així simular edificis per obtenir majors nivells de conforti menor consums energètics, contribuent a la major 
fiabilitat e idoneïtat de les mesures energètiques a adoptar.  
 
FACTORS QUE INFLUEIXEN EN EL CÀLCUL ENERGÈTIC DE L’ESTALVI ENERGÈTIC:  
Tipologia de l’edifici: residencial, oficines, hospitalari, etc... exposició del edifici: entre mitjaneres, aïllat, una mitjanera , etc...  
Zona climàtica: suau, extrema, càlida... etc...  
Composició constructiva edifici: espessor de l’aïllament, superfície envidriada, etc...  
Factors energètics: combustible utilitzat, etc...  
4.3 OBJECTIU I  METODOLOGIA   




                                                                
6 Energy plus és un programa de simulació tèrmica i energètica d'edificis desenvolupat per DOE ( Department of Energy , Estats Units ) amb el qual es poden 
fer estudis de demanda i consum energètic. 
5   PRESA DE DADES   
5.1 CLIMATOLOGIA 
L’edifici esta ubicat a l’eixample dret de Barcelona. La ciutat de Barcelona es troba a una Latitud de 41’23`20N, longitud 
02’08’32’E amb Zona horària Ut +02’00 i província Barcelona. 
El fitxer utilitzat  per la simulació energètica es el que esta disponible a la web energy plus6 i té Design buider a la seva base de 
dades.   
 
 
Gràfic 1. Fitxer climàtic d’energy plus - climate consultant. 
 
 
En aquesta gràfica s’indica en traç de color vermell la variació de la mitja diària de les 
temperatures seques per cada un dels mesos.  
 
En el traç de color marró s’indica la mitja de les temperatures humides per cadascun dels 
mesos de l’any.  
 
En color gris apareix la zona de confort.  
 
En les gràfiques de color verd, s’indica la distribució diària mitja mensual de la graduació 
global, mentre que en clor groc es representa la radiació directe i en color cian es representa 









Gràfic 2. Humitat relativa mitjana, de fitxer climàtic d’energy plus - climate consultant. 
En aquestes gràfiques es mostren els punts verds de la humitat relativa mitja, el que indica es una climatologia especialment 
humida en els mesos de primavera i tardor.  
5.2 EMPLAÇAMENT I ORIENTACIÓ  
La situació de l’edifici es troba en el cor de Barcelona rodejada d’edificis. La façana principal es situa al carrer Diputació 453, té 
una orientació Sud-Est, pel contrari la façana posterior té orientació Nord-Oest. 
 
 
Imatge 4. Emplaçament i orientació. 
 
 
5.3 GEOMETRIA  
La geometria de l’edifici es estreta.  La distribució interior de l’edifici es senzilla, es composa d’un nucli central on es situen les 
peces de distribuïdors (escales i ascensor), juntament amb un pati  de ventilació obert a partir de la planta primera.  
Als extrems es troben les habitacions, en planta tipus  trobem dues habitacions per cada façana. Aquestes tenen orientacions 













5.4.1  FAÇANES  
La façana Sud- Est (T1) serà envidriada amb unes persianes mòbils tipus llibret a mode de protecció solar.  
 
Imatge 6. Façana Sud-Est – Porticons llibret de xapa. 
La façana Nord- Oest (T2) es una façana convencional tipus gero de 13cm  amb un acabat de SATE per l’exterior. La façana 
mitgera (T3) es de gero de 13cm.  
 
La transmitància tèrmica introduïda al programa Design Buider7 per les façanes de l’edifici són:  
Façana T1: 0,42W/m2k  
Façana T2: 0,39m2k  
Façana T3: 0,5 m2k.  
5.4.2  COBERTA T1   
 
La transmitància tèrmica introduïda al programa Design Buider8 per la coberta de l’edifici són:  
Coberta (T1): 0,42 W/m2k. 
 
                                                                
7 Veure ANNEX 3. Tancaments 
8 Veure ANNEX 3. Tancaments 
 
5.4.3  FORJATS  
Els forjats de l’edifici es composen de pre-lloses prefabricades i un terra radiant amb un paviment ceràmic/fusta.  
 
La transmitància tèrmica introduïda al programa Design Buider9 pels terres de l’edifici són:  
Terra T1 zones comuns: 0,56 W/m2k  
Terra T2  habitacions: 0,52 /m2k 
5.4.4  F INESTRES  
Les fusteries seran d’alumini lacat color gris, amb trencament del pont tèrmic i amb vidres 4/15/6+6.  
 
 
La transmitància tèrmica introduïda al programa Design Buider10 per les obertures de l’edifici són:  
Finestres: 1,6 W/m2k,  
Factor solar:  0,6  
 
9 Veure ANNEX 3. Tancaments 
10 Veure ANNEX 3. Tancaments 





Imatge. 1. Obertures  
5.5 INSTAL·LACIONS  
Així mateix, un altre factor que influeix en el comportament tèrmic es la infiltració11 dels edificis. El valor utilitzat en la simulació 
energètica es els de: 0,3 renovacions/h.  
 
Tot i que es un valor llunya als nivells de la passivhauss es una valor exigent pel nivell de construcció tradicional, per tant s’haurà 
de tenir en compte per l’obra.  
 
Els valor recomanant per l’annex F del estàndard pren ISO 13790:1999 del primer nivell d’estanqueïtat del edifici en funció del 
grau d’exposicions als vents:  
 
 Nivell d’estanqueïtat de l’edifici  
Grau d’exposició al vent  Baix  Mig  Alt  
Baix  1,5 0,8 0,5 
Mig  1,1 0,6 0,5 
Alt  0,7 0,5 0,5 
 
Grau d’exposició dels vents:  
Baix: edificis en camps oberts o edificis molt alts en camps urbans.  
Mig: edificis en camps oberts amb arbres o altres edificis al voltant: urbanitzacions de baixa densitat constructiva.  
Alt: edificis amb una mitja alta o menor en el casc urbans i edificis en boscos.  
 
Per definir quin nivell d’estanqueïtat d’un edifici s’utilitza el rati de renovacions hora quan l’edifici es sotmet a una diferencia 
de pressió entre l’exterior i l’interior de 50Pa, coneixent com n50. Aquesta definició es troba a la següent taula:  
 
Nivell d’estanqueïtat de l’edifici Edifici unifamiliar  Edifici multi familiar o terciari  
Alt  Menor de 4  Menor de 2 
Mig  4 a 10 2 a 5 
Baix  Major 10 Major de 5  
 
L’estàndard passivhaus especifica que els edifici no superen la infiltració de 0,6 renov/h a 50pa.  
                                                                
11 Es defineix infiltració com la quantitat d’aire que entra a l’edifici directament des de l’exterior. La infiltració depèn en principi de molts factors, entre els que 
poden mencionar-se les condicions climàtiques (principalment de la velocitat del vent, que influeixen en la sobrepressió creada en diferents façanes), l’entorn 
 
Per poder calcular realment el nivell d’infiltració d’un edifici s’ha de realitzar un Blower Door Test. El test o assaig de Blower 
Door medeix la hermeticitat d’un edifici, es a dir, l’estanqueïtat al aire de l’envolupant del mateix: d’una habitatge unifamiliar, 
d’un edifici d’oficines, d’un habitatge residencial. Es realitza seguint el procediment establert i s’aplica, inclús a combinacions 
amb la termografia, per mesurar l’eficiència energètica en les construccions.  
 
 
Imatge. 2. Il·luminació  
Il·luminació:4,4w/m2 
Carregues internes: 4,4w/m2 
Ocupació; 0,03 persones/m2 
Ventilació mecànica: 0,63renov/h 




urbà circulant ( que pot modificar la velocitat i la direcció del vent), la geometria del edifici,  la mida, la posició y la permeabilitat de les reixes i les obertures per 
les que penetra l’aire, i el tir tèrmic natural o forçat que es pugui produir a l’interior de l’edifici.  
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6   PERFIL D’US  
En quant l’horari d’utilització per l’estudi en la fase inicial en, s’ha establert el funcionament recomanat pel propi programa 
Design Builder para l’ús de diferents espais, mentre que pel funcionament de la climatització, de moment s’ha considerat que 
es mantindrà climatitzat durant tot el dia, per poder obtenir els resultats en les pitjors condicions susceptibles de succeir:  
 
Imatge 7Perfil ocupació / Perfil diari d’il·luminació i equips i ventilació diària.  
 
 
Imatge 8 Perfil diari de Calefacció i refrigeració.  
 
                                                                
12 Els tancaments es consideren adiabàtics. Això vol dir que es considera la trasmisió de calor a traves d’ells. Les superficies adiabàtiques s’utilitzen en les 
simulacions per presentar tancaments que es troben entre dos zones amb característiques tèrmiques molt similars.  
7  MODEL VIRTUAL DE SIMULACIÓ  
 
Per crear el model virtual de simulació he introduit totes dels dades anteriors juntament amb el perfil d’ús. Amb totes aquestes 
dades he conseguit una aproximació de l’edifici d’allotjament turistic estudiat.  
 
El model virtual creat no li he introduit les edificacions veines perque he considerat que no fan ombra sobre el meu edifici i els 
tancament d’aquest ja son adiabatics12.   
 
A la planta coberta he considerat que no existeixen baranes perque protgeixen poc de la radiació al edifici.  
 
 





Imatge 10. Visualització del Model en Planta 







Imatge 11. Planta tipus  
 
 
Imatge 12. Planta Altell 
 
Imatge 13. Planta Baixa 
 
Imatge 14. Planta Soterrani 
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8  ANÀLISIS DE RESULTATS  
8.1 DIAGRAMA SOLAR 
 
 
Imatge. 3. Axonomètrica  
 
 
Imatge. 4. Vista en planta 
 
Amb els diagrama solar podem identificar quines son les posicions del edifici que rebran el major impacte solar. 
Segons el diagrama solar, identifiquem els següents puts crítics:  
- Coberta de l’edifici  




8.2 OMBRES  
Per realitzar amb les precisió la incidència solar en l’edifici, s’han d’analitzar les ombres del propi edifici i la incidència directa 
del sol en el dia 21 de Juny, any ser el solstici d’estiu i el dia de l’any en que el sol arriba a la major altura: 
  
 
Imatge. 5. 8:00 am 
 
 
Imatge. 6. 10:00 am 
 
 
Imatge. 7. 12: 00 am 
 





Imatge. 8. 14: 00 am 
 
 
Imatge. 9. 16:00 am  
 
 





8.3 DEMANDA TÈRMICA  
La demanda tèrmica d’un edifici es l’energia necessària per satisfer els nivells de confort establers. La demanada de l’edifici es: 
 
  
Descripció Demanda calefacció (kwh/m2) Demanda refrigeració (kwh/m2) 
Edifici 9,15 16,8 
   
 
 
Imatge 15. Disseny de la Calefacció.  
 
 
A continuació es detalla la demanda tèrmica de les habitacions de la planta 3, al concentrar-se representatives. 
 
Habitacions Demanada calefacció (kw/m2) Demanda refrigeració (kwh/m2) 
Habitació H301  5,7 33,3 
Habitació H302 4,0 40,6 
Habitació H303 25,5 12,6 
Habitació H304 25,2 13,3 
 
Tal com s’observa existeix molta diferencia entres les habitacions orientades a NO y les orientades a SE. Seria necessari obtenir 
un factor solar menor a la façana SE.  
 
Els valors de demanada tèrmica no son comparables amb  els obtinguts al CTE he1. Respecte aquets valor difereix:  
Arxiu climàtic utilitzat. Dessign Buider utilitza un arxiu climàtic d’energy plus.  
 
PONTS TÈRMICS 
Per tenir un ordre de magnitud, a España la normativa (CTE HE1) limita la demanda d’un edifici situat a Barcelona ( zona climàtica 
C2) a 20kwh/m2 any en calefacció y 15kwh/m2 any de refrigeració.  
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SIMULACIÓ HORÀRIA ANUAL DE LES CONDICIONS INTERIORS DE TOT L’EDIFICI 
 
 
Imatge. 11. Confort horari de l’edifici.  
 
 
Imatge. 12. Guanys interns + Solars  
 
A nivell mensual es pot observar la incidència que te la radiació solar en l’habitació  representativa H301 i H303:  
 
HABITACIÓ H301  
 
 







Imatge. 14. Radiació solar mensual. Habitació 303. 
 
A continuació es realitza l’estudi a les setmanes representatives de l’estiu e hivern. Així mateix en les H301 y H303.  
 
8.4 SIMULACIÓ HORÀRIA SETMANA TÍPICA D’ESTIU  
HABITACIÓ H301 
 
Imatge. 15 Habitació 301 – Setmana típica d’estiu.  
 
La gràfica es pot observar que la incidència solar es la causant de la alta demanada de refrigeració.  
Durant la 7 i les 15h no hi ha demanda de refrigeració. Això es degut a que la refrigeració del CTE doncs es detalla que l0edifici 
esta desocupat durant aquestes hores.  
 
  




HABITACIÓ H303  
 
 
Imatge. 16 Habitació 303 – Setmana típica d’estiu.  
 
8.5 SIMULACIÓ HORÀRIA SETMANA TÍPICA D’HIVERN   
HABITACIÓ H301 
 
















Imatge. 18. Habitació 303 – Setmana típica d’hivern.  
 
8.5.1  POTENC IA TÈRMICA DE L ’EDI FICI   




Imatge. 19. Potencia Tèrmica Kw 
Es tracta del pitjor escenari quan l’edifici esta tancat durant el dia i la refrigeració ha de vèncer totes les carregues al mig dia. 
 
S’observa que la carrega de calefacció es casi la mateixa per a qualsevol tipus d’habitació no obstant això, la carrega de 
refrigeració es mes variable en funció de l’orientació de l’edifici.  
 
Es pot identificar la diferencia entre les habitacions orientades a SE amb una potencia de refrigeració molt més elevada que  les 
orientades a NO.  
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9  CONCLUSIONS 
 
Amb la realització d’aquest projecte he pogut comprovar com treballa energèticament un edifici de nova construcció que 
compleix tota la normativa vigent.  La influencia del disseny arquitectònic, l’elecció dels materials, els sistemes constructius son 
els que ens marcaran el comportament energètic de l’edifici a llarg termini. 
 
Al llarg del treball he aprés  a transformar un edifici amb dades energètiques que expliquin el comportament de l’edificació 
projectada i  m’ajuden a detectar quins son els punts febles d’aquesta i que per tant es poden millorar. Penso que es important 
controlar els aspectes energètics i tenir en compte la sostenibilitat de les construccions futures.  
  
L’edifici estudiat  té una geometria i una orientació imposada per les dimensions de la parcel·la. Això té una repercussió en el 
comportament energètic l’edifici. Les dades introduïdes juntament amb el perfil d’ús i ocupacional m’han general el model 
virtual, del qual he extret les següents reflexions.  
 
Els resultats obtinguts alerten de la forta radiació que esta exposada la façana principal de l’edifici hoteler. Tot i que compta 
amb uns porticons del tipus llibret d’alumini, que protegeixen de la incidència solar,  no aconsegueix evitar reduir l’escalfament 
de les habitacions orientades a la sud-est. Per aquesta raó, es recomana incorporar un vidre amb un factor menor a tota la 
façana principal.  
 
Les persianes llibret depèn exclusivament de l’ús que li faran els usuaris de cada habitació. Això vol dir, que es difícil pensar que 
tots aquest usuaris faran un us sostenible d’aquestes. Per aquest motiu proposaria  per treure major benefici energètic introduir 
un sistema de domòtica que permetés programar l’ús d’aquestes per ajustar-se a les necessitats reals de l’edifici.  
 
La coberta també esta molt exposada i rep molta incidència solar, encara que té 8 cm de llana roca seria recomanable 
incrementar l’aïllament entre 12-15cm per evitar que s’escalfi fàcilment. En conseqüència el lluernari que cobreix el pati de 
l’edifici s’hauria de substituir el vidre per un amb un factor solar més baix de l’existent.  
 
Finalment,  dir que seria bo seguir treballant amb el model virtual de simulació per obtenir més dades sobre el comportament 
energètic d’aquests.  
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Design Buider  
  
EDIFICI D’ALLOTJAMENT TURÍSTIC A BARCELONA 





1. SITUACIÓ      E: S.E 
2. EMPLAÇAMENT     E: 1/2.000 
3. IMPLANTACIÓ COBERTA    E: 1/100 
4. PLANTA SOTERRANI     E: 1/100 
5. PLANTA BAIXA      E: 1/100 
6. PLANTA ALTELL     E: 1/100 
7. PLANTA PRIMERA     E: 1/100 
8. PLANTA TIPUS      E: 1/100 
9. PLANTA COBERTA    E: 1/100 
10. FAÇANA PRINCIPAL    E: 1/100 
11. FAÇANA POSTERIOR     E: 1/100 
12. SECCIÓ A-A’     E: 1/100 
13. SECCIÓ 1-1’     E: 1/100 
14. SECCIÓ 2-2’      E: 1/100 
FUSTERIA 
       F01. Fusteria     E: 1/100 
F02. Fusteria     E: 1/100 
INSTAL·LACIONS     
ELECTRICITAT        
IE01. PLANTA SOTERRANI / PLANTA BAIXA  E: 1/100 
IE02. PLANTA ALTELL / PLANTA PRIMERA  E: 1/100 
IE03. PLANTA TIPUS / PLANTA COBERTA   E: 1/100 
IE04. ESQUEMA UNIFILAR     E:S.E     
A I GUA          
IA01. PLANTA SOTERRANI / PLANTA BAIXA  E: 1/100 
IA02. PLANTA ALTELL / PLANTA PRIMERA  E: 1/100 
IA03. PLANTA TIPUS / PLANTA COBERTA   E: 1/100 
IA04. ESQUEMES     E: 1/100 
SANEJAMENT/  VENTILACIÓ        
IS01. PLANTA SOTERRANI /PLANTA BAIXA  E: 1/100 
IS02. PLANTA ALTELL / PLANTA PRIMERA  E: 1/100 
IS03. PLANTA TIPUS / PLANTA COBERTA   E: 1/100 
IS04. PLANTA SOBRECOBERTA    E: 1/100 
IS05. ESQUEMES     E: 1/100 
CALEFACCIÓ      
ICA01. PLANTA SOTERRANI / PLANTA BAIXA  E: 1/100 
ICA02. PLANTA ALTELL / PLANTA PRIMERA  E: 1/100 
ICA03. PLANTA TIPUS / PLANTA COBERTA  E: 1/100 
A I RE CONDICIONAT        
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ATENCIÓ: TOTES LES COTES ESTAN REFERENCIADES A L'OBRA EN BRUT.
LES PARETS DE PLADUR COTES A EIX.
D01 Veure plànol detall 01
Grava
Paviment Parquet





FA6 - Finestra només a l'escala A. (Alterna a cada planta)
FA6 Esquerra ( P.Primera, P.Tercera i P. Cinquena)
FA6 dreta ( P. Segona i P.Quarta)
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planta altell =  Alçada






ATENCIÓ: TOTES LES COTES ESTAN REFERENCIADES A L'OBRA EN BRUT.
LES PARETS DE PLADUR COTES A EIX.
D01 Veure plànol detall 01
Grava
Paviment Parquet





FA6 - Finestra només a l'escala A. (Alterna a cada planta)
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ATENCIÓ: TOTES LES COTES ESTAN REFERENCIADES A L'OBRA EN BRUT.
LES PARETS DE PLADUR COTES A EIX.
D01 Veure plànol detall 01
Grava
Paviment Parquet





FA6 - Finestra només a l'escala A. (Alterna a cada planta)
FA6 Esquerra ( P.Primera, P.Tercera i P. Cinquena)
FA6 dreta ( P. Segona i P.Quarta)
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secció a-a'
=  Alçada






ATENCIÓ: TOTES LES COTES ESTAN REFERENCIADES A L'OBRA EN BRUT.
LES PARETS DE PLADUR COTES A EIX.
D01 Veure plànol detall 01
Grava
Paviment Parquet





FA6 - Finestra només a l'escala A. (Alterna a cada planta)
FA6 Esquerra ( P.Primera, P.Tercera i P. Cinquena)
FA6 dreta ( P. Segona i P.Quarta)
façana posterior
FAÇANES
Alumini lacat mate  ACC T7.05.25 amb RPT
Aplacat de pedra natural sants Vicenç abuixardada 3cm de gruix 60x120cm
Xapa desplegada color ACC.C3.30.32
Perfils UPN acabat esmaltat ACC C3.30.32
Vidre laminat amb cambra
Malla expandida Romboidal color ACC.C3.30.32
Barana de vidre  templat translúcid sense marc
Revestiment petri Color ACC C3.30.32
0 2,01,5 4,5 6,0 7,5
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secció 1-1'
=  Alçada






ATENCIÓ: TOTES LES COTES ESTAN REFERENCIADES A L'OBRA EN BRUT.
LES PARETS DE PLADUR COTES A EIX.
D01 Veure plànol detall 01
Grava
Paviment Parquet





FA6 - Finestra només a l'escala A. (Alterna a cada planta)
FA6 Esquerra ( P.Primera, P.Tercera i P. Cinquena)
FA6 dreta ( P. Segona i P.Quarta)
Secció 1-1'
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ATENCIÓ: TOTES LES COTES ESTAN REFERENCIADES A L'OBRA EN BRUT.
LES PARETS DE PLADUR COTES A EIX.
D01 Veure plànol detall 01
Grava
Paviment Parquet





FA6 - Finestra només a l'escala A. (Alterna a cada planta)
FA6 Esquerra ( P.Primera, P.Tercera i P. Cinquena)
FA6 dreta ( P. Segona i P.Quarta)















P. ACCÈS  PA1
Color RAL 7024
Forat obra  2,25 X 3,08m
Vidre 3+3/16/5+5 1A
Perfileria acer galvanit. 1,5mm
Ferratjes d'acer galvanitzat
Pany elèctric
Tiradors acer inox. ∅5cm
1 F. Batent + 1 F. Fixe

















F. OSCIL·LOBATENT 1H FA6
Color RAL 7024





Premarc Acer Galvanitzat en calent
Maneta Alumini
1F. Oscil·lobatent








F. LLUERNARI  FIXE 3H FA7
Color RAL7024
Forat Obra 6,43 x 1,88m
Fusteria tipus mur cortina - RPT












































Forat obra 3,48 x 3,57m
Corredissa elevable - RPT
Vidre 8/16/5+5 1A silence.
Perfileria Cortizo
Ferratges d'acer galvanizat
M. microventilació 6 mm
2 F.Fixe+ 1 F. Corredissa
Unitats    1
F.FIXE1H FA2
Color RAL 7024





















F. ABATIBLE 2H FA3.2
Color RAL 7024
Forat Obra 1,85 x 3,03m
Canal 16 - RPT
Marc ample (80mm)




1 F.Abatible + 1 F. Oscil·lobatent + 2 Fixes
















F.ABATIBLE  3H FA5
Color RAL 7024
Forat Obra 2,97 x 3,03m
Canal 16 - RPT
Marc ample (80mm)





2 F.Abatible+ 1 F. Oscil·lobatent + 3 Fixes
Unitats    5
F.ABATIBLE  3H FA5
Color RAL 7024
Forat Obra 2,97 x 3,03m
Canal 16 - RPT
Marc ample (80mm)





2 F.Abatible + 1 F. Oscil·lobatent + 3 Fixes
Unitats    5
F. LLUERNARI  FIXE 5H FA8
Color RAL7024
Forat Obra 8,,55 x 3,70m
















F. ABATIBLE 2H FA3.1
Color RAL 7024
Forat obra 1,95x 2,73m
Canal 16 - RPT
Marc ample (80mm)
Vidre 6/16/3+3 1A Ug 0,6
Maneta alumini
Ferratges d'acer Galvanizat
M. microventilació 8 mm
1 F.Abatible + 1 F. Oscil·lobatent






F. ABATIBLE 2H FA3.2
Color RAL 7024
Forat Obra 1,85 x 3,03m
Canal 16 - RPT
Marc ample (80mm)




1 F.Abatible + 1 F. Oscil·lobatent + 2 Fixes





F. ABATIBLE 2H FA3.1
Color RAL 7024
Forat Obra 1,95 x 2,73m
Canal 16 - RPT
Marc ample (80mm)




1 F.Abatible + 1 F. Oscil·lobatent














F F F F
F.HORIZONTAL 3H FA4
Color RAL 7024
Forat Obra 6,25 x 3,57m
Cortizo Sostre mòbil - RPT
Vidre 3+3/16/5+5 1A Ug 0,6
Ferratges d'Acer Galvanizat
Motorització i sensor pluja
2 F.Corredisses  + 1 F. Fixe
Unitats      1
P.VIDRE BB PA1
Translúcid
Forat Obra 0,75x 2,20m



































































































































NOTA: COMPROBAR MEDIDAS EN OBRA





















=  Nivell Paviment Brut
NPB
VISTO DES DE INTERIOR
=  Nivell Paviment Coberta
NPC
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0 2,01,0 3,0 4,0 5,0
BALCONS POSTERIORS BM1
Color ACCC3.30.32
Montants T50 x 5mm.
Tub 50 x 5 mm sup. e inf.
Ancoratge amb pletina a forjat
Ud 12
baranes
ESCALA   BM4
Color ACCC3.30.32
Montants T50 x 5mm. verticals
Tubs  40 x 20 x 1,5mm sup. e inf.
Ml    1,76
BM1 BM3 BM4
BARANA     BM5
Color ACCC3.30.32
Montants perp. llosa T 50x5mm.
Tubs  40 x 20 x 1,5mm sup. e inf.





















Pas  0,82 x 2,10m
Tapajuntes DM






P.  TALLAFOCS  FM1
EI2-60-C5
Pas 0,82 x 2,10m




Acabat pintura epox. polimerada
Unitats      17
P. LLISA   PM2
Color RAL 7025
Pas 0,82 x 2,10m
Doble xapa acer galvanitzat 1mm
Ferratges de penjar
Pany  alumini





0,93 0,93 0,86 0,86
2,
36
BENTOARMARI    BA1
Color
Armari 3 mòduls  2,70 x 2,40m
Ferratges de penjar i baldes
1r- 0,90 x 0,40 m
2n- 0,75 x 0,60 m
3r- 1,05 x 0,20 m




Pas 0,80 x 2,10m
Xapa acer galvanitzat
Ferratges de penjar i seguretat
Maneta alumini
Reixes de ventilació
Unitats    1
pm3
BENTOARMARI          BA2
Color
H003 ADAPTADA
Armari  3 mòduls 2,30 x 2,40m
Ferratges de penjar i baldes
1r- 0,50 x 0,40 m
2n- 0,75 x 0,60 m
3r- 1,05 x 0,20 m











Unitats     3
P.ASEO  PF3
Semimassisa












































RITI / RITS  AM3
Acer Galvanizat






















Dimensions 3,00 x 1,00m
25 bústies
Targeter i pany
Unitats    1





























PATIS           BM3
Color ACCC3.30.32
Montants T 50 x 5mm.
Tub 50 x 5mm sup. e inf.











































































CALEFACCIÓ   RG1
Acer galvanitzat















































P. LLISA   PM4
Color RAL 7025
Forat Obra 0,82 x 2,10m












P. LLISA   PM4
Color RAL 7025
Forat Obra 0,95 x 1,10m
Doble xapa acer galvanitzat 1mm
Ferratges de penjar
Pany  alumini
























































Montants T50 x 5mm.
Tub 50 x 5 mm sup. e inf.

















NOTA: COMPROBAR MEDIDAS EN OBRA
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Comptador secundari a. Calenta
Comptador secundari a. Freda
Sensor temperatura exterior







- Tubs vists amb coquilles tèrmiques.
- Canonada en soterrani vista.
- Pressió mínima en qüalsevol presa d'aigua 100kPa, i 150kPa en la presa de la caldera.
Pressió màxima 500kPa en tota la xarxa. S'instal·laran reductors de pressió en cas de
superar aquets valors.
- REVISAR PLÀNOL Nº IA04  INSTAL·LACIÓ D'AIGUA - ESQUEMA.
PROHIBIT realitzar regates sense
autorització de la DF.
planta soterrani
planta baixa
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Instal·lació d'aigua






























































































































Comptador secundari a. Calenta
Comptador secundari a. Freda
Sensor temperatura exterior







- Tubs vists amb coquilles tèrmiques.
- Canonada en soterrani vista.
- Pressió mínima en qüalsevol presa d'aigua 100kPa, i 150kPa en la presa de la caldera.
Pressió màxima 500kPa en tota la xarxa. S'instal·laran reductors de pressió en cas de
superar aquets valors.
- REVISAR PLÀNOL Nº IA04  INSTAL·LACIÓ D'AIGUA - ESQUEMA.
PROHIBIT realitzar regates sense
autorització de la DF.
planta altell
planta primera
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Comptador secundari a. Calenta
Comptador secundari a. Freda
Sensor temperatura exterior







- Tubs vists amb coquilles tèrmiques.
- Canonada en soterrani vista.
- Pressió mínima en qüalsevol presa d'aigua 100kPa, i 150kPa en la presa de la caldera.
Pressió màxima 500kPa en tota la xarxa. S'instal·laran reductors de pressió en cas de
superar aquets valors.
- REVISAR PLÀNOL Nº IA04  INSTAL·LACIÓ D'AIGUA - ESQUEMA.
PROHIBIT realitzar regates sense
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Instal·lació d'aigua / Solar





































































































PEX Ø25 PEX Ø25 PEX Ø25
PEX Ø25PEX Ø25
PEX Ø25 PEX Ø25PEX Ø25 PEX Ø25
PEX Ø25
PEX Ø25 PEX Ø25
PEX Ø25PEX Ø25 PEX Ø25
PEX Ø25PEX Ø25
PEX Ø20
PEX Ø25 PEX Ø25
PEX Ø25PEX Ø25










































































































PE Ø63 PE Ø40

















































































































Comptador secundari a. Calenta
Comptador secundari a. Freda
Sensor temperatura exterior







- Tubs vists amb coquilles tèrmiques.
- Canonada en soterrani vista.
- Pressió mínima en qüalsevol presa d'aigua 100kPa, i 150kPa en la presa de la caldera.
Pressió màxima 500kPa en tota la xarxa. S'instal·laran reductors de pressió en cas de
superar aquets valors.
- REVISAR PLÀNOL Nº IA04  INSTAL·LACIÓ D'AIGUA - ESQUEMA.
PROHIBIT realitzar regates sense



























esquema de principi instal·lació solar
CALAIX 1 CALAIX 3
CALAIX 2 CALAIX 4
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Planta Cinquena/ Planta Coberta
1/100
ICA03
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Punt de llum empotrat
Radiador elèctric










- Màxim 5 conductors per tub.
- Els tubs i canals permetran una ampliació de la secció de conductors instal·lats en un
100%.
- Els conductors seran no propagadors a l'incendi i amb emissió de fums reduïda.
- Els colors a utilitzar seran : BLAU (neutre o fase que es preveu com neutre), VERD/ groc
(protecció), NEGRE o MARRÓ (fase); GRIS (tercera fase), VERMELL (comandament).
- Totes les linees es col·locaran en sentit horitzontal o vertical, quedant estrictament
prohibida la col·locació en diagonal.
- Els interruptors es col·locaran a 1,00m respecte NPT.
- Els endolls es col·locaran a 0,30m respecte a NPT (excepte el circuit C5).
NOTES :
PROHIBIT realitzar regates sense
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Punt de llum empotrat
Radiador elèctric










- Màxim 5 conductors per tub.
- Els tubs i canals permetran una ampliació de la secció de conductors instal·lats en un
100%.
- Els conductors seran no propagadors a l'incendi i amb emissió de fums reduïda.
- Els colors a utilitzar seran : BLAU (neutre o fase que es preveu com neutre), VERD/ groc
(protecció), NEGRE o MARRÓ (fase); GRIS (tercera fase), VERMELL (comandament).
- Totes les linees es col·locaran en sentit horitzontal o vertical, quedant estrictament
prohibida la col·locació en diagonal.
- Els interruptors es col·locaran a 1,00m respecte NPT.
- Els endolls es col·locaran a 0,30m respecte a NPT (excepte el circuit C5).
NOTES :
PROHIBIT realitzar regates sense
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Punt de llum empotrat
Radiador elèctric










- Màxim 5 conductors per tub.
- Els tubs i canals permetran una ampliació de la secció de conductors instal·lats en un
100%.
- Els conductors seran no propagadors a l'incendi i amb emissió de fums reduïda.
- Els colors a utilitzar seran : BLAU (neutre o fase que es preveu com neutre), VERD/ groc
(protecció), NEGRE o MARRÓ (fase); GRIS (tercera fase), VERMELL (comandament).
- Totes les linees es col·locaran en sentit horitzontal o vertical, quedant estrictament
prohibida la col·locació en diagonal.
- Els interruptors es col·locaran a 1,00m respecte NPT.
- Els endolls es col·locaran a 0,30m respecte a NPT (excepte el circuit C5).
NOTES :
PROHIBIT realitzar regates sense
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Línies de la A17 a la A23; en C.S.C.
De Cu. 3x6+6mm2. 750V-Z. Fd40.
CUADRO DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN HABITACIONES TIPO


































































































































































































































































































Línies de la A17 a la A23.
3,68kw. F+N 230V. 50Hz.
C.M.P.






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































25A. IV. 25A. IV. 25A. IV. 25A. IV.
3x6+6mm2. 450/750V. RZ1. Fd32.
Interruptor-regulador 160A 4polos V
PROTECCIÓN CONTRA-SOBRETENSIONES
Permanentes - Transitorias
Tipo 2 - In 15 kA Icc 25 kA - 50 H
Ua(L-N): 255 - 265 V
40/4/30
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- No es permet posar colzes de 90º.









Baixant fecal i residual
Embornal
Red de ventilació




PROHIBIT realitzar perforacións en forjat






















Escales amb sobrepressió de 50Pa,
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- No es permet posar colzes de 90º.









Baixant fecal i residual
Embornal
Red de ventilació




PROHIBIT realitzar perforacións en forjat
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Tutor: CABALLERO MESTRE ANTONI  
Alumne:
n
Escala: 0 2,01,0 3,0 4,0 5,0
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ANNEX  1:  MARC NORMATIU   
Amb entrada en vigor del Codi tècnic , R.D. 314/2006 , aquest projecte complirà amb totes les normatives recollides en els 
documents bàsics i tota la normativa anterior del CTE , que no estigui inclòs en les anteriorment esmentades, en els elements 
modificats . 
 
Gestió de Residus DL161/2001 i el RD 842 /02 de Baixa Tensió -10 . 
 
No és d'aplicació el decret de la Ecoeficiència D. 21/2006 . Es va col · locar aïllament tèrmic a la coberta i s'utilitzaran reductors 
de cabal a les aixetes i sistemes de doble descàrrega en els vàters . 
 
1 NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ  
ASPECTES GENERALS  
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013). 
 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic 
de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 
27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
en vigor el 13/3/2014. 
 
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes). 
 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
 
2 REQUISITS BÀSICS DE LA QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ  
ÚS DE L’EDIFICI  
Habitatge 
Llei de l'habitatge  
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a 
l’interior de l’habitatge. 
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 
 
ACCESSIBILITAT 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de 
los espacios públicos urbanizados y edificaciones  
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y 
acceso universal. 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
 
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques  
Llei 20/91 (DOGC 25/11/91) 
 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC 24/3/95). 
 
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) 
 
SEGURETAT ESTRUCTURAL  
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 
SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 
 
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 
 
SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT  
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
 
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  
  SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
  SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
  SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
  SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
  SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
  SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
  SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
  SUA-9 Accessibilitat 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 
SALUBRITAT  
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  
 
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  
  HS 1 Protecció enfront de la humitat 
  HS 2 Recollida i evacuació de residus 
  HS 3 Qualitat de l’aire interior 
  HS 4 Subministrament d’aigua 
  HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
 
PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL  
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  




CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 
Ley del ruido 
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Ordenances municipals 
 
ESTALVI D’ENERGIA  
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
  HE-0 Limitació del consum energètic 
  HE-1 Limitació de la demanda energètica 
  HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 
  HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
  HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
  HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013) en vigor el 13/3/2014 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
3 NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI   
SISTEMES ESTRUCTURALS  
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul  
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació  
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  
CTE DB SE A Document Bàsic Acer  
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
 
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  
 
Instrucció d'Acer Estructural EAE 
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011) 
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com 
d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic 
de l'Edificació. 
 
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels 
sostres d’edificis d’habitatges  
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94). 
 
SISTEMES CONSTRUCTIUS  
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  
CTE DB HR Protecció davant del soroll  
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 
CTE DB SE AE Accions en l’edificació  
CTE DB SE F Fàbrica i altres 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 
 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
 
SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEIS  
INSTAL·LACIÓ D’ASCENSORS  
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores  
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 
 
Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 
21/4/81; 25/11/81) 
 
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, 
excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 
 
ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 
O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que 
remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats. 
 
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas              derogada pel RD 
1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats 
Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 
 
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 
 
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 
 
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 
 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 
 
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 
 
 
Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre 
ascensors 
O 31/06/99 (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 
 




Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 
 
Condicions tècniques de seguretat als ascensors 
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 
 
Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 
 
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 
Instrucció 6/2006 
 
INSTAL·LACIÓ DE RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  




CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
 
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
 
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  
 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a 
serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la 
Generalitat de Catalunya) 




CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  
Ordenances municipals 
 
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA  
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013) en vigor el 13/3/2014 
 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 
 
Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 
RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
 
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  
 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
 
INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 
 
CTE DB SI 3.7 Control de humos 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 
INSTAL·LACIÓ DE COMBUSTIBLES  
Gas natural i GLP  
 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  
 
Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
 
INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
 
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica  
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RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 
 
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 
 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 
RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 
 
Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 
 
Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 
RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 
 
Procediment administratiu aplicable a les instal•lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 
 
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  
Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  
Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 
 
Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les instal·lacions 
d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  
Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  
 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
 
INSTAL·LACIÓ D’IL·LUMINACIÓ  
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013) en vigor el 13/3/2014 
 
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il· luminació inadequada 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
 
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
 
INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS  
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 
6/11/99).  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones 
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  
 
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 
 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la 
recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 
telecomunicación en el interior de los edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 
 
Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de 
telecomunicacions per cable 
D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 
 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de 
radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit. 
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 
 
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS  
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 
 
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 
 
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL LLAMP 
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
 
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS  
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 
 
CONTROL DE QUALITAT  
Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013) en vigor el 13/3/2014 
 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  
 
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 
12/9/94) 
 
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción 
y de resistencia frente al fuego  
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 
 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 





RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 
 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 
 
RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 
 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 
 
GESTIÓ DE RESIDUS I ENDERROCS 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 
 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 
 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 
 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 
 
Residuos y suelos contaminados 
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
 
LLIBRE DE L’EDIFICI  
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per 
a l’any 2003. art. 105 
 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  
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ANNEX 2:  CÀLCUL ESTRUCTURAL 
    
3.1 SISTEMA ESTRUCTURAL 
3.1.1  ACCIONS CONSIDERADES  
Les accions considerades s’ajusten al que prescriu la Norma DB SE-AE “Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación”, segons 
es detalla a continuació: 
 
ESTATS DE CÀRREGA 
 
Zona:   SOSTRE PLANTA SOTERRANI/ PLANTA ALTELL/PLANTA TIPUS  
Tipus de sostre:  Sostre de prellosa alleugerida 
Cantell total del sostre .......................................................... 23 cm. 
Pes propi ................................................................................ 4.00 kN/m² 
Càrregues permanents .......................................................... 2.00 kN/m² 
Sobrecàrrega d’ús i envans ................................................... 2.00 kN/m² 
TOTAL ............................................. 8.00 kN/m² 
Zona:   SOSTRE PLANTA SOTERRANI/ PLANTA ALTELL/PLANTA TIPUS  
Tipus de sostre:   Passadissos i vestíbuls 
Cantell total del sostre .......................................................... 23 cm. 
Pes propi ................................................................................ 4.00 kN/m² 
Càrregues permanents .......................................................... 2.00 kN/m² 
Sobrecàrrega d’ús i envans ................................................... 5.00 kN/m² 
TOTAL ............................................. 11.00 kN/m² 
Zona:   SOSTRE PLANTA SOTERRANI/ PLANTA ALTELL/PLANTA TIPUS  
Tipus de sostre:   Llosa armada 
Cantell total del sostre .......................................................... 32 cm. 
Pes propi ................................................................................ 8.00 kN/m² 
Càrregues permanents .......................................................... 2.00 kN/m² 
Sobrecàrrega d’ús i envans ................................................... 2.00 kN/m² 
TOTAL ............................................. 12.00 kN/m² 
Zona:   PLANTA COBERTA 
Tipus de sostre:   Sostre de prellosa alleugerida 
Cantell total del sostre .......................................................... 23 cm. 
Pes propi ................................................................................ 4.00 kN/m² 
Càrregues permanents .......................................................... 2.50 kN/m² 
Sobrecàrrega d’ús i envans ................................................... 2.50 kN/m² 
TOTAL ............................................. 9.00 kN/m² 
Zona:   PLANTA COBERTA DEL BADALOT 
Tipus de sostre:   Llosa e=32cm 
Cantell total del sostre .......................................................... 32 cm 
Pes propi ................................................................................ 8.00 kN/m² 
Càrregues permanents .......................................................... 2.50 kN/m² 
Sobrecàrrega d’ús i neu ........................................................ 2.50 kN/m² 




Les accions adoptades s’ajusten al que prescriu la Norma DB SE-AE “Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación definides 
en l’apartat 2. 
 




    Formigó armat:                    25.0 kN/m³ 
    Formigó en massa:             22.0 kN/m³ 
    Maó massís:                       18.0 kN/m³ 
    Maó calat:                      15.0 kN/m³ 
    Maó foradat:                  12.0 kN/m³ 
    Bloc form. lleuger:        s/ model i tipus 
    Vidre:                            30.0 kN/m³ 
Accions variables 
Les accions adoptades s’ajusten al que prescriu la Norma DB SE-AE “Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación.” definides 
en l’apartat 3. 
 
A continuació es detallen les diferent accions variables que afecten l’estructura. 
 
Sobrecàrregues d’ús 
Els criteris adoptats per obtenir les sobrecàrregues d’ús són les especificats en el punt 3.1 de la norma DB SE-AE. que es detallen 
a continuació. 
 
Els sostres projectat són d’ús Hotel-habitacions (Categoria A1) i zones de pas o vestíbul (Categoria  C3) o cobertes no transitables 
(Categoria G1), pel que les sobrecàrregues considerades en el càlcul són els següents: 
   Categoria A1: 
   Càrrega superficial:  2,0 kN/m²   
   Càrrega concentrada:  2,0 kN   
 
   Categoria C3: 
   Càrrega superficial:  5.0 kN/m²   
   Càrrega concentrada:  4.0 kN       
 
   Categoria G1: 
   Càrrega superficial:  1.0 kN/m²   
   Càrrega concentrada:  2.0 kN   
 
No s’ha considerat reducció de sobrecàrregues en cap dels elements horitzontals ja que no es compleixen els requeriments 
referits en l’apartat 3.1.2. de la norma. Si s’ha pogut reduir en el cas dels elements verticals a tenir l’edifici 5 plantes tipus, amb 
igual geometria i càrregues, permetent la normativa reduir en aquest cas al sobrecàrrega del pilars i murs amb un coeficient de 
0,80. 
 
S’han considerat les sobrecàrregues lineals en balcons segons les indicacions de la norma en l’apartat 3.2. Acciones sobre 
barandillas y elementos divisorios. 
 
Sobrecàrregues de baranes: 
   Categoria d’ús:   G1 
   Sobrecàrrega horitzontal:  0.8 kN/m    











Els criteris adoptats per obtenir les càrregues de vent són els especificats en el punt 3.3 i l’annex D de la norma DB SE-AE. 
 
Els diferents paràmetres obtinguts segons la norma es resumeixen a continuació: 
 
Valor bàsic velocitat del vent:  Zona C 
     qb = 0.52 kN/m²  
 
Pressió dinàmica del vent:   qb = 0.5 kN/m²   
Es considera aquest valor com a valor simplificat segons s’indica en el punt 3.3.2 
de la norma DB SE-AE 
 
Grau d’aspresa de l’entorn:  IV Zona urbana en general, industrial o forestal. 
 
Coeficient d’exposició:   ce =2.40 (considerant 25.50m d’alçada) 
 
Coeficient eòlic (cp): 
   Pressió:  0.80 
   Succió:  -0.40 
       
Sobrecàrrega deguda al vent:  qe = qb ce cp = 1.44 kN/m² 
     a sobrevent =0.96 kN/m²  
     a sotavent   =0.48 kN/m²  
 
ACCIONS TÈRMIQUES I REOLÒGIQUES 
Els criteris adoptats per obtenir les càrregues degudes a accions tèrmiques o reològiques, són els especificats en el punt 3.4 de 
la norma DB SE-AE. 
 
Màxima dimensió en planta de l’edifici 7,05x28,5m corresponent al la planta del Sostre del Soterrani. En les plantes superior 
els sostres s’enretiren de la façana posterior de forma que la longitud de l’edifici passa a ser de 24,30m. 
 
Com que no es superen els 40 m especificats per la normativa vigent com a dimensió límit i per tant minimitzar els efectes de 
les alternances tèrmiques sobre l’estructura no es necessari disposar una junta de dilatació. 
 
ACCIONS DE NEU 
Els criteris adoptats per obtenir les càrregues de neu són els especificats en el punt 3.5 i l’annex D de la norma DB SE-AE. 
 
La ubicació de l’estructura queda definida en la figura E.2 com a zona climàtica 2, per tant, amb una alçada de l’emplaçament 
de inferior a 200m respecte al nivell del mar, la càrrega de neu horitzontal considerada és de 0.5 kN/m². 
 
ACCIONS ACCIDENTALS 
Les accions adoptades s’ajusten al que prescriu la Norma DB SE-AE “Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación”, definides 
en l’apartat 4. 
 
ACCIONS SÍSMIQUES 
Per obtenir les accions sísmiques s’ha considerat el que estableix la Norma sismorresistent NCSE-02. 
 
Els diferents paràmetres obtinguts segons la norma es resumeixen a continuació: 
 
Classificació de la construcció:    Importància NORMAL 
 
Acceleració bàsica:     ab=0.04g (Barcelona) 
 
Coeficient de risc:      ᵖ=1,00 
 
Coeficient d’ampliació:     S=C/1.25=1.04             (no es disposa de la dada concreta referent 
al terreny, s’ha considerat per al càlcul el valor que estableix la norma per terrenys tipus III granulars de consistència ferma a 
molt ferma i amb algú de cohesió) 
 
    ac=0,042.g=0,41 m/s² 
 
A la vista d’aquestes dades, i d’acord amb la normativa anteriorment esmentada, no s’han tingut en compte en el càlcul la 
hipòtesis de sisme al ser un edifici d’importància normal ja que l’acceleració bàsica és inferior a 0.08g, es tracta d’un edifici de 
importància normal de menys de 7 plantes d’alçada, pòrtics ben travats en totes les direccions i no es tracta d’un terreny 
potencialment inestable. 
 
ACCIONS PER INCENDI 
Per obtenir les accions degudes a l’efecte d’un incendi s’ha considerat el que estableix la norma DB SE-AE en l’apartat 4.2. i la 
norma DB-SI “Seguridad en Caso de Incendio”, en l’apartat SI 6 i annex C i D referent a l’estabilitat i resistència al foc de 
l’estructura. 
 
ACCIONS PER IMPACTE 
Els criteris adoptats per obtenir les càrregues accidentals per impacte són els especificats en el punt 4.3 de la norma DB SE-AE. 
 
Al no tenir un requeriment específic no s’han considerat els efectes de l’impacte de vehicles des de l’exterior de l’edifici. 
 
ALTRES ACCIONS ACCIDENTALS 
Els criteris adoptats per obtenir els valor referents a altres càrregues accidentals, són els especificats en el punt 4.4 de la norma 
DB SE-AE. 
 
No s’ha considerat necessari, degut a l’ús de l’edifici, considerar altres accions accidentals a les ja mencionades anteriorment. 
3.1.2  CARACTERÍSTIQUES DELS  MATERIALS  
Estructura de formigó armat (HA-25) 
3.1.3  EST RUCTURA DE FORMI GÓ  ARMAT :  (HA-25) 
S’indiquen a continuació les característiques més rellevants del formigó emprat en l’obra, considerades també en el càlcul dels 
diferents elements de formigó armat: 
 
Fonamentació:      HA-25/B/20/IIa 
Murs:       HA-25/B/10/IIa 
Pilars:       HA-25/B/10/IIa (protegit) 
Bigues:       HA-25/B/10/ IIa (protegit) 
Llosses i sostres:      HA-25/B/10/ IIa (protegit) 
 
Acer:Límit elàstic:     510 N/mm²  
  Tipus d’acer:    B-500 S 
  Control acer:    NORMAL 
 
Formigó:  GENERAL 
  Resistència característica, als 28 dies:  25 N/mm² 
  Resistència característica, als  7 dies:  17.5 N/mm² 
   
  Control del formigó:    ESTADÍSTIC 
 
Ciment: CEM II 42.5N 
Àrids:Classe: rodolada 
  Grandària màxima:   20 mm (fonamentació) 
       10mm (sostres, pilars, bigues i escales) 
Additius: No s’admeten sense autorització explícita de la Direcció Facultativa. 
 
Dosificació per metre cúbic: 
  GENERAL 
  Ciment:     275 kg/m3 
  Aigua:     a/c = 0.60  
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Docilitat:Consistència:     tova    
  Assentament en con d’Abrams:  6÷9   
 
Compactació:       Per vibrat normal 
 
Classe d’exposició:     IIa (General) 
       IIIa (Elements sense protegir) 
       
Recobriments (s’indica el recobriment nominal de l’element)    
  Fonamentació:    70mm formigonat contra el terreny 
       50mm formigonat sobre formigó de neteja 
  General:  35mm 
  Sense Protegir: 45mm 
 
Control de formigó:  estadístic 
  Nombre de sèries de provetes per assaig: Una sèrie 
 
  Nombre de provetes per sèrie:  Set unitats 
 
  Freqüència d’assajos:   Cada unitat de formigonat 
 
  Tipus de provetes:   Cilíndriques, de 15 cm, h=30 cm 
 
  Edat de ruptura:    2 Uts. a  7 dies , 
       3 Uts. a 28 dies , 
       2 Uts. a reserva 
 
Assaig sistemàtic del Con d’Abrams, Tolerància + 2 cm. 
La modificació d’una d’aquestes dades haurà de ser aprovada expressament per la Direcció Facultativa. 
 
ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE BLOC DE MORTER 
S’indiquen a continuació les característiques més rellevants de la fàbrica de maó utilitzada en els mur de càrrega: 
 
Tipus de totxo:      ALLEUGERIT 
Resistència:      15MPa 
 
Tipus de morter :      M7.5 
Resistència:      7.5MPa 
 
Tipus de formigó :      HM-20/B/10/IIa 
Resistència a flexió:     20MPa 
Resistència a tallant:     0.39MPa 
 
Tipus de fàbrica:      Trencajunts, junta ordinària 
Resistència:      5.0MPa 
3.1.4  COEFIC IENTS DE SEGURETAT  
Nivell de control de l’estructura: NORMAL 
 
ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT 
Els coeficients parcials de seguretat adoptats en el projecte per el càlcul dels elements de formigó armat són 
 
Estats Límit Últims (Situació persistent o transitòria): 
Coeficient de majoració d’accions permanents  G = 1,35 
Coeficient de majoració de accions variables  Q = 1,50 
Coeficient de minoració de resistència del formigó  c = 1,50 
Coeficient de minoració de resistència de l’acer  s = 1,15 
 
Estats Límit Últims (Situació accidental): 
Coeficient de majoració d’accions permanents  G = 1,00 
Coeficient de majoració d’accions variables   Q = 1,00 
Coeficient de majoració d’accions accidentals  A = 1,00 
Coeficient de minoració de resistència del formigó  c = 1,30 
Coeficient de minoració de resistència de l’acer  s = 1,00 
  
Estats Límit de Servei: 
Coeficient de majoració d’accions permanents  G = 1,00 
Coeficient de majoració d’accions variables   Q = 1,00 
Coeficient de minoració de resistència del formigó  c = 1,00 
Coeficient de minoració de resistència de l’acero  s = 1,00 
 
Aquests valors del coeficients parcials de seguretat estan d’acord amb la Instrucció EHE pels nivells de control establerts en el 
projecte i que s’han indicat anteriorment. 
 
ESTRUCTURA DE FÀBRICA 
Els coeficients de seguretat adoptats en el projecte per el càlcul i comprovació de murs resistents de fàbrica de maó i murs 
resistents de fàbrica de bloc de formigó són els següents: 
 
Estats Límit Últims (Situació persistent o transitòria): 
Coeficient de majoració d’accions permanents  G = 1,35 
Coeficient de majoració d’accions variables   Q = 1,50 
Coeficient de minoració de resistència de la fàbrica de maó (Categories II-C) 
       M = 3,00 
Coeficient de minoració de resistència de la fàbrica de blocs de formigó (Categories I-B) 
       M = 2,20 
Coeficient de minoració de resistència de la fàbrica armada de blocs de formigó (Categories I-A)  
       M = 1,70 
 
Estats Límit Últims (Situació extraordinària o sísmica): 
Coeficient de majoració d’accions permanents  G = 1,00 
Coeficient de majoració d’accions variables   Q = 1,00 
Coeficient de majoració d’accions accidentals o sísmiques A = 1,00 
Coeficient de minoració de resistència de la fàbrica de maó (Categoria C) 
       M = 1,80 
Coeficient de minoració de resistència de la fàbrica de blocs de formigó (Categoria B) 
       M = 1,50 
Coeficient de minoració de resistència de la fàbrica armada de blocs de formigó (Categoria A) 
       M=1,20 
 
Estats Límit de Servei: 
Coeficient de majoració d’accions permanents  G = 1,00 
Coeficient de majoració d’accions variables   Q = 1,00 
Coeficient de minoració de resistència de la fàbrica de maó   
       M = 1,00 
Coeficient de minoració de resistència de la fàbrica de blocs de formigó 
       M = 1,00 
Coeficient de minoració de resistència de la fàbrica armada de blocs de formigó 
       M = 1,00 
 
Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat estan d’acord amb el Código Técnico de la Edificación (CTE) i, pels elements 
de fàbrica, amb les categories de control que s’han establert en el projecte i s’han indicat anteriorment. 




3.1.5  H IPÒTES I  DE CÀLCUL  
Per a cada una de les situacions estudiades s’estableixen les possibles combinacions d’accions. Una combinació d’accions 
consisteix en un conjunt d’accions compatibles que es consideraran actuant simultàniament per a una comprovació 
determinada. 
 
Cada combinació, en general, estarà formada per les accions permanents, una acció variable determinant i una o vàries accions 
variables concomitants. Qualsevol de les accions variables pot ser determinant. 
 
Per als elements de formigó armat s’han considerat les següents hipòtesis segons les indicacions de la norma EHE de l’any 2008: 
 
Estats Límit Últims: 
 
-Situacions persistents o transitòries: 
 
































G   Valor característic de les càrregues permanents, més les accions indirectes amb caràcter de permanència 
 
Q  Valor característic de les càrregues variables d’ús, neu, terreny, més  les accions indirectes amb caràcter 
variable, excepte sisme 
 
A  Valor característic de l’acció de sisme 
 
Estats Límit de Servei: 
-Combinació poc probable o freqüent: 
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essent: 
G   Valor característic de les càrregues permanents, més les accions indirectes amb caràcter de permanència 
 
Q  Valor característic de les càrregues variables d’ús, neu, terreny, més  les accions indirectes amb caràcter 
variable, excepte sisme 
 
Per els elements d’acer estructural, murs resistents de fàbrica de maó i/o murs resistents de bloc de formigó s’han considerat 
les següents hipòtesis de càlcul, segons el que s’exposa en el DB SE: Seguridad Estructural, del Código Técnico de la Edificación 
(CTE): 
 
Estats Límit Últims: 
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Amb els coeficients de simultaneïtat 0,i, 1,i y 2,i que s’estableixen en el DB SE: Seguridad Estructural, del Código Técnico de 
la Edificación (CTE). 
3.1.6  CRIT ERI S  DE DIMENS IONAT  
Pel dimensionament dels elements que composen l'estructura s'ha vetllat per la satisfacció dels estats límits últims i els estats 
límits d'utilització. 
 
Respecte a la satisfacció del primer requisit, cal assenyalar que en cap cas es sobrepassen les tensions admissibles dels materials 
ni les combinacions d'esforços de trencament d'una secció, contemplant, per assentar aquesta afirmació, els fenòmens de 
inestabilitat global i local dels elements. 
 
Respecte a la satisfacció del segon, s'ha incidit sistemàticament en el control de les deformacions diferides de tots els elements 
resistents, observant-se els límits que es detallen en la següent taula: 
 
Element fletxa relativa 
 màxima 
Jàssera d'estintolament de murs de càrrega 
d'obra de fàbrica de totxo. 
 1/1000 
Jàsseres d'estintolament  
d' estructures de pilars i jàsseres 
 1/750 
Sostres amb envans  1/500 
Sostres sense envans  1/400 
Cobertes transitables  1/300 
Cobertes no transitables  1/250 
Teulades  1/150 
 
En qualsevol cas la fletxa dels elements de formigó no excedirà el que estableix la norma EHE: 
 
a)La fletxa total en temps infinit no excedirà el menor dels valors L/250 i L/500 + 1 cm. 
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b)Per sostres que suportin envans o murs de partició o de tancament, la fletxa activa no superarà el menor dels valors L/500 y 
L/1.000 + 0,5 cm. 
 
A les expressions anteriors L és la llum de la crugia i, en el cas de voladissos, 1,6 vegades la volada. 
 
En quant a la limitació de fletxes per els elements metàl·lics de l’estructura no s’excedeixen els valors establerts en el DB SE: 
Seguridad Estructural, del Código Técnico de la Edificación (CTE). 
 
Para la integritat dels elements constructius, davant qualsevol de les combinacions d’accions característiques, considerant 
només les deformacions que es produeixen desprès de la posta en obra de l’element, la fletxa relativa ha de ser menor a: 
 
 a)1/500 en pisos amb envans fràgils o paviments rígids sense junts. 
 b)1/400 en pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb junts. 
 c)1/300 en la resta de casos. 
 
Per el confort dels usuaris, davant de qualsevol combinació d’accions característica, considerant únicament les accions de curta 
duració, la fletxa relativa ha de ser menor a 1/350. 
 
Per el resultat en obra, davant qualsevol combinació d’accions quasi permanents, la fletxa relativa ha de ser menor a 1/300. 
 
En quant a la limitació de fletxes per els elements metàl·lics de l’estructura no s’excedeixen els valors establerts en el DB SE-M: 
Seguridad Estructural - Madera, del Código Técnico de la Edificación (CTE). 
 
Per a la integritat dels elements constructius, davant qualsevol de les combinacions d’accions característiques, considerant 
només les deformacions que es produeixen desprès de la posta en obra de l’element, la fletxa relativa ha de ser menor a:  
 
 a)1/500 en pisos amb envans fràgils o paviments rígids sense junts. 
 b)1/400 en pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb junts. 
 c)1/300 en la resta de casos. 
 
Per el confort dels usuaris, davant de qualsevol combinació d’accions característica, considerant únicament les accions de curta 
duració, la fletxa relativa ha de ser menor a 1/350. 
 
Per el resultat en obra, davant qualsevol combinació d’accions quasi permanents, la fletxa relativa ha de ser menor a 1/300. 
 
 
3.1.7  RESISTÈNCIA AL  FOC DE  L ’EST RUCTURA  
ESTABILITAT AL FOC EXIGIBLE ALS ELEMENTS ESTRUCTURALS 
Segons CTE-DB SI    Residencial p.: R-90 
     Soterrani:  R-120 
     
Justificació:   Ús de l’edifici: Habitatges i aparcament 
     Alçada màxima de l’edifici: H<28m 
     Soterranis: 1 
 
RESISTÈNCIA AL FOC DELS DIFERENTS ELEMENTS ESTRUCTURALS 
ESTRUCTURA FORMIGÓ (EHE-08, Anejo 6)  
PILARS (b 250mm, rec.mec.eq.=30 mm) 
R-90 




Exposat a una cara 
(b 140mm, rec.mec.eq.=20 mm) 
Exposat a dues cares 




Exposat a una cara 
(b 160mm, rec.mec.eq.=25 mm) 
Exposat a dues cares 
(b 180mm, rec.mec.eq.=35 mm) 
REI-120 
SOSTRES 
lloses (h>120mm, rec.mec.equiv.=35mm) 
REI-120 
JÀSSERES (b 200mm, rec.mec.equiv.=35mm) 
R-90 
JÀSSERES (b 300mm, rec.mec.equiv.=40mm) 
R-120 
 
3.1.8  NORMATIVA REFERENT A EST RUCTURA  
Accions:  
DB SE-AE Seguridad Estructural : Acciones en la edificación (CTE) 
 
 
Accions sísmiques:  
NCSE 02 Norma de construcción sismorresistente parte general y edificación. 
Terreny: 
DB SE-AE Seguridad Estructural : Acciones en la edificación (CTE) 
Ciment: 
RC-03 Instrucción en la recepción de cementos. 
Formigó: 
EHE 2008 Instrucción de Hormigón Estructural. 
Acer: 
DB SE-A   Seguridad Estructural : Acero (CTE) 
Fàbrica de maó 
DB SE-F   Seguridad Estructural : Fábrica (CTE) 
Resistència al foc 
DB - SI Seguridad en caso de incendio (CTE) 
Anàlisis estructural  
DB - SE Seguridad Estructural (CTE) 
3.1.9  MÈTODE DE CÀLCUL  
Les accions que es sol·liciten a cada un dels elements que composen l’estructura, estan d’acord amb el que dicta la  Norma DB 
SE-AE “Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación, tant al que es  refereix a càrregues gravitatòries i d’ús, com al que es 
refereix a accions eòliques, empentes de terreny, etc. 
 
El procés de càlcul dels esforços de les esmentades accions produeixen en cada un dels elements estructurals, s’efectua amb 
ordinador, segons les lleis de l’elasticitat lineal a través del mètode de les deformacions i de la matriu de rigidesa global, 
mitjançant el programa informàtic CYPE-ESPACIAL i WINEVA, així com programes i fulls de càlcul d’elaboració pròpia. 
 
Tots els elements de formigó armat que composen l’estructura estan calculats -d’acord amb la vigent NBE-EHE-08: “Instrucción 
para el Hormigón Estructural”- considerant el període plàstic del diagrama tensió-deformació, amb distribució 
parabòlica-rectangular, seguint el mètode de càlcul en ruptura. 
 









ANNEX 3 :  TANCAMENTS  
 
Imatge. 1. Façana T1. Transmitància tèrmica : 0,42w/m2k. 
 
 
Imatge. 2. Façana T2. Transmitància tèrmica 0,395w/m2k. 
 
Imatge. 3. Coberta T1. Transmitància 0,42w/m2k. 
 
 
Imatge. 4. Terra T1. Zones Comuns. Transmitància tèrmica: 0,56 w/m2k. 
 
 
Imatge. 5. Terra T3. Habitacions. Transmitància 0,52 w/m2k. 
 
 
